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T r c S ^ T M a c h a d o se con vi r 
Júpiter Tonante con-
t r p r o y e c ^ d e " i t e r a s paraj 
¿nstrucción se necesitan, £5 posible 
que el gobierno 
de cuatrocientos millones de| francés se abstenga de enviar 
] Machado, coincicHen 
F R A N C I A Y I A ! E L m m DE ^ C0M,SI0N i n v e s t i g a d o r a DEL 
r , A i m i ARMAMENTO D E ALEMANIA EN RELACION CONFERENCIA ' CON E L A R B I T R A J E Y L A SEGURIDAD 
D a DESARME POR TIBI RCIO CASTAÑKDA 
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
G L O S A S 
E L PROTOCOLO DE A R B I T R A J E DE GINEBRA Y LA SEGURIDAD POR 
GRUPOS DE NACIONES Q U E Q U I E R E E S T A B L E C E R INGLATERRA 
El día 16 del corriente se entregó ' nal1 importante entre Inglaterra,! ; 
por la Comisión interaliada para el Francia, Bélgica e Italia para prote-• Importantes operaciones se 
desarme do Alemania con sujeción gerse de in ataque que viniese de llevaron a efecto en 
occidental de 
T , ia las cláusulas ad hoc del Tratado Alemania. Tuvo su inicio esa idea; 
representante a Washington de Versalies, a su Presidente. Maris-! en la proposición que hizo Lloyd | 
j cal Foch, ci Informe detaüado de las George a Briand, en Cannes, hace \ 




Jo con el i 
í l rechaza toda ley que venga 
I v a r con nuevos impuestos a los 
vi agoviados contribuyentes. Y en 
L de marras se especificaban sie-
te u ocho de novísima creación. 
Uno de los sueños dorados del 
futuro Presidente es el de reah-
^ él esta obra por la que viene 
¡rando el país desde 
PARA ARMAMENTO 
Unos trescientos veinticuatro 
millones enviados a España 
remitido al Con-
| sejo de Embajadores. timo, en la reunión de Roma, entre el 1 
Dícese que los franceses quieren' propio Arístidés Briand y Chamber- ! 
hacer público ese Informe y que los I lain; y entonces se vió que Mussoli-
hace 




que su construcción acarree mayó-
os calamidades que las ventajas 
que de ella puedan derivarse 
por eso el General Machado, 
con una clarísima visión del pro-
blema, rechaza de plano esa obra 
cuyos contornos no podría reco-
rrerlos 
en la miseria-
EJ DIARIO, que hace mas de 
tres meses dió su opinión «obre 
«ta cuestión transcendental, se fe-
licita de que el General Machado 
sustente sus mismos puntos de 
yista 
ingleses no lo desean; ios primeros ini se mostraba favorable, a ese Pac-jPor un grupo de indígenas 
porque así se justificaría su política : to. si en relación ron él, Italia reribía . f. ' a J J p • 
^e descoctl&n» respecto de Alema-j de parte de Inglaterra un trato fa- apedreado en Kabat 
por ios residentes en America inia. Inglaiérra cree que el seguir I vorable de su deuda de la Gran Gue-I entierro de un 
ocupando a Colonia, es bastante de-' rra. j > . 
mostración de que Alemania ha fal-. Por parte de los Nacionalistas 
tado a lo pactado en materia de de-
sarme. 
(SERVICIO RADIOTELEGKAFK O 
BEL DIARIO DE LA MARINA) 
FRANCIA PROBABLEMENTE No 
E L ACIDO EN E L ANCA 
suelva una vez masjsicnales y administrativos de todos cs-
(epor qué una vez m.ís?: acaso mil tanca ron aquel brote.' 
Neces más sea meriester) .sobre el te-l Comp se vr, pues, abrígase mucha 
ma nobilísimo de' la novela cubana, j ir , en esta idea de asociación que 
que tan diverso comentario ha venido1 comparten dos de los comentaristas 
suscitando en estos días. precitos y que ya en épocas anterio-
En fuerza de insistir sobre el asun- res sirvió de punto de partida a otras 
Marruecos¡to, puede que logremos'por lo me-jmalogradas iniciativas. Guillermo Mar-
|nos dos cosas mediatamente fecundas: ¡tínez Márquez, ese otro espíritu nue-
N O T I f T A ^ HF MAHRIH nPI n i A ¡^lsPone'' receptivamente los ánimos ve. pleno de gallardías en la voluntad Algo se discutió en Diciembre úl- n v 1 u t 1"AU,VA1' ^ L U l A U , . . • i l i j -
'hacia cualquier medida practica ul-; y en la inteligencia, no me dejara 
terior. y desvanecer la vaguedad, el,mentir; ni tampoco eso^ "minoristas" 
mero lirismo huero, que tan frecuen-'que recientemente se congregaron pa-
temente carcome y esteriliza estas in- [ ra considerar las bases de upa posi-
quietudes generosas. \h\'e "Cooperativa del Libro", llamada 
Por lo pronto, ya se va viendo co-1 acaso a integrar todos estos esfue.-
mo, a pesar de ciertas amables de-jZCS. 
fensas que persisten «n la tergiversa-¡ cQuién durará de que ea la coopc-
24 DE ENERO ULTIMO 
el 
irraelita 
Dos operaciones de gran importan 
franceses existe todavía el natural cía acaban de realizad las tropas dé ción de un vocablo irocente, la ini-l ición resida, en efeetc. e! brío im-
amor propio que produjo la oposi- ^ Zona occidental. Una. la princi-|ciativa de nuestro dilecto compañero i c!al para el fomento Je la producción 
Inglaterra rechazará"^ propondrá ! • | ^ eéa p r o ^ S S , S u g l a U ^ L t e n * - ¡ f ¿ S J ! ^ ^ i ^ ^ í í Ia crónica ! » lo«'aJo' en afecto, literaria en Cuba? Desde que se dijo 
CONFERENCIA DEL DESARME 
PARIS, febrero 21 
Según "Le Petit Parisién Francia 
de Arbítra te.—Los Pactos de Segu-¡ no esta, también a Inglaterra,. colo-
ridad Regionales i cándese así a Francia en una situa-
Es evidente que el Gobierno Bri-! ción de inferioridad, 
tánico basará su propósito de no j Además Francia quiere no tan so-
quizás no esté representada e í f l a ' ratif icar est! Protocolo en la actitud; lo protejer su frontera del Este, sino 
Conferencia del Desarme Naval de ê 8US D0íninio8. y para corregirlo, í que esa protección alcance a Polonia 
Washington y en consecuencia sa ien parte' está preparando enmien-' en su frontera del Oeste con Alema-
abstendrá de tratar en lo absoluto1 das a 686 rrotocolo. Que presentará I nia. Los ingleses por su parte nun-
de esta materia mientras Inglate-!a la Liga de Nac'0nes en su Sesión! ca han aceptado esta Seguridad de 
. ¡ rra aumenta respectivamente cuatro, 
cl país Sin quedar sumido | millones y dos millones de libras en' Int"esava todos sabPr cuales son 
1 las alteraciones que propondrá la 
Gran Bre:aña y aún más de mié ma-
de Marao próximo. 
sus créditos para el Almirantazgo y 




ñera trata de substituir el Protocolo. 
Como por el artículo 10 del Pacto 
de la Liga de Nacior/s. estas quedan 
obligadas a garantizarse por ser 
miembros de la Liga, de una agre-
sión que venga de otra cualquiera, 
Inglaterra propondrá por medio de su 
Ministro do Estado, Au»:ten Cham-
LQ8 moros rebeldes atacaron la berlarnt la posibilidad de haper Pac-
jhalla del teniente coronel tion-1 tos de Seguridad, cuyo proyecto ini-
sta noche se celebrará el gram fá,ez en los alrededores de Renda- ció ya Lo,.d Robert Cec¡1 en 1923 
J 1 A • ' J . 1_ n kamar, siendo rechazados y sufnen- Dice ese Artículo X: 
t de la Asociación de la rren- do las tropas españolas dos muertos ..Los miembros de la Liga se obli-
LOS REBELDES ATACAN A I * . \ 
MEHALLA DEL TENIENTE < ORO-
NEL CARRASCO 
LARECHE, febrero 21. 
y diez heridos. 
proda 
misil 
La Habana que va a estas gran 
des fiestas cabe bien en el Tea 
tro Nacional. 
Y será una demostración de la j MADRID. Feb. 21 
simpatía con que todo "lo que va-
le y brilla" ve a la respetable ins-
titución de la Prensa. 
ESTADISTICA DE LAS CANTIDA-
DES GIRADAS POR LOS ESPAÑO-
LES EN AMERICA 
Liga 
gan a respetar y mantener contra to-
da agresión exterior la integridad 
territorial y la actual independen-
L T S ^ l ^ S S S ; * ÍJ j - in iUr- criterio, y producir reacao-1 por primera vez aquello de la tuerza 
macizo de Beni-Gorfet, la posición nes alentadoras, a la manera como la'c^ ia unión, y la verdad se hizo to-
de Sidi Otzman figuraba como posi-'getita íie ácido en el anca de la ra- pico, y el tópico refrán parece que 
ción definitiva en la línea que pri-jna sirve en los laboratorios para des-1 fuese penogrullacja insistir en la ven. 
meramente trazara el Alto Comisario:cubrir los más nobles mecanismos hu- taja de los esfuerzos corporativos. Sin 
f L u ^ r T Z e\ a?anííono tde la I°ou-: manos. No pocos opiuadorcs distin- embargo, estas verdades de todos los 
tana. Gente de los levantiscos aduu-; - i , • j i j - •' M 
res de Láhara y Sáhara. ayudados gu,dos han terc,ado en la discusión ul-
por núcleos de sumatis y algunos ri jtimamente desde estas y otras co-
feños, pusieron cerco hace varios IUB-I lumpas. E l señor Beltrán respondió | las de más ardua realización. Diña-
ses a dicha posición. La guarnición generosamente un poco "en" agnós-jsc que. por lo mismo que son tan ob-
supo resistir el lango asedio; ha- jt¡co suspende el juicio hasta me- vias, han perdido su /ülor militante, 
to, en diarios vuelos, nuestros avia- nas de Garrido, que suaviza diarw-¡digan en demasía. Entonces se hace 
dores militares. Estos, bajando a mente estas páginas con una nota de necesario presentar la idea de agru-
o "agresión de ^Inglaterra muy poca altura y exponiéndose con feminidad delectable, pareja a la cin-jPación bajo formas más nuevas y es-
de Alemania, Francia pro-, fre('uencia al peligro de las balas ene ta verde de su cesto de papeles en la | timulantes, tomando las voluntades co-
dias, por todos aceptadas, suelen pre-
sfntársenos en la experiencia como 
Polonia. 
Falta por ver si el Gobierno fran-
cés actual aceptará lo propuesto por 
Lloyd George en 1923, con la mo-
dificación que proponía Poincaré, a 
saber que ia protección fuese recí-
proca, es decir, que se pactase que 
en caso d 
por parte 
tegeria a Inglaterra. , migas venían arrojando sacos c o n - 1 , ^ ^ ¿e nuestra Redacción, tam- mo por sorpresa y subterfugio. La 
Es una cuestión de amor P ^ t o t ^ n ~ ^ ^ ^ Í S S í dió su parecer alerta. En dos en-• "Cooperativa del Libro" a que antes 
nacional que no se puede descartar. 1 ̂  ^ondensada y frutas en «m-j . ^ . ^ J . ^ ^ ^ ^ £ ^ y de Ia cual no me es dado ^ 
La operación efectuada ahora pjr Manríquez le hubo do descubrir orí- adelantar pormenores, pudiera muy 
las columna» de Gonzáleí y Gonzá_ ginales facetas al tema, abogando am-jbien conquistar eficacia merced a esa 
ALEMANIA FORMA UIA PARTR 
DEL GRI PO DE NACIONES QUE 
PACTARIAN LA SEGURIDAD 
La opinión francesa no está pre-
parada a esa asociación para la paz 
con Alemania, a menos cine no se re-
mache bien el Pacto, sobre todo 
cia política de todos ios Miembros i cuando en fcSe ca80 se saldría de Sci-
de la Lig-i. En caso de agresión, de j ]a 0ntrar en Caril dis, porque 
amenaza o de peligro de agresión, el i gj se h&Cd el Pacto contra una agre-
Consejo iníoimará sobre los'medios j sión por parte de Alemania, sería! los rebeldes aprovecharon pertecU-
lez. García Boloix y González Ca-:.p¡jamente. p0r ]a agrjpación efectiva i forma novedosa. 
I ^ ^ r ^ r 1 1 'S,0bre ^ ^ d e los intelectuales de Cuba eomo Pero hay otra perogrullada esen-
fet—, para romper el cerco que s u - , , J ' • i i -J • 
fría Sidí Otzman y llevar el convoy iconc"clon inlciai Para e' tomento dejCial. Las ideas como esta no sirven 
ha sido dura. El eúemigo opuso imiyjlos géneros literarios . Y , en fin, capara nada sin el concurse animoso de 
feeria resistencia al avance del cop_ señor Juan Manuel Planas, el aulorjla voluntad. En vano íatigaremos los 
voy desde los poblados de Hetet y de " L a Cruz de Lieja". que, para comentaristas a nuest.as columnas y 
Quitan y alturas inmediatas, q-io |ejcmpl0 ¿e todo5f sabe ser a la vez a nuestros lectores con exhortaciones 
EN FAVOR DE LOS V E T E R A -
, NOS Y PATRIOTAS 
Los periódicos publican las esta- de asegurael cumplimiento de esta ¡ p0's,:5]e" ailnfiUe el Pacto fuese tam-
dísticas de las cantidade8 e n v i á i s | obligación." bién COn Alemania, que esta siguiese 
por los españoles que se encuentran , . armándo33 en las sombras como 
en el Nuevo Mundo, figurando los i i ' \ TltATADO DE SEGI RIDAD EN-; jla8ta haora, y de poco serviría el ha-
residentes eh los Estados Unidos, TRE Cl'ATRO NAC IONES ' bérsela atraído al Pacto. 
Argentina, Uruguay, Cfeile, Colombia De ese modo pudiera ilpgarsp i ' 
mente para hostilizar a las co^um-."n«e1mero 6 ln8en,0• me escribe par-
nag. ¡ticularmente una caita de la cual no 
Nuestras baterías ligeras, los obu- será indiscreción divulga 
ses y la aviación, hicieron una am- fidencias: • 
plia preparación, a cuyo amparo se, "En Cuba hay ambiente paia hacer lá realización. Si 
inició el avance de la columna del _ i ^ núbli'o para leerlas 
coronel González y González, apoya ' 0I as'1 ^ ^. • ^ . 
¿a en sus flancos por las de los -o- Fa,t.a al80. evidentemente algo que 
estriba unas veces en la bondad de 
les periódicos, y otras, muchas, en la 
bendad de los libreros. Pero yo pur-
y Panamá, con un total de trescien-¡ cree Chamberlain, a un Pacto regio-
tos veinte y cuatro millones de pe- ¡ • 
(Pasa a la pág CUATRO) 
setas de 'as cuales más de la8 cuatro 
quintas partes provienen de la Ar-
|gentlna, diez millones de Chile, uno 
doctor Pedro Pérez Ruíz, de de Colombia. 
Clara, se ha dirigido al Hon. I El total de españoles que han con-
té de 1a República por me- servado su nacionalidad residiendo 
la siguiente instancia, cuva en las dos Améncas es de 2.007,500, 
icación so nos ruega: .especialmente 1.210,000 en Argentl-
¡¡PA QÜE FUE ESO OE LAS COMIDAS!! 
'Honorable señor Presidente de na. 62.000 en Uruguay. 95,000 e n p O C O saig0 descalabrada 
Por EVA CANEL 
Metí la cabeza en !a cocina y por na que por teléfono discutió con Fe-
estas con-
roneles González Carrasco y García 
l.oloix.. 
En vanguardia, operaron la mó-
jala jalifiana y jareas, que en un v i o - ^ asegurarle que< a pecar de lo que 
lento ataque lograron desalojar a £ i . i j ¡ j . „i 
falta, vo he vendido hasta ah los rebeldes, a . los que persigui ron hasta el aduar de Quitan. 
a, yo he vendido hasta ahora mis 
libros.. . Con u a buen  cooperación. 
lisa sobre si me olvidé de la Fabada 
h República. / .Brasil. 80,000 en Chile, 12,000 en! Recibí cartas deliciosas: un va- Mire usted que olvidarme! ¿Pero destruido el poblado. También so 
Habana. Perú, 20,000 en Colombia, 80,000 e^ lenciano me dice qua me olvidé de esa mi paisana cree que no sé lo ••razzió" importante cantidad de ga-
Se8or: 'México, 8,300 en Ecuador, 4,000 en' ia paella por antipatía a Blasco Iba- que cuesta? La fabada sin lacón, cho-! U^Q. 
Kl día 13 de febrero de 1924 el Bolívla, 1,220 en Guatemala. 'ñez. No sabe el CHE que firma esta rizo y morcilla, no es fabada y sii^ • 
Juez Especial que conocía de la cau- El promedio enviado a la patria tontería, que la paella me encanta; ha de Henar todos los sacramentos 
» número 50 de dicho año, del por cada español residente en Amé- pero yo no hacía listas de cocinado tradicionaltes que requiere, resulta 
^gado de Instrucción de esta ciu- rica es de unas doscientas setenta para ricos, sino para pobres; la pae- oara comida pa estudiantes, como; 
Las "jalmas" de 4ste fuéron quí_ iríamos todos al triunfo completo'..." 
madas por los nuestros, quedando Y el señor Planas alude, a renglón 
cguido, a cierta asociación de escri-
(Pasa a la pág. CUATRO) 
teres iniciada "hace poco más de un 
año" bajo los mejores auspicios, de-
clarando que "los menesteres profe-
procesó a los miembros de la pesetas anuales. 
iaclón de Veteranos v Patrio-
mis defendidos señores Quintín COMENTAMOS DE LA PRENSA 
0 7 Pérez, Avelino Medina, Lau- ALEMANA SOBRE LA CRISIS FO-
0 Valdés e Ignacio Pérez, y a 1 ' LITICA 
1 distinguidos miembros de esa | 
•ación, como presuntos autores BERLIN. Febrero 21. 
m delito de conspiración para La prensa de la derecha declara 
«belión. Dentro de unos días que en vista del resultado de la vo-
' Por tanto, un año que estos taclón de ayer en la Cámara Prusia-
Ha es bocatto de ca'dinuH' como dicen los pobres de nuestras caleyas. 
decimos los muy aficionados a talla- Lo que sí se puede hacer es el po-
rines y ravioles; po» eso no entraba tequln blanco o verde, con verdura o 
en mis platos recomendados. sin verdura de judías y patatas sin* 
Además; sepa el CHE que vivo más sustancia que el unto bien co-j 
agradecidísima a los valencianos de cido y mejor estrujado, del caldo se 
la Habana v por nada hubiese que- hace sopa muy buana: un plato, y de 
rido mortificarlos ni particular ni lo espeso, patatas y frijoles, un po-
colectivamente. Cuando estaban di- taje que no le digo nada de alimen-
vididos y contaban dos sociedades, tlcio y sano, 
a las dos recurrí para que ríe ayu- Pero siempre tropezamos en la difi 
dasen a repatriar una familia va- cuitad del combustible. vienen sujetos al proce- na es inminente la * disolución del 
proceso criminal lloroso: me ayudaron bondadosamen- -apañólas, para e¡ caso es lo mismo, 
RADIONOTAS DE BROADWAY 
(De nuestra Redacción rn Nueva York) 
E L QUE "NO" DESCUBRIO E L POLO 
(Por Miguel DE ZARRAGA) 
Un telrjgraimi O.c Lcavcnworth, os- tal Dünklo. h»r'.-i publicado cl i 
más o menos líricas si no se da en los 
c'ispersos ánimos, para comenzar, una 
genuina robustez de irlención. No es 
la idea lo que hay qu^ proteger, sino 
tuviéramos1 tanta 
capacidad ejecutiva como la que te-
nemos para la ffliciativa; no seríamos 
c: decantado pueblo del "mañana*. A 
la cabecera de cada lecho tropical 
debiéramos tener la parábola adusta 
de "La pampa de granito" y aquel 
otro "Mensaje a García", que el re-
cio escritor yanqui entic^acó de nues-
tra gesta libertaria. 
Hay que pr;cisar cuáles son y dón-
de están las polillas de la voluntad, 
que vencen sin cesar !a buena inten-
ción. No os bastarán los dedos de 
ambas manos. Está la pereza que dice: 
*"Yo les ayudaría de buena gana si 
no estuviese tan ocupado". Está el 
egoísmo: " E l que quiera escribir que 
re las busque, como me las busco yo." 
Está el recelo: "Um! . . Vaya usted 
a saber qué maniobra y qué ansia de 
" fipurao se esconde en ese proyecto." 
|Está el escepticismo: "No se cansen, 
¡ caballeros. Aquí esos romanticismos 
no caminan." Está L intolerancia: 
i "Fulanito intelectual! pero ¿cuándo 
Iba sido intelectual fulanito?'" Está el 
. espíritu de delegación cómoda: "Yo 
'propósito á? í ^ ^ ^ * \ í l , , ^ ? ¡ í J * ¡te; ^ía familia' llegó~a sü pueblo: la Mipiesen cocinar como las de Madrid.! |ad.o rlc Cansas, nos da la noticia lato su expc-H. ión. con todas las l 'agaré !a cuota; pe.o que H. haga 
— n r s , s t ™ : ^ « . k ¡ r s r . j s í » « r ^ n t s t í b e ? a n a « - 2 ¡ S U * - • M ^ n • « ^ 
centro y nacionalistas. igün protegido suele hacerlo, aunque CÜ^pero economizar no sabe nadie y la penitenciaria aquel condado H « a s . , . l u h o \ ^ so hubiese mara-
bácrvat iones 
refpríHQ Ka~'i * " . " ' • ? o i r e r u » , ui •on»ii«o. — | V me escribió, cosa rara porque nm- cer ei puenero, IOUO serm muy i a -1— " - | _ i J„ 
miento rpv i •aCI0"A,1110,0 c e n t r o 7 nacionalistas. iglin protegido suele hacerlo, aunque . i l .^ero econo izar no sabe nadie y »a penitenciaría (bi aquel condado el CM. . .lulio Vene se hubiese niara-1el "Plr,tu ^ contradicción y el de 
tro genio d0 ^10^3" al "Cermania" insiste en señalar que jtod0s lo 0frecen: ya estaba cuidada por lo mismo el hombre no quiere «joctor Frcdertrk Cook, que está v.Mado Xvjféaüwae. 1 ni un momon-iind,SCII>lina- fcsta «a falla de fe pa-
0r de vos v rtp in. Tn" !̂.16 ^ el dos diputados del Centro que esta-;por Ru madre; el marido trabajando atarse de por vida; se ayunta bestial a1|í sllf1.irnd,o su condena de catorce to dudaron de su exactitud cxplo-.^ empezar y de consLancia para cón-
dor insurgentes a ban nnsfinles en el momento de la -ausentes en el momento de la|fuera y ios niñitos atendidos por la mente poí- si lo sale la mujer des Pusie on fin H Á' , , u u duo^^v^^ . — - iiucu* , 
8in ore • m or\z\- votación decisiva contribuyeron al ¡abuela. T todo esto porque me ove- r.ozona, mudar r l 
»8 revolución" anales ^acaso de; Gabinete d3l Dr. Marx y jron las dos sociedades valencianas parece. 
Protesta 13 a'?lericailas' Por" que le han sido pedidas sus renun- que ahora se han «nido dándome He dejado pa rad final una carta en el doscnvolv«mentó do una su 
*alias sanerS c0?cluy6 sin cias. Estima "Germania" que el he-¡Una satisfacción grande: el recuerdo injustísima que firma uii gallego in- puesta sociedad explotadora de pe 
- de su caridad amable, perdura en dignado con I03 garbanzos; lo com-
mi y cuanto estos señores hagan me padezco, pero creo que la indigna-, co 
como defraudador de innuuie- radores tan faMOMM romo oí noruc- tinuar. E s t á . . . iPtxo a qué procla-
ra ^lemencia'Tn^iHiA POTe cho Prueba que el Part5do e8tá d i ! 
•mpidió quo los puesto a 8eguir rígidamente su qu< 
ÍVOl 
libertad 
las0!!,/6 ^ huestes revolucio-
'rocesado.11 PrlVadOS de 
1** sen» ¿- y a vuestros bouda-
*ra rSarn e.n,OS' me dirij0 a vos 
ppnai declaréis ^tinguida la 
l lía I^HÍ1/.011^'1 ^ Procesados 
lí-
nea de conducta. 
E! "Vorwaerts" y el "Tageblatt". 
estiman 43* la reo 
en Texa 
Interesará siempre. ( ción será conmigfi y no con esa le-1 ¿No recuerdan los lectores el nom-
Entienda el CHE que si los valen- guminosa inocente y riquísima que bre< i ^ ^ . qu|nre años mundialiiu n-
cianos caben en mi corazón con al- a los castellanos hace sobrios, fuer-
íecclón del Dr. Marx es la única sor 1 gún derecho más que ei de ser espa- tos y dignos jdo Castilla. Me dice 
luclón lógica. Iñoles, y no es poco, la paella no que yo "no comeré seguramente la 
La "Gaceta de los Vosgos" en-j Cabía en la lista modestteima de bazofia (slc) quL» recomiendo a los 
a i •? ^ . — 11 a los pr i 
«olamd0Vebrero de 1924, 
'res v S16 ^ Presuntos conspl-
««ék ia a roSaros además quo 
^res Dpn5lacia de .indulto a los 
lenri» P!nado« V presos 
treve la posibilidad de la rl solución 
de la Cámara. 
los platos que recomendaba. 
Una catalana simpática 
6 lables personas a Jas que interesara RO Roald Amuudscn, cl descubridor f"3» 'o que todos nos leñemos tan sa-
ilel Pulo Sur, y como Rasmussen y ^'do? 
Piala. ^'on una miaja de abnegación, con 
Fué menester que hi I niversidn ! ' , n P000 ^e honradez, con un ahorri-
Jlo de entereza se lograría todo. Se 
••lograría hasta persuadir a los señores 
libreros de que ellos tienen gran par--
te de la culpa de que en Cuba no ha-
ya más producción literaria, puesto 
falsario a quien el mundó entero -
te conocido, del doctor Cook? Este 





^ y PatHÍfraSg0 leVantado. ge-
dp ? 0 qUe eniPezó C011 108 Paisanos subleva-
, queja bilingüe, que me recordó 
LA CAMARA MANTIENE LAS BA-'cartas deliciosas que en otros tiem-
SBS ACTUALES PARA EL COBRO pos me escribía desdo Nueva York 
DE LOS LMPUESTOS j Arturo Cuyás, el inolvidable "KA-
LENDAS" del DIARIO D ELA MA-
PARIS Febrero 21. IRINA. se queja de que no he tenido 
en cuenta la EsCUDELLA ni 
uobres: que pondré buen jamón ífa-
por ia Siego y gorda gallina en el puchero" 
las Tl^ue razón gracias a Dios: el ja-
Ü?80 remar dad0 J"sti
La Cámara prosiguiendo el exá 
men de las 
dió mantene 
í la percepción 
de febrero de 1925. :bre la Agricultura 
Una interpelación del Diputado 
— , , , , , i Ibarnegaray pidiendo la relntegra-
iNrCVniA — ^ 'cl6n de M. Phlllppe a loa cuadros 
" H / I ^ l j i y £JJ M I R V A | diplomáticos, fué aplazada. 
i QUEDO CONSTITUIDO fSL OON-
I GRESO DEL PARTIDO REPUBLI-
1 CANO FRANCES 
las 
^ a Clara, 2 
(Pasa a ía pág. C U A T R O ) 
GRANDES FESTEJOS EN 
GÜIRA DE MELENA 
honrara como descubridor del Polo 
Norte. . . Fué r\\ 1908. Procedente 
• do las reKione^ árticas, llegó un día 
j a Copenhague Opa la tan fausta no-
ti%-ia. y Dinamar:?» entera le honró 
¡ron I^s mayoi-fs honores. El prín-
i npe de la Corona le recibió en ofi-
l ' i a l ceremonia, y todas las Socleda-
' dt s científicas »I.M»e«as abriéronle sus 
! puertas. ¡Cook ern el descubridor 
del Polo Norte! 
GERONA 
^ARlo 
aeVa Ge^na, Febrero 21 
habana. 
¡ PARIS, Febrero 21. 
i Ayer quedó Inaugurado el Con-
i , j greso del Partido Republicano con 
el'J8 10 declaróse un in- ' la representación nutridísima fie to. 
1 Que ocupa en la das las asambleas de Francia, 
Gerona el Centro 
xiotu 
la c"e '̂ueva 
M r H , ^ ^ ^ v 1 ' ^ , ^focado pof 
' ^ W 8 a ¿ ^ o e momentoB ha 
BARTHOU HA SIDO REFLKGIIMJ 
PRESIDENTE DE LA CA-MARA DE 
REPARACIONES 
PARIS, Febrero 21 , 
La Comisión de Reparaeíonea ha Q , 1 ' » ' ^ r j ' / r , * 0 íum » u -
Por , 0Ilio J Vi « ln8truccl6n, reelegido para Presídeme a Barthou 
^ RA alcald«> intP i ' 8ecui»da- y para vice a Salvago Raggl, 
?»Iem ll0- Jefo d i ^ 8eñ0r Ge* I Bradbúry presentó a su sucesor 
^ Ron i ^ ^ « l Na E-íérclto. Suü^l Blanesgmargh que seguirá r^presen-
señor Vlw1"1"0 y el Jefo' tando a Inglaterra en el seno de la 
i Comisión, 
1 (Continua en Ja pág, CUATRO) 
'Pe Cruz. 
Especial. 
en Nueva York con solemnl-
rtad inusitada, ofrec iéndosele las lia-
potire: las M c ^ v ^ n d i A o ^juuioo u Nuestro estimado amigo el señor 
frijoles) necesitan unas horas de Mamiei Rodríguez, activo Secreta-
cochura y esto demanda tiempo y ^ de ^ Comisión de Festejos quel En tanto el nlmfiante Peaiy, que 
carbón, dos cosas caras para las mu- ^ de efe(.tUFrHe en d,cha vilta en realmente fuera .onen descubriera cl 
Jeres pobres, (laro está que las . 2 l . 94 d . ftetuai a n i . . , 
. . . . . . . . i . I . t^s n n lumillo son platos que J° , . , aJ ' a< iu«t i a n i r o I rncont»aba, al volver, con 
munclietas an lunnno. «un piaiwo M O bos |nL.iUH|ve, nos envln con aten- * _ 
llena, alimenta y no e5 caro: se po- ^ eart&|| n p,.ograma de lag fie8ta8 que ya Cook se adelantara a procla-
nen los frijoles en remojo la noene ^ allf habráll de teicbrar5e y que marse el descubridor... V Cook fdé 
antes como ^ « " ^ ¡ V ' J UiTn ^ organizadas por las «ocie- l i b i d o 
ayuda a J ™ * ' ¿ ^ ^ J ^ V ? * dades Circulo FamiHar y Centro Bs- rt . lnu, 
con pedaeltos de tocino hebroso, to- ^ natroclnadaH por el 
clneta yankee sabrosa y Y 'xc^ l^J) Alcalde Municipal doctor Antonio ™» de ,a ^ " ' V «o™ a 9U hlJ0 Pre-
verdades: e\ ?a™0nd/e^u;i00^%B¿rra rodríguez y los señores Presidentes «lecfcV V rub r i é^ose de flores el 
malo y tren lr,.i,w¡ de ias Sociedades antes citadas. ? a mino que había de recorrer hasta el 
t iorn J el tocino, .eso r.o; c i l u t i n o , , . , , , 
2 i ¿ rico v para munchetear in- La noble >' generosa idea de de- < onsistorlo. Fue i quella una glorio-
mejorable. " * diíar el l>.rod»cto de dichas fiesta. aIH>teosi». Cok era, más que un 
mej . , ..m, ..uoi-¡a la creación de un Hospicio Mum-
Pero volvemos « a d,íÍL"pa a|cipal es tanto más elevada canto 
mientras 1» casa del Pol>'e no &nx}iÍBiíL y digna re8uita ia gestión 
ceclnita, Pobr« "Ür^ennd/*]H^1*I p del señor Alcalde Muni-
da. ^ ^ J f ^ ^ ' ^ ; ^ fipal de Güira de Melena, doctor-
jeres darán pie con bola para nartar «iT. • RníirfpiiPr 
i los hijos sin empacharlos ^ " ^ ^ X i t a m i rmy cordialmente a 
Railetas y dulces asquerosos por ell l-elicitaraos ouy coraiaimenie a 
contacto cen las moscas y el Cemen-i Io8 ,Benores Presidentes y Di>ectivos 
U) armado de que se fabrican.. Lalde las. sociedades que patrocinan el 
<> Co|>eniiagii'- .«.«• decidiera . i •ir-
'•^ligai conci.'n/udamente el caso,' 
1 asta convenc.^rs- de que el doctor 
<>'>k no llegó al l-olo y que todas 
sus» obs< rvaeionc : f ran apócrifas T<<-
do lo que Cook escribiera rn sus l i -
bros y todo lo oí e dijera en -m 
v «'iiferrmcias era abs' ictnmentc falso. 
¿tío qu • no fu.' o ' i >:.-•( ulo pnra «¡ue 
de e#<os libros y de esas eonferen^t:!? 
Je sacase al cándido público muy 
«crea fe medio inilló'i de dólar.'s! 
Cuardo al Éürv^ñiiHF Peary se le 
i-rconoe'ó como «I wrdadero deeeÍB> 
bridar del Polo V»»ie. j a era tard ». 
l^is gantes se re>i. »j' 'on a conven-
que no han querido o no han sabido 
abordar el problema de la edición co-
mo negocio, y sólo lo han intentado 
como-beneficencia, o como aventura. 
Se lograría, hasta conreguir créditos 
del Erario para el establecimiento de 
premios anuales. Se lograría, hasta 
vincular nuestra producción con los 
mercados extranjeros: menos inaccesi-
bles de lo que parece, porque si en 
Cuba se leen libros de la Ibarborou. 
de Horacio Quiroga, de Vargas Vila, 
< e i s c de la b.M.-. nen tira quo Jes 
contara Cook. • r. vciTad en. me. vs 'Je ing^eros. del señor Belda. bien 
M n e n a . . . V iipk s e e n c o g í A c Puc,,eran leersc con sólo orga-
hombro-: ante Pv* | . dispuesto a s e - I,lzar bien ,a ^ascendencia. las obras 
^uir haciendo M nacionales • . i - , . , , . ^ nuestros ingenios guardan en la 
brlmientos ima^tnativos. No escaló rneIancóhca obscuridad de sus gave-
ta cima del moi-.t;. Mckinley, no es-i135, -ograría. . . ¡qué sé yo cuán-
tuvo en cl Polo v no le importó que t0 Se ,0?rar,'a con unos pocos arrestos 
M lo dijeran. ¡Va tenia su "públP!pCr, " P 1 ^ ,etrada.? 
c o " : T-n público Infelz al que algu- . so ,a inic.ial,va eroanizadora no 
nos años más fard^ había de timar!efe.ya " ^ y 'eÍana- Ccando se lance 
desaprensivamente, haciéndole creer, V,ento el .ba.nae"n de enganche, dr-
en las gananciis fabulosas de una i pongam?s tlm,deces. P?íimismo8, tnal-
labnlosa empr^.i petrolífera. ¡querencias y recelos y aportemos to-
El supuesto destubrtdor fué des-1c!o5 nuest.ro entusiasmo, y un poco de 
cubierto. Y se supo entonces que'j!ie8tr0 ^ P 0 ' X un Poco de nuestro 
etaérlia.' al almirante, suponiéndole| nadó en Callcoon Dei>ot, en Sulllvan 1 0' a. a com^n cruzada. Una vas-
un loco envidioso. ¿Cómo atrever- ^oun(rv, y que ni slfjulera se llama ta y ^fsinteresada buena voluntad 
>.« a negar qu- ei sabio doctor Cook rook, sino Knoeb. I n Impostor que j ar.a e' p'antío- Pliego, los dioses 
—el que ^xplolaia la cumbre inex- ,UVü vx talento b engañar a tocto! afr,ba ^ran Para o^iénes han de 
1 mundo, y la torpeza de abrirse1 ¡:,:r"¡!nar ,os ^ureIes. Pero los laurc-
El él mismo h»» püeii«M de una cárcel. !e3 . un.os Pocos, ¿no serán entonces 
héroe nacional, .un héroe mundial!
Protestó Pear.r centra la tremenda 
•upoMuru de Cook, y nadie qui-o 
nomía y el ahorro tampoco podrán1 Comité de Festejos y deseamos que piorable del im-n< • Mckinley—huhle 
verso por ninguna parte, ¿La escu-|con éstos se obtenga la realización trt p ^ , ^ ,Ie¥ilr ha8ta ^ Vi)Ui.> 
íelelaa eR8ÍQcUarama' * ™ " ^ ^ ^ ^ t ^ G ^ T u t ^ t o r Cook, gr.uia. a , . doble co.n 
T h o r a salta" y yiene qna asturia-llefla r , Í rüeidart del cap»*» Loóse y de un NUEVA YtJRK, Febrero Ue 1025. 
ló? laureles de todos? 
Jorge MAÑACH. 
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(Continuación) 
Radda si no, señor Lino Villar. 
T'ero no solo, se trata de ella. Si con-
oiguiéoemos hacer una exposición 
del Greco en Cuba, ¿cuántae perso-
nas jurarían con la mano ¿obre el 
corazón que hallan belleza en las 
giorlosas telas? 
Y no digamos nada de Gariguin. 
Sus Venus tah't;auas, sus piés ele-
fontiá.Mcos, su concepto de la belle-
za. . . 
¿Y t i uruguayo Figari, que mere-
cíifi una protesta "porque los pari-
sienses ante su exposición iban a 
(roer que todos los uruguayos eran 
negros del ochocientos cuarenta?" 
Cuando Rodín lanzó sus creaciones 
todos se espanlaron. Hoy nos pare-
tc-n de una hermotuira serena y cuer-
da. De Creeft cinceai granitos qu-e la 
critica tilda d'? ' precolombinos". 
No sé si elogiándolos o censurándo-
'os. Los ricos y los aztecas dejaron 
maravillas escu/tóricas de una be-
lleza severa y profunda. 
¿Y n Anglada Camarasa no le han 
Mamado "mamanachero"? ¿Y al 
mismo Zuloaga no lo han acusado 
dt hacer arte fac, tétrico, sombríoZ 
Y de Van 'Jogh. el brutal auto-
mutilado, (que -¡1 final de KU vida 
estaba positivaMcnte loco), ¿qué no 
ita ha comentado? 
Créalo, señor Lino Villar, la occi-
aenta] civilizaciói; ha determinado 
ciertos tipos d* belleza que creemos 
oinceramento ser lo bello. En el 
Africa tienen de la belleza y de la 
moral y de otras muchas cosas dis-
.intc concepto ai nuestro. En el 
Japón, en la Cnina, en Turquía. . . 
La elegancia, K belleza.... Oh!, 
oue horror cuando todos los hom-
ares del mundo so vistan con trajes 
iiechos "ready to wear" de la casa 
Hart Schaffuer V. Marx, de Chicago, 
y las mujeres con modelos france-
ses... trasmitidos por cable a la 
National Cloak T Sut Company! 
Imaginémonos al arte universal 
persistiendo po- ¡ilompre en el im-
tieslorJsmo lumíroso de Sorolla al 
L-crde del cartel genial! 
Precisa que cambiemos. Wagner 
JO gustaba cuando R(>f5sini era el en-
canto de los Intelectuales. Hoy tara-
rean la música de éste la« Ingenuas 
maritornes. El español Falla, el 
tuso Stravinski, el francés Ravel. 
mantienen actualrapnte la atención 
universal. Puccini acaba de morir 
ante el respetuoso silencio de las 
multitudes. Diez años más que hu-
biese vivido po.rsijstJendo en su mú-
sica, y le dan un escándalo acusán-
dole dt-. fabricante de melodías sen-
timentales. 
¿Qué vamos u hacerle? Josué de-
tuvo la marcha del sol. Caso único 
€n la Historia rué yo creo porque 
le dice la B l b l ^ s ino. . . y cuan-
tos pretenden inipe>dir que Galileo 
afirme1 que es la tierra la que se 
mueve, se exponen a hacer el r i -
dículo. . . y a dar.fe renombre al Ga-
lileo! 
Aun cuando Eiustein no nos ha 
convencido del todo es cierto que 
la relatividad d0 l is verdades huma-
bas deja siempre Ingar a dudas. Don 
Quijote estaba cuerdo al amar a la 
fi-egona del Toboso, puesto que para 
él era una prevVJtidad. 
Dentro de años —siglos ' quizás— 
?a humanidad da entonces puede que 
se sonría de nuestra actual concep-
ción de la belleza. 
Pirandello ha estrenado otra obra 
suya en París "Chacun sa verlte". 
Es inieresantís'ma a pesar de que 
ni el amor ni el adulterio intervie-
nen en ia trama. "L Atelier" es un 
icatrito de Montmrsrtre en donde no 
se.ofrecen al púljlicc sino obras de 
v-f-rdadero valer. 'Le Pecheur d'üm-
bres" e"e Sarmeu*. alterna ahora en 
c-1 cartel con la producción eminen-
temente sofístu-f, Áe Pirandello. En 
"Chacun sa verlte * cada cual se la 
rnagina a su modo. 
—¿Quién est-i loco el yerno o la 
suegra? se preguntan unos a otros 
f s espectadores aunque no se conoz-
can entre sí. Vasar los tres actos, 
aumentando el interés cada vez más. 
sin que liegue a esclarecerse el mis-
terio. Y cuando aparece la mujer 
misteriosa a ^r.yo alrededor se teje 
ia intrigante trama, todos esperan 
.cnocer la Terfl ;«i, ^aber la v -djid, 
a" f in. Ella da la razón a todos y a 
Linguno. 
Pues la verd.M es como cada cual 
a cree y la siente cosi é (se vi pa-
re). Es a s í . . . ci le parece! 
Y en las artai plásticas ¿quién 
puede estar seguro de poseer la ver-
dad, señor Lino Villar? 
He ahí por qué París es tan res-
petuoso con todita las tendencias y 
con todas las teorías. 
Raddc sí, o uo. . . ¿Cómo podría 
usted demostrar que son ella y Ma-
ñach nuienes esi/in eauivocados? 
¡Respetemos u caantos bucean. In-
vestigan, se -.tormentan buscando 
.'a verdad! 
Armando R. MARIBONA 
Í'ARIS, Diciembre, 1924. 
ULTIMAS NOVEDADES M E - i HIGIENE D E L A BOCA 
DICAS Y JURIDICAS 
. XOBROS SB MEDICINA 
T E A T A D O D E OBSTETRICIA, 
publicado bajq la direcclfin 
tiel doctor A. Doderleln. con la 
colaborac ión de los m á s emi-
nentes especialistas alemanes. 
Tomo I V y ú l t imo de la obra. 
Contiene: Los ó rganos urina-
rios en el embarazo, durante 
el parto y en el puerperio. 
Enfermedades de los rec ién 
nacidos. Tnatamlento opera-
tor io da la fiebre puerperal. 
Higiene y d i e t é t i c a de la fun- . 
d ó n de gene rac ión . Tratamlen- < 
to del recién nacido. Opera-
to r i a obs t é t r i ca . 1 tomo en 4o. 
s ó l i d a m e n t e encuadernado. $10 
N O T A : De esta importante 
obra podemos servir ejempla-
res completos a i precio de |10 
cada tomo. 
L A OFTALMOSCOPIA A L A 
L U Z L I B R E D E RAYOS RO-
JOS, por el doctor Angel Ces-
tresana. Edic ión Ilustrada con 
23 l á m i n a s en color. 1 tomo 
en pasta e s p a ñ o l a $:; 
E L E X A M E N CLIN1CO-RADIO-
LOGlCO CASTRO. DUODE-
N A L , por el doctor A i Pas-
qual la-Pol l t l . Edic ión i lus-
trada con 35 f iguras interca-
ladas en el textu. 1 tomo en 
4o. r ú s t i c a %t, 
ENSAYOS Y COMENTAR iOS 
CLINICOS DE CIRUGIA A B -
D O M I N A L , por el doctor F é -
l i x Landln, 2a. serle. 1 tomo 
Ilustrado, r ú s t i c a 
E L L A C T A N T E . Su alimenta-
ción y trastornos digestivos 
y nu t r i t ivos , por los doctores 
.Jiu»n Carlos Navarro y F lo-
rencio B a t ó n , c a t e d r á t i c o de 
P e d i a t r í a en la Facultad de 
Medicina de Buenos Aires . 1 
tomo en r ú s t i c a J3, 
I N F L A M A C I O N E S D E L A P A -
RATO G E N I T A L DE L A M U -
JER. R e s e ñ a c l ín ica y Tera-
p é u t i c a de las Conferencias 
del doctor Ju l io I r l i u r n •, 
por el doctor Marcos D l -
ner. de la Facultad de Medi-
cino, de Buenos Aires. 1 tomo 
r ú s t i c a $1. 
LA BIOPSIA. Examen micros-
• cóplco de los ó rganos o t e j i -
dos de un ser vivo, por los 
doctores Salvador Mazza y 
Manuel Balado, de la Fa-
cultad de Medicina de Buenos 
Aires. 1 tomo r ú s t i c a . . . . J l , 
LECCIONES DE C L I N I C A M E -
DICA (1924) por el doctor 
Juan R a ú l Goyene, profesor 
de Clínica Médica de la Fa-
cultad de Medicina de Buenos 
Aires. 1 tomo en r ú s t i c a . . $6, 
XiIBROS BE BBBECHO 
CURSO E L E M E N T A L DE DE-
UECHO C I V I L , por A. Colín 
y H . Capltant. Obra premia-
da por la Academia de Cien-
cias Morales y Po l í t i cas , do 
Parts. T raducc ión de la ú l t i -
ma edición francesa por la 
Redacción de la Revista Ge-
neral de Leg i s l ac ión y Juris-
prudencia, con notas sobre el 
Derecho C iv i l Espaílol , por 
Demófl lo de Buen. Tomo I V . 
Contiena Contratos usuales. 
Compra-venta. Arrendamien-
tos. Trabajo. Depós i to y se-
Icuestro. Seguro. Juego y 
apuesta. Mandato. Gest ión de 
negocios ajenos. Tranaacc 
clón. 1 tomo en 4o. pasta es- » 
paftola '$4, 
METODO DE I N T E R P R E T A -
CION Y F l ' E N T E S D E DE-
RECHO P R I V A D O POSITI -
VO, por Francisco Gcny, con 
»n prólogo do Raimundo Sa-
00 
00 
00 No hay salud completa sin buena 
* Digest ión y és ta no existe si no hay 
t buena dentadura. 
E l empleo ee este El ix ir conserva la 
dentadura, ceslnf catándola y. de h*>-
chc. se Impide la carie dentarla y la 
fetidez del aliento. 
Eu uso. a dtar'.o, al levantarse y 
desrués de las comidas le dan frescu-




é. Zianda Jz. 4 numero SOS. Tejado 
I e l e í o n o 3834 
De venta en farmacias y perfuma 
r a e . 
fHi£ClO D E L " E L I X I R L A N O A -
% laro >l .»u l / l » airo | u . « « 
1.00 l.'SJ g.ifl 
00 
lellles. Segunda edición. 1 to-
mo en 4o. pasta e s p a ñ o l a . . 'i.oQ 
LOS I ' U O B L E M A S D L L D I V O R -
CIO T E M P O U A L A N T E L A 
L E G I S L A C I O N C I V I L , por 
Teodoslo González Courel. 1 ' 
tomo en pasta e s p a ñ o l a . . . J2.00 
T E O R I A D E L M U N I C I P I O . 
Apor t ac ión al estudio del Mu-
nicipio como persona estatal, 
seguida de una s í n t e s i s de sus 
momentos h i s tó r i cos y de a l -
gunas consideraciones sobre 
la ideología y contenido «lol 
nuevo* Estatuto Municipal , por 
Octavio Bcl levcr Cano. I to-
mo en pasta españo l s . . J2.60 
CURSO E L E M E N T A L D E D E -
RECHO C I V I L E S P A Ñ O L CO-
M U N Y F O R A L , con arreglo 
a las explicaciones del doc-
tor Felipe Clemente de Die-
go, C a t e d r á t i c o de la Univer-
sidad de Madrid. 6 tomod en 
l o . pasta española }6 .00 
I S V I N D I C A N D I . Estudio Ju-
r íd ico doctr inal sobre la REI -
V I N D I C A C I O N con ínült l(Sles 
disposiciones legales y u<-m-
plementar'as de apl icac ión y 
toda la Jurisprudencia del 
T r ibuna l Supremo desde la ' 
promulgac ión del Código Ci-
v i l hasta fines de 1923. por 
M. Sammartin. 1 tomo en 4o. 
i-, pasta e spaño la . . . í . . $3.00 
I . IBB.KHIA "Ct.KVANTK.s ' I>E TI. TTS-
LOSO Y C * . 
Avenida Ital ia 63 (antes Oallano). 
i Apartado 1115. Te lé fono A-4858. Habana 
V I G O R - M U T R I C I O M - B E L L E Z A 
M A L T I M A T 
q i l a ü U n c , 
Cerveceria Tivoli 
U'tlf* de P*la lino-«•»*"* 
El exceso de alcohol es el fracaso de la ma-
yoría de los reconstituyentes en Cuba. 
Esta Maltina solo contiene el 1.707c, porque 
está fabricada científicamente para este clima. 
Por eso la deben tomar señoras y niños, 
jóvenes y ancianos, débiles v fuertes, convales-
cientes y sanos. 
Es la más rica en calorías y la más alta en 
extractos puros de malta. 
Todo lo que nutre y tonifica se convierte en 
salud y belleza. 
PbTVDIO 
D E F R E N T E A LA VIDA 
EL DE ALMA 1>E M:vO 
Una demostración palpable de que 
IÜS vías de comunicación son nece-
sarias para el progreso de un país 
f muy especialmente de sus ciudades 
{ se muestra en ei Rran auge comer-
¿lailj adquirido en lot. últimos meses 
por el puerto da Santa Cruz del Sur, 
¿n Camagüey. 
Apesar de su gran riqueza fores-
wdl y agrícola y sa espléndida bahía, 
tse puerto no adelantaba como otras 
ciudades de la república por estar 
«ndotada de vías de comuníca-
olón terrestres. Poco más de un 
jño el Ferrocarrl.3 de Cuba constru-
yó un ramal al puerto y ya' el aspec-
to de ia misma lia cambiado de un 
modo notable. Nuevas industrias se 
fomentan y la ciudad ofrece un as-
pecto de prosperidad y progreso. A 
lo largo de la linea, selvas vírgeneo 
gd están transformando rápidamen-
• e en plantaciono? de caña para in-
genio» en la zona y para qtrog que 
se van a fomentar. La exportación 
di; maderas de construcción y de 
ebanistería por el puerto Santacru-
cí'nBft ha aumentado también de ^n 
modo notable. 
Donde más nota el cambio es 
en el progreso urbano. Muchas ca-
cas nuevas de importancia se han 
construido en td puerto durante los 
jitimob meses ÓII los terrenos cedidos 
para el poblado un 1S43. por el Mar-
ines de Santa Lucía y Gregorio de 
Quesada, y Boza, ricos terratenientes 
de la provincia. 
A lo largo de la senda férrea, que 
tanto bienestar ha tra'do a ese puer-
to, brotan nuevos poblados, repitién-
dose la historia frecuente en nues-
tros países, que donde ayer solo ha-
bla doa o tres caSftf, en el mañana, 
como por encantamiento encontra-
mos un pneblo lleno de vida y ac-
tividad. Uno d!> PSOF pueblos y que 
£,ptá llamado a tener un gran porve-
njr es el que ahora se está fomen-
(nndo en la estación , "Gonzalo de 
Quesada", a corta distancia de San-
to Cruz. 
El pueblo qQfl llevara el nombre 
ñé uno de nuestro? más grandes pa-
triotas, se está fomentando precisa-
inente en terreros de sus antepasa-
dos, por sus hilos que-patrióticamen-
te conservan la.: valiosas propiedades 
-lúe han heredado, en la provincia 
camagüeyana. 
Los trabajos d« fon». 
^ '<>» N i 
el señor Gonzalo de Q u S ^ 
rpmda. que también d i r t ! ^ I 
cios de madera y ^ í 
cas que fueron de STSS ^ -
gran vida a la e ^ re' ¿ 
Kfc Quesada", ¿ i ^ J ^ 
icar ios P-ductos d/dlceh- ^ 
' El proyecto ha ¿¡do 
gran en usiasm^ ..n Sant? í í 0 * 
Sur y además cuenta cm, , ^ 4 
tías de la directiva del * ailn> 
de Cuba, que se ha mostrad0*" 
de que sea un éxito y de, Z ^ 
bre del gran pttnota e! n«« 
cuado también eu una de ' ^ 
c ones. e si5 e»t 
1 Muy bien: est: iabor e, 
Mma. y aemuevrr.-» ]os d ^ L - * * * 
cer Patria, de c:onsolidaT^S ** * 
dad. no P r e c i s á n d o t e ' p ^ S 
cer necesidades prepias & J m 
ofrecer de mam-rti elocuente u ^ 
gresos de los pueblos en te* * 
jdes aspectos <ir: fuerzo hn ^ 
-orno son el de??nvclvimi«»n» 
! Agricultura, e! 0 0 ^ 0 ^ ^ T S J 
' tria esas son las * r m a S ; q u * 1 1 
esgrimir los cubanos. e6a ¿ V * ^ 
;íca qut debe desarrollarse, Bo 1. í 
discursitos curiis. 3 : 
1 Vo lo he dicho muchas vece* T k-
lo repito de nu-.vo; \6 patrU - 7 
.solidaridad de sentimientog a iTiJ 
•ecuerdos del pasado, ia patV 
jla veneración a la tierra. U pr^ ^ 
' c;6n de ella, el avance diario 
Obras 5-úbllcaa > tn la ludustrl» 
ia Literatura. ia«i Ciencias y laTi? 
tes, fundación de muchas escmkj" 
respeto a todas la • ideas, y COMÍN 
vación de lo que- representa el «c! 
luerzo pasado. 
El proyecto doi futuro pueblo 
1 '..ionzalo de Quesada. la Estación •„ 
¡lleva su nombro, las nuevas indo», 
trias que en Sunta Cruz del Sur, ea 
( amagüey, se fomentan, es un "¡m. 
I pío poderoso de patriotismo j I 
amor al trabajo; ts el esfuen^ H. 
•;;iemo. ame el 'r/Iferentismc (je :t, 
cbligados a engrandecer a los po» 
l lOf . 
Es también el recuerdo a uno di 
]c>t hombres más ilustres de Cuba, i 
Gonzalo de Qu .̂-ana. "el de alma << 
piño". . . 
A . r . »VAS GUERR] RQ 
V I D A O B R E R A 
NUEVA DIRECTHA 
Hermandaíl Ferrovia/nu de Cuba 
Delegación No. 2 
Ha tomado posesión de sus car-
gos el Nuevo Directorio de esta Her-
mandad, compuesto en la siguiente 
forma: 
Antonio Morales, Presidente. 
Luis Purl, Vicépresidente. 
Angel Bello, 2o. Vicepresidente. 
Almanzor fomás, Secretario de 
Actas. 
Gustavo Elcid, Vicesecretario de 
Actas. 
Julio Pérez, Secretario de Corres-
pondencia . 
Julio D. Villaverde, Vicesecreta-
rio de Correspondencia. 
Arturo Paez, Tesorero. 
Cecilio Murgado, Vicetesorero. 
Secretario: Santiago Hernández, i 
Vice: Ricardo Yuria. 
Vocales: 
Juan Herrera; Eduardo Gazmurry; 
José M. Dueña; José Irene Dihigo, 
Dámaso Saiz; Ramón Regueira; Ne-
mesio Ka'fnos; Félix Lafargue; Este 
han Bacallao; Antonio Andren: Ho 
racio Morejón; José D. Cartaya. 
Agradecemos el saludo que dicho 





Pero no espere mis. Aplique 
•e en seguida la maravillosa 
loción 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
LA SKCI FON DE PROPAGANDA 
DEL ( ENTRO ASTURIANO 
ASOCIACION DE TIPOGRAFOS E» 
GENERAL . 
He aquí la nueva Directiva: 
Presidente: Juan Arosta C. 
Vice Primero: Ramón Quizá. 
Vice Segundo: Jesús MosquCTa. 
Secretario del Interior: Norberto 
Martinez. 
Vice: Eleuterio Marín. 
Secretarlo .del Exterior: Rodolfo 
Rodríguez. 
Tesorero: Migue! Cruz. 
Vice: Rigoberto Ibatao. 
Bibliotecario: Ramón Lobo. 
Vocales Cajistas: Pastor Díaz; Jo-
sé Gómez. 
Vocales Linotipistas: Salvador Fe-
rrer; Nlcasio Trujillo. 
Vocales Maquinistas: Rafael Remy 
Jesús Menóndez. 
Vocales Encuadernadores: Oscar 
Doval Fernández; Juan Pousa. 
Vocales Rayadores: Felipe Theu-
ma; Emilio Rodríguez. 
Vocales Suplentes: Buenaventura 
Canda! (C) 
Jesús Rivacoba (L) 
José Aceña Rodríguez (E) 
Luis Meza rR) 
Consejo de Redacción detl "Memo-
rándum Tipográfico": 
Cirilo C. Cotayo. 
Antonio Penlchet. j ' 
José Peña Vilaboa. 
Alfredo López. 
Víctor M. Pérez. 
Comisión de Glosa: Manuel Simón-
Emilio Thaupier; Pablo Guerra; 
Antonio Pousa; Daniel González. 
compuesto de plantas tropica-
les, único restaurador eficaz del 
cabello enfermo, que, limpiando ] 
el cráneo de caspa y sebo, im-
pregna las raíces capilares in-
yectándoles nuevo vigor, robus-
teciéndolas y facilitando su cre-
cimiento. 
Pero acuda en seguida, mien-
tras los bulbos capilares están 
rivos, porque 
GREMIO DE COCHEROS DE 
MATANZAS 
Ha renovado su Directiva quedan-
do compuesta de este modo: 
Presidentes de Honor: 
x Miguel Torré; Dámaso López. 
Presidente Efeíiivo: 
Paulino González. 
Vice: Pedro Cara bailo. 
Tesorero: Julio Expósito. 
Vice: Delip Carábalio; 
ASOCIACION COOPERATIVA DE 
OBREROS CONSTIIl < TOKA DE ¡ 
(ASAS 
El Ejecutivo de esta Asociación, 
de acuerdo con el Cuerpo Directivo, | 
ha convocado a todos los asociados, | 
para que concurran a la Secretarla; 
Salud número 87 bajos, en dias há-
biles de ocho a diez de la noche, i ¡ 
partir del día 22 de los corrientes al 
í de Marzo, a proveerse de la boleta 
quo le dá derecho a disfrutar del 
sorteo de la. casa situada en la ca 
De de Armas número 9 en el Repar-
to "Clarisa" (Marianao) f 
Este acto, será festejado brillan-
temente por la activa Comisión de 
Propaganda, el domingo 15 de Mar-
'zc a las 4 de la tarde en la nave quo 
posee la Asociación en la calle de 
Armas y Carmen, en el mencionado 
pueblo. 
Como en los sorteos anteriores, re„ 
cuerda a los compañeros asociados, 
que durante el plazo señalado pue-
den adquirir la boleta que da dere-
cho a disfrutar del sorteo k que se 
convoca. 
Los compañeros que ŝ  í.*"*?en 
en receso, o demasiado atrasados en 
el pago de su cuota respectiva, pue-
den tomar participación en el men-
cionado sorteo, si previamente reco-
nocen ante el Contador sus atrasos, 
sean cual fueren estos, abonando a 
cuenta de ellos contidades semanales 
no menor de 20 centavos, y el recibo 
corriente. 
Los asociados que con anterion-1 , 
dad hubieren reconocido sus atrasos ¡ La ciencia no encontró todavía 
o no lo estuviesen solventando ac- remedio para la calvicie comple-
tualmente, no podrán al dejar in-l 'ta. No prometemos lo que nadie 
cumplido esc requisito. Participar:. . cumplir. Sólo se curar» 
del anunciado sorteo. ' " ^ J I 7^- , ~^ 
Los tenedores de Bonos ÍA)UdoS | aplicándose pronto el 
por la Asociación, según acuerdo do 
la Junta General Extraordinaria, ce-
lebrada el dia 16 de Abril dei año 
1922, solo sé le admitirán aquellos 
en la Contaduría en pago de cuotas 
sociales, exclusivamente, en los casoá 
justificados de paro forzoso, o en-
fermedad prolongada, según previe-
nen los mismos. 
En breve se dará comienzo a la 
fabricación de dos casas más, dado 
p] auge y prosperidad que de día en 
día va adquiriendo nuestra Asocia-
ción, llegará a construir en corto es- , 
pació de tiempo todas las casas dejlJT A-915L 
que ha de constar la manzana en i " _ — . n - r r* 
que está fabricando actualmente. ANUNCIESE EN E L D I A R I O ü t 







• Ha celebrado dos sesiones recien-
temente, para tratar de los asuntos 
que reglamentariamente le están en-
comendados . 
Aprobó los informes de las Comi-
siones de Altas y Bajas. Reclamacio-
nes, Estadísticas y Delegaciones y el 
del Director de Delegaciones, que el 
día 15 del actual constituyó la de 
Puerta de Golpe e hizo iinq visita 
de inspección a la de Los Palacios. 
Para administrar la Delegación de 
Puerta de Golpe fué nombrado el 
siguiente Comité Directivo. 
Presidente: Patricio Garda Mar-
tínez . 
Vice Presidente: Joaé Cuesta Pé-
rez. 
Tesorero: Santos García Sánchez. 
Secretario: Clemente Rojas Orte-
ga. 
Vice Secretario: Angel Mauri Val-
dés. 
Vocales: Pablo Izquierdo P^rez. 
Manuel Cardana Diaz; Andrés 
Arencibia Hernández; José «;asa-
rreal Suárez; Jesús Sánchez Serra-
no; Sebastián Castillo Yerro; Pablo 
Hernández Sanjudo. José Besú Crue, 
Félix Zubizarreta y Antonio Dueña.s 
Dueñas. 
Fué confirmado en e! cargo oe 
Médico de dicha Delegación el doc-
tor Román F. Gargallo. 
La Sección acordó celebrar eleccio-
nes el 15 de Marzo en Los Palacios; 
el 22 y 29 del mismo mes, en Fo-
mento y La Esmeralda y el 5, 12 
y 19 de Abril en Madruga, Morón y 
Majagua ^ 
Otros acuerdos de trascen<¡ení¿: 
importancia fueron tomados por la 
Sección de Propaganda, que seríin 
sometidos a la sanción de la Junta 
Directiva en la próxima sesión que 
celebre. L 
El Vocal de la Sección de Propa-
ganda Sr. Carlos Argüelles obse-
quió a sus compañeros con abundan-
te y rica sidra asturiana. 
7. Danzón ;A pié! 
S. Paso doble El Capole de p»-
seo. 
La Sección de Recreo ha designi-
do las respectivas comisiones QBÍ 
íienen a su cargo la dirección de ia 
tiesta. 
LOS DE CCjDILLERü • 
Han celebrado un importanl» 
cambio de impresiones, los hijos <i« 
cudillero, para tratar de su organi-
zación de ia sociedad. 
Todos expusieron sus deseos, i* 
laborar por la constitución de uo* 
asociación que represente en ol coa-
junto de las sociedades asturianas * 
ia pintoresca región cuüilieníf. 
Los fines esbozados son protecto-
res de la educación. 
que se vende ?, dos pesos cada 
frasco en todas las farmacias y 
en los almacenes de El Encanto 
y Fin de Siglo.-Depósito general 
en la Farmacia de Merced esqui-
na a Habana, Teléfono* M-276Í 
CENTRO ASTURIANO 
El baile del dia 24 promete que-
dar lucidísimo. 
He aquí el programa: 
PRIMERA PARTE 
1. Vals Middle Nigh. „ 
2. Danzón Los Gavilanes. 
3 . Fox Trot No "Wonder (Estre>-
no) . . 
i . Danzón Devuélveme mi caba-
llo. 
5 . Fox Trot June Nlgn . 
6. Danzón Virgen de Regla. 
7. Fox Trot Charles tmy boy. 
8. Danzón El Mundo en EspaCa 
(Estreno) 
SEGUNDA PARTE 
1 . Fox Trot Mayüme. 
2. Danzón Padre nuestro. 
3. Danzón La Danza de las Libé-
lulas . 
4 . Fox Trot Los Gavilanes • 
5. Danzón Madre (Estreno) 
6 . Schottish La Conquista del 
mundo. 
EL CLUB GRADEN» 
Celebró sesiÓ4 ayer, en loa sa.ono 
del Centro vieuuose muy concurrua 
Se trataron importantes asunua 
relac.onauoa con ia sociedad. 
PARTIDO JUDICIAL DE VILIAID-' 
Las 16 Sociedades de instrucciot.. 
Bencticencia y Uecero del l'artiuu 
Juai^Tai ac Vilialba, unidas D"J0 ̂  
nobic enseña de su dcnommacioi.. 
pura dar impulso a toda obra ge 
rosa y buena, que redunde en 
nericn? de la Comarca VUialDcsa. 
ia que viene laoorando hace roas 
iS anos; en reciente reunión oc 
legados acordó iniciar una c^ dst 
para dar termino a la» obra» f j 
hospital Asilo de Vil.aba, cu i 
puedan eer recogidos loa eniei ~* 
peores de los Ayuntamiento « 
naioa, oermade, Cospeiio, ^ 
y Traaparga. . h.cea 
Al eun^uder c4a labor, lo " 
con la esperanza oe ooiener c- ^ 
éxito posiüle ya que las ooras ^ j j 
nitanas ñauan eco en toua» ^ ¡t 
mas nobles .y en el Hospl ladoe d* 
encontrar amparo loa nece^ ^ j i 
ascienda tacuitaliva, los qu 
cha tenaz por la ^ ^ S ^ 1 
se sientan enfermos y desv» ^ 
oue con el peso de ,0" • " ^ « ^ 
que sus fuerzas no Pue<le° .od* 
el peso de tanta «rga ; ^ 
habrá auxilio; conior:aml<> ' ^ | 
ranzas. en ios ^ * f'.1*/09 
Hospital-Asilo de ViHalba. u 
El edificio está teri»!»»^ ^ 
obra de cantero, faltando ^ 
m carpiniena, adaptación a 
> demás obras ^ i l ^ 
instrumental de cirujia, 
etc. etc. vie«n>* 
Para esto que les Ia' . f ¿t W* 
solicitar el óbolo en ^ r<!pre»«-
einco mil -márcanos ^ 
tan seguros de la aj int«r^¡ 
porque las obras ben ^ la ^ 
a todos por igual > 1 imlento3 -
de hacer vibrar los senu 
manos, derramando ^ ^jo^-
satisfacción su ^ ^ V ^ o s á% 
la situación de s " * ™ ^ * * * ' * 
gracia. También P ^ . ^ j o s wj0 ^ 
ios enfermos que ^ ' ^ f r i , * * * * 
manto de la S^10'* ^ ipa ^ ' t 
bendecir el ^ V ' u y o . P»^ ^ 
desprendieron de lo suj 
gar penas agenao 
Ind. 18 f t . 
2 
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LA REGENTE : A S € A B E 
- - I T 
Tieso Momo 
pasa el tiempo! El tra- aunque mucho más agradable de ^a-
tocando de nuevo a la gar. 
Fabrá entusiasmo en los Asistiendo a las fiestas cumplimos 
puerta- * paseoSi en ios bailes? con un deber social y con un deber 
pa?608, n tfe El público necesita con nosotros mismos. Las fiestas nos 
Segurt™ dl.' ia realidad que casi proporcionan esparcimiento, que es 




us preocupaciones no han pren-: perezas y sinsabores que acuden sin 
> « i alma, gozarán con los car- que .nadie los solicite. De ahí la ne-
'cesidad y el deber " 
T R O F E O S S P O R T I V O S 
Ahora que se efectúan varias justas ^portivas. precisa esco-
ger con gusto y poco costo, los trofeos que conmemoren la vic-
toria . 
Tenemos una gran variedad de Copas para Premios, en di-
versidad de tnmaños, formas y precios. Todas muy nuevas, be-
llísimas, fio dejen de verlas" 
V E N E C I A 
E.vRIQUE F E R N A N D E Z LLAMAZARES 
OBISPO 9t) T E L F . A-32C« 
NEPTLXO Y AMISTAD 
Pronto daremos por terminado 
un nuevo remate de alhajas proce-
dentes de empeño, por falta de 
cumplimiento en el pago de inter?-
ses. No se olvide. 
Espléndida cbleccion de alhajas 
vellosas, elegantes, de alta i;j"edad, 
para señoras, señoritas y caballe- PAYRET 
ros. Nada Mejor. 
Damos dinero en todas cantida 
des sobre prendas, a módico inte 
rés . 
CAPIN Y GARCIA x 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACION A L .Paseo de Mar*?' esquina 
San E a r i e . ) 
No hemso recibido programa. 
l3ntroV acudirán a las mismas dl-
Zes rara aturdirse. ¿Donde 
a r p a r a esconderse de sí mismo? 
alegría contagiosa de las mas-
*t** se adueña de todos los espí-
a s v nos proporciona el incalcula-
henefi'-io de sentirnos tontos por 
¡'¿s cuar^s horas. '.suponiendo 
1 no pase de unas horas), 
"vosotros, bastante alejados tem-
1 imente de' "Mundo y gus pom-
- vanas ', por serias atenciones 
Lumidas con gusto, no nos daríamos 
enta del embullo, ni casi sabría-




sat-aran do nuestra abstrae-
mar op i ntón de nosotros, nos hacen 
volver a n realidad. . . 
• El carnaval, otro carnaval, otro 
-¿ó más. en resumidas cuentas... 
cor más disfrazado que se presente 
v por ranchas que sean las serpenti-
¿as multicolores con que deslum-
hren nnestros ojos! ¡Un año más, 
que se va para no volver! Pero, de-
jemos este tono "uejumbroso y pen-
¿emos en ios que se divertirán de 
veras. ¿Qué mascarita predominará 
egte año en loa paseos? Los disfra-
ces tienen su temporada, como to-
das Jas cosas. Las "galleguitas" 
con sus alegres tonos lo invadieron 
todo por ur; par de años. Antes fue-
ron las •'japonesas", las andaluzas, 
con alta peineta y bordado mantón 
de larr»»? flecos. El año pasado pre-
•̂ ralecieron las "orientales". Tut-a-
Karoen proporcionó inspiración pa-
ra muy originales marcaritas. ¿Cuál 
será la nota saliente esta tempora-
da? 
Nos han üegado cartas interesán-
dose por el disfraz de "gitana", de 
"locura" v otros. ¿Tendremos fluses 
de dril blanco en los paseos! Como 
presentación del "criollo" y acompa-
•ftado del clásico " j i p i " , pudiera ser, 
gi hemos de juzgar por lo que olmos. 
Después de todo es una forma de di-
\nrfirse con poco trabajo. 
Nnturalniente que este reparo a 
de contrarrestar 
sus efectos destructores con algo que 
nos divierta, que nos aleje de nues-
tros Pensamientos y hasta de nues-
tros dolores físicos, a veces. Una 
fuerte neuralgia facial fué olvidada I 
en cierta ocasión, a los acordes de 
una espléndida banda de música. Y 
de esa suerte podríamos citar mu-
chos casos de los que damos fé. 
En los carnavales además, pode-
mos "darnos careta" dentro de la 
ley. . . Nosotros mismos nos damos 1 
careta en estos momentos en que j 
nos empeñamos en agitar los locos 
cascabeles de Momo, cuando la pu-
ra verdad es que el pensamiento dis-
las múltiples cartas que al to- curre por campos completamente 
ágenos a 'as divertidas mascaritas... 
Pero ¿qué hacer? Nuestros lecto-
res—así, ron énfasis—"nuestros lec-
tores", ¿quién que Escribe no los tie-l 
ne más o menos devotos y "asiduos" j 
aunque las más de las veces no lean | 
lo que publicamos? Pues, como iba- i 
mos diciendo: Nuestrog lectores son t 
de todas edades y aspiraciones. . . j 
Para los que hemos vivido algo, 
están buenas las consideraciones f i -
losóficas y el tornar los ojos al infi-
nito buscando ambiente más puro 
donde respirar, pero, los jóvenes, los 
felices, los que se sienten muy a 
gusto sobre el viejo planeta, recla-
man su parte. Exigen que llegados 
estos días de regocijo, todos nos 
alegramos con ellos o por lo menos 
cubramos -el descontento o el desma-
yo con una linda careta sonrosada 
y risueña que haga coro, por lo me-
nos, a su natural alegría. Y es jus-
to que lo hagamos después de todo, 
complaciéndolos nos beneficiamos, 
que nada hay más eficaz para sentir-
se contento, que tratar de parecer-
lo. Al extremo que una buena prác-
tica de ocador es, el ensayar en el 
espejo una sonrisa de vez en cuan-
do para conservar \ú buen humor. 
Por apenada que esté una persona, 
si dispone sus músculos faciales co-
mo para la risa, pronto sus pensa-
mientos tomarán giros menos som 
J i a r c a 
dc Calidad 
l í r i ca en dc-í catos, de P a s n a i F r u t o » 
¡ y el maestro Amadeo Vires , Maruxa ; 
, la zarzuela de Per'-ln y P i l ic os y * l 
maestro Vives, Bohemios, 




Compañí i de zarzuela de Resino L ó -
pez. 
A las ocho y media: el s a í n e t e Por 
cortarse la melena; L a Revista Loca. 
(Xml-
L o S u p r e m o e n e l R a m o 
los trajes de dril es sólo cuestión de ¡bríos. Y al' contrario, la criatura más 
moda, porque calor suficiente que 
lo? justifique, desde luego que ¡o 
bar. 
Bailes, ios habrá ¿quién lo duda? 
feliz, si apoya la mejilla en la mano 
y fija por un rato la mirada en el 
pavimento, pronto se sentirá invadir 
de la tristeza. Puedes probarlo, lec-
Bl de la "Prensa" el primero, que 1 tor curioso o incrédulo. Por lo tanto, 
según todas las probabilidades ha I siendo todo esto cierto, va mi con-
de quedar muy lucido. j sejo sano j sincero: Asiste al paseo. 
Sin embargo, la limitación que ! Si estás en la feliz edad en que todo 
(Ipnen los llamados de "caridad" re-¡ se ve de color de rosa, aprovecha es-
durirá el número acostumbrado en ta nueva oportunidad que te brinda 
otros años. La altruista señora Lila | el dios Momo para reírte y gozar. Si 
Hidalgo de Conill ha dado el ejem- las penas o los cuidados te quitaron 
pío. empeñando sus actividades e in- ' el gusto, asiste también a los pa-
fiuenclas er. dirección muy distinta i seos y a las fiestas. Tira serpenti-
qup ia de un baile. Aprobamos sin- ¡ ñas y confettis. Aspira la alegría de 
ente la medida. Parécenoa un i los más felices, que nada hay tan 
refinamiento del egoísmo humano, 
dar ia limosna a cambio de unos mo-
contagioso. 
Renuévate, vuelve por unas horas 
Los Ketunáticos Macizos 
Fircstone Acojinados para 
CargasPesadas han logrado 
una notable confirmación 
do su economía tanto para 
los transportes pesados 
como para los medianos. 
Su calidad de acojinamiento 
es el resultado de la com-
posición especial del caucho 
y asi mismo, de la forma del 
.neumát ico . Contiene más caucho que los demás 
neumáticos macizos y la superficie de rodamiento 
está diseñada con acierto científico para asegurar 
perfecta tracción y agarro firme. 
Loo propietarios que están 
en condiciones para juzgar 
el costo del kilometraje de 
los neumát icos—ya sea en 
varios camiones o en uno 
solo — han descubierto al 
hacer comparaciones que 
este neumát ico merece sus 
más altos encomios. 
E n la linea P ir estone hay 
neumáticos apropiados para todas las necesi-
dades. Pero a pesar del estilo que se use, un 
registro cuidadoso de loo costos y de la duración 
demostrará la superioridad del Fircstone. 
J o s é A l v a r e z , S . e n C . 
A r a m b u r u 8 y 1 0 
^ g K ^ ^ t f H a b a n a 
C o m p a ñ í a de zarzuela d i A g u s t í n Ro-
d r í g u e z . 
A las ocho: Ca lderón oH Bote . 
A las nue\e y cuarto: P'4 T a n . 
A las diez y media: A Eoj ia<i por cu-
pones. 
A l f ina! de cada tanda, n ú m e r o s de 
canto y baile. 
CUBANO (Atenida de Ita-lr. y Jaaa C 
Zenea) 
F u n c i ó n corrida de ocho a doce, con 
cintas d n m a t i c a s y c ó m i c a s . 
ACTUAIÍCDADES (Aven'-ía de Bélgica 
entre Kaptnno y AnlmM) 
A las siete y tres cuartos: Revistas 
y cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Pelea sanguina-
uarta fia, por Fr»!C Thompson: i» comedia de 
Linares Rivj.s, En cuarto creciente. 
C o m p a ñ í a cómico - l í r i ca e s p a ñ o l a d l - ' A las nu-ive y tres cuai tos : E l san-
rfglda por el compositor Amadeo V i - I t ua r i odel amor perdido, por Conrad 
vea. < Xagel ; el juguete E l s-:ñor de Boba-
• las ocho y tres c u a - : c í : la égloga I d i l l a . 
c a r t e l de O i n e i M ó g r a i o s 
P R I N C I P A L O S XiA C O X E S I A 
mas y i c iue ta ) 
C o m p a ñ í a ce comedia d ' r í g ida por el 
pr imer acto.' J o s é R i v e r o . 
A las 4 1|2: la comedia en tres ac-
tos, de Cefeiino Falencia, L^E torpresas 
del d ivorc io . 
A* las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Beraard, Mirande y Luinson. 
¡ B é s e m e usted! 
M A R T I (Olegones esquina a Z n i ñ e t a ) 
A las cinr.o: el entremé5? de los her-
manos Alvarez Quintero I-as h a z a ñ a s 
de Juaniyo el de Molares; serie 
de Mosaicos V i v e s . 
CAMPOAMOif (Industria esquina • 8aa 
J o s é ) 
A las cin^o y cuarto y » nueve y 
media: E l eterno t r i á n g u l o . 
En las d e m á s tandas, cintas cómicas 
y d r a m á t i c a s . 
y media: Perl 
ry Me L a r c i i . 
Odio, por Ma-
LIRA (Znaustrla esquina a San José) 
De una y media a cinco y media; Bus-
cando oro; Una noche de ¿mor en Ro-
i ma, por Laure t le Taylor y Tom Moo-
FAUSTO (Paseo de Marti esquina a i r e ; Sangre y Arena, por Rodolfo Va-
Colón) len t lno . 
A las cinco y cuarto y a las nueve i A las cinco y media: buscando oro; 
y media: Canje de maridos, por L e a - ¡ ( jna noche tie amor en R-.i.-a. 
A las ocho y media: i í j a c a n d o oiv 
Sangre y A r t n a ; Una no^he de amor i 
Roma. 
Z i A R A ( P a s e o de Marti s^qulua 
tudea) 
» Vlr-
trice Joy; ur.a revis ta de bucesos mun-
diales. 
A las ocho y media: Tres muertos 
vivos, por Norman K e r r y y Anna Q. 
Xi l s son ; la comedia Un grano de are-
na . 
RIALTO (Neptuno mzr-» Consulado y 
San Migue l ) 
A lat c.'.-cv y cu-.r'r ' y n las nueve y 
media: Enamorados del amcr, por Mcr -
garett de L a m o t t . 
De una a cinco ^ de siete a njeve 
y media: Ambic ión y pa t r io t i smo; La 
ten tac ión de! dinero, por V / i : l l a m F a i r - I ciie 
banks; A ' lu ' ac ión , por Johi( Bowers . \ ias j j e / 
OI.IMFXC (Avenida Wllson esquina a ' G R I S (2 y 17, Vedado) 
B,, Vedaí .o) 
A las ocho cintas c ó m i c a s . A las o^''3 X cuartó: I v milagro 
A las ocho y media: Da mujer a mu-1 Manhattan- ',or Helaine l ^mmers l e 
Jer, por B e ' t y Compson. 
A las cinco y cuarto y a las i.ue-
V« y media: E l Cónsu l Vankee, por D . ¡ r l e Prevost y John Roone 
Me Lean . 
De una a siete: Los Jinetes de I 
Noche, por V' loa Dana; ej-sodio 10 t 
Sherlock Ho'mes; Locuras del placei 
A las !|leie: cintas c ó m x a s y eplsc 
dio vlO de Sherlock Holmv.s. 
A las oobo. Locuras del placer. 
A las nu'.-ve. Los Jinetes de la Ni 
Locuras o»»; placer. 
A las cinco, 
media 
cuarto y r. las nue'v 
Reina del .Mnpa, por M 
Es-
mentes de placer o de loco regocijo, i a ser joven, a reírte, a olvidarte de i 
C R O N I C A C A T O L I C A 
TJn baile a beneficio de los Ciegos, 
por ejemplo: ¡Qué grotesco y poco 
sentimental nos parecería! 
Mucho más tiemo es cumplir con 
los deberes que nog dicta la conclen-
«"'a y luego, ya satisfechos de haber 
procedido como buenos, asistir a las 
íiestas que también es un deber, 
la fea realidad de la existencia (si 
es que to parece fea). De todos mo-
dos, acude a rendir tributo a Su Ma-
jestad el Carnaval. 
Luego tendrás tiempo de ponerte 
serio. 
Herminia Planas de Garrido. 
L a S o c i e d a d S u i z a 
ciía 14 del actual celebró Jun-ltativa que lo obliga a salir de Cu-
futral la Sociedad Suiza en su'ba por encontrarse bastante que— 
cilio social en esta ciudad. Pre- brautedo de salud. La Junta, ante 
el acto el señor Atrlio Ba Izare- estas razones, aceptó la renuncia pre 
ctuando de Secretario el señor j gentada por el señor TValker. 
ermo Woehr. Con la animación i Fué presentado el Balance Gen3-
empre, tuvo en dicho acto una ¡ral de la Sociedad, siendo unanime-
da representación la digna co- mente aprobado, y el que arroja un 
suiza la que con empeño y te-1 satisfactorio estado de los fondos so-
ciales. 
Acto seguido fueron electos para 
desempeñar los cargos de la nueva 
Directiva que ha de regir los desti-
nos de la Sociedad durante el pró-
ximo período los siguientes señores: 
SRTA. MABOOT RUIZ 
Él día 2 2 señala el Santoral, San-
ta Margarita de Corteña. 
Celebra su fiesta onomástica la 
bella e interesante señorita Nena 
Huíz como se le llama cariñosamen-
te, atractiva vecinita de esta barria-
da. 
Con tal motivo será objeto de de-
licadas atenciones en su dia. 
31 felicitar a la gentil amiguj^a, 
le deseo felicidades en su onomás-
tico , 
CONGREGACION MAHIAN V OBUE-
RA DE LA ANUNCIATA 
voces con acompañamiento pianís-j 
tico, a cargo de la distinguida con- La Agrupación Mariana Obrera 
certista Srta. María Gultian y de Nuestra Señora de la Caridad, ce-
las notables Sitas. Aurora Menén- h'brará el 30 Aniversario del Gri-
dez, Margarita Mendoza, Armínda to de Baire, con los signantes ac-
Shutte, Teté Sabio y Guillermina y tcs: 
SRA. K.MKMNA DKL KIKGO 
Tan distinguida como interfesante! 
verdaderos sostiene el pabellón 
fsta culta sociedad a la digna al 
1 del nombre de Suiza. 
'« Vresidente señor Balzaretti ín-
nó que deseabt se le relevara de 
obligaciones de su cargo, admi-
dosele la renuncia, pero la Jun-
Por unanimidad, latificó al se-
Balzaretti su plena confianza y 
Rosamente rogaron retirase su 
608 de renuncia, ya que en él 
curren condiciones insuperables. 
en los varios años de Presiden-
«e han traducido en bienestar, 
s eso y entusiasmo dignos de en-
. ,ara la sociedad Suiza, 
amblen el señor Kiffer, que has 
dama, guardó cama durante varios 
dias, a causa de una afección gri 
pal. 
Por fortuiA hállase ya restableci-
da por completo por lo nije la feli-
cito sinceramente. 
Berta Zimmermann, pertenecientes 
al Conservatorio Granados. 
La comedia fué desempeñada de 
modo admrra'ole por sus intérpretes 
nue fueron premiados con grandes 
aplausos por el selecto público. 
El discurso por el Sr. O. Lom 
bardo presentando a la Schola Can-
*orum. mereció unánimes felicita-
ciones . 
Hace resaltar la labor del Direc-
tor y fundador Sr. Carlos M. Valles 
y demuestra el fin 
A las siete y media antes meri-
diano: Misa de Comunión general, 
a la cual prometió su asistencia ei 
Administrador Apostólico de la Ar-
chidiócesis de la Habana. Conclui-
da la Misa, presentación de la Con-
gregación al expresad0 Administra-
dor y acto de acatamiento. Mitin 
obrero en el cual dirigirá la pala-
bra a los congregantes marianos 
obreros el Dr. Jorge L . Roy, quien 
disertará sobre su reciente viaje a 
i Europa, fijándose muy especialme-n 
I NEPTUNO (Juan C. Sen^a y Perseve-
rancia) 
A las cinco y cuarto y i , las nueve 
y media: Juguetes del p'.acer. por Glo-
r i a Swanson y Tom Moon . Oasis del 
Sahara. 
A las ocho: cintsa c ó m i r a y . 
A las ocho y media: Una mujer des-
preciada, por Conrad Nar;el y Alma Ru-
bens. 
I M P E R I O (Consolado entra Auimas y 
Trocadero) 
De una a siete: Locuras del placer; 
Los Jinetes de la Noche, por Viola Da-
na; episodio 10 de Aven'.araE de Sher-
lock Holmec. 
A las oche- Los Jinet/.-s de la No-
che. 
A las n:i(ive: episodio 10 de Sherlock 
Holmes . 
A las diaz: Locuras del placer. 
T R I A N O N (Avenida WUJOU entte A y 
Paseo. Vedado) y -
A las ocho: Desde la Nii-bla, por A ' l a 
Nazimova -
A las cinco y .cuarto y a las r»jeve 
SOLEMNE PRESENTAC4()\ DE LA 
SCHOLA f'A.N'TORI.'M DE LA 
HABANA 
que persigue esta ^ en' su visita ftl papa 
agrupación. n \ Se encarece la asistencia. 
El concierto por la Scaola Canto-
¡rum, fué un trabajo digno de' 
! aplauso. 
j Sus componentes trabajaron coniAV| 
'gran acierto y maestría, siendo Ua-l 
! mados varias veces al escenario. 
La integran entre otras las si-l 
guientes señoritas: Los señores Congregantes 
\ LOS CONGREGANTES 1)1; 
LA ANUNCIATA 
Presidente señor Atilío Balzaretti. 
Vice Presidente: señor Guillermo 
Woehr. S 
Secretario: señor Helvezio More-
tt ; . 
Tesorero: señor Enrique Hutter-
l i . 
Y para Vocales los señores: En-
rique Meilland y Edmundo Larde-
de la 
Anunciata deberán concurrir el mar-
Guillermina y Berta Zimmermann, i tes 24 del actual al templo de Reina 
Mírta Medina. Srtas. Prado y Mora, I para comulgar con los congregan-
', Gícela López; Maria Gultian; Mar-;tes marianos obreros 
El jueves pasado tuvo lugar enj garita Mendoza; Teté Sabio; Caroli-j Después de la Misa la Anuncía-
la sociedad Propietarios de Medina. na Allencen; Sras. de Baños y dajta saludará y ofrecerá sus respetes 
Avenida de los Presidentes y 21, ia Passol; señoritas Ena Rodríguez.ja Monseñor Manuel Ruiz, Adminis-
solemne presentación de la Schola jEnma Marus; Josefina García; Ca- ! ti ador Apostólico de esta Archídló-
Cantorum de la Habana, con la coo-i rolina y Margot Alvarez: la intere-1 cesis. 
peración de la aplaudida actriz cu-; gante Mercedes Ledo y su hermana] Así mismo deberán asistir a la 
baña Caridad Sala y del laureado i fíloria. ¡Conferencia del Congregante doctor 
| m G L A T E X R A (General oarrlllo y 
| trada Míica) 
I A las do?.: Erase un pr ínc ipe , por 
Thomas Me'phan y Mildre-l l l ; i r r i s ; Ül 
Palacio J.ll.ronce, por Owon Moore y 
Si lv ia B-oamer. 
A las cinco y cuarto y a las nu«?v«í 
y media: ijas de la Noche, por Alice 
M i l l s . 
A las ocho: Kl ra lac io de Bronce. 
WIZ.SON ' Gtneral Carrillo y Padre 
Várela) 
A las ' Inoo y cu t í ' . o y a las nue-
ve y medie:. T ier ra de oromis lón , por 
Raquel Mel'.cr, 
A las tres y media y las ocho y 
cuartb: CaOfr.as de Amor y Odio, por 
K m i l i o Ohione. 
VERDTTN (Consulado entro Animas y 
Trocadttro) 
A las sle'e y cuarto: R-v'isi.a instruc-
t iva y la ce media K l moz" de cordel, 
por Ben T i i i f i n . 
A las ooho y cuarto: La Heredera, 
por Peter Mor r l son . 
A las nueve, y cuarto: Tormenta de 
almas, por Mar ía Jacobl;: ' . 
A las diez y cuarto: E l ^ 'ejo verde. 
EXCEMIC1DA 
Maravillosa, infalibie, soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido úrico en Id piel y también 
herpes, eexemas. llagas, granos por 
antiguos que sean. 
De venta en las farmacias de Jhon 
son. Sarrá, Taquechel, Esquina de 
Tejas. Farmacia Americana. 
P. alt. 12t-3 
A B E L A R D O T O Ü S 
TELEFONO M-395.>—CUBA No. 8tl 
Máquina de Sumar, oaicuiar 7 
Escribir, Alquileres. Ventas a pla-
zos . 
Todos los trabajo» son garaatn 
zalos. Le presto un^ oAquina mleiv» 
tras le arreglo la suya. 
"ra ha desempeñado el cargo l'-i 
^undo Vice Presidente, por mo Estos des últimos señores 
• tenerse que ausentar en v>. Jon designados parac on&tituir el 
1 neSocio8 hacia la hermana Re- n ' i t i de Propaganda. 
2 Mpxitana. vióse obligado a! El profesor Byland, tuvo la a 
noar a su cargo, cuva renuncia j biHdad de of -ecer para la prop^-aa 




a m n -
vistas suizas. 
La comisión úp 'Propaganda nos 
de la socie-!e,lCsirece (lue por e9te medio hag^' 
las razones írre-, — -
en que Se basa, haciendo1 f¡ca colección de preciotas fotogra 
^ 'a Junta los - l 
)r I-;fPfrí;pa£r'nda lendida por e 
K l i ^ en favor de la Soc. 
irnos un llamamiento a todos IJS Û 
' ' « t ro narfi^ i Uos residentes en esta ciudad para 
G«niermo -»J1'ar amiS0- el se--!nue se informen debidamente de los 
^rrofarrn. l 0,e-hr- InSeniero de ¡ altruistas fines de la Sociedad Sui-
*' V kom'h Vlllaüs de la "a-iza y que una voz conocedores de ios 
icie" hizo t "Pitipiés ocu- mjgmog, seguramente le brindarán 
1 ^ su Tonnn11̂ 1611 ,a Presenta-! íjU concurso en la misma 
^ 1» Sori^ ^ a/0mrt Secreta-i Las finalidades benéficas y patr.ó 
í * ^ ^ rcKó o „ . i.PeSí:r de que ticas que encierran el 
u' ^)3ible g a l a rfttwsse. no miento de esta prestig'..s;i sociedad, 
Uu(1 en virUiA I a tau amabl0 que a partea iguales atiende debida-¡ 
nte no Podría r i J f qUe mat9riaI| mente cuamo a su alcance está pa-¡ 
a,''Utión o,' ra le a este carSo!ra obras benéficas «anto en Suiza| 
L " ' ^ actuJm^lJle,;e-: ^~\-:nmo en nuestr0 país, son m á o que 
o ^ n a d n 61 Woehr'!i:n justificativo pa-a qu. la coloma 
.del alto canro " ^ ^ P - 1 t-uiza de Cuba, Integramente, prmle 
ern^,-50 -qu . concurso al des?n-/olv¡mk-nto •!« 
misma. 
Encontrábale presente en dicha 
Junta el señor Blattner, Cónsul de 
¡Suiza en esta ciudad. 
poeta Gustavo Sánchez Galarraga. 
Es el Director y fundador de ia j 
Schola Cantorum el distinguido 
maestro Carlos M . Valdcs. 
A las 8 p. m. la sala de los Pro-¡ 
pictarios de Medina presentaba un: 
La mayor parte de estas artistas Jorge L'Roy. El Director Bspin-
perteneten al Conservatorio Grana-'tual. Padre Jorge Camarero; el Pre-
Eche-sidente General Dr. Ramón (í, 
varría, 
LOS ANTIGUOS ALUMNOS 
LA-SALLE 
El dia 25 tiene organizado, 
sociedad, un gran 
cine Trianón. 
DE 
1>I.\ 21 UE FEBKEKO 
Este mes está consagrado a la Pu-
Ma-
jestad est.i ae manifiesto en la igle-! i 
sia de Casa Blanca * 
'argo 
^ P r t s u d¿ ios" FerVcarr 
*S\ l \ !*zone*' tuvo que serle 
^nunca ai señor Woehr. Ufe 
hacerse constar 
¿ T ^ a nTrJ!, ^ Junta al verse 
t ^ 1 B^or wftÍ0hS Valiosos 
^ en eí J í1"' Per80na que 
t íinalmen^ "0 de ,a Sociedad. 
' el ^eño,.0"1.?. P^sentó sur enun-
J*0- 1"c ha rií!r ^ c;,rgo de Te 
U tnos con "esen,Peñado va-
: ab,e3. Mo/"a Pericia y celo en-
61 Señor v/ail y basa s» 'enun ^alker en orden facui 
MERCADO DE ALGODON 
A l cerrar ayer el mer^aflo de New 
York, se c o u s ó el a lgodó; . c 
Marzo 
Mayo 







Diciembre . 5í*-?2 
Enero (l.<26) 4.48 1 
dos al cual hacen honor por su de-
licado trabajo artístico. 
Los salones dc los Propietarios de 
Medina vestían sus mejores galas, 
hermoso conjunto, por el distinguido; teniendo congregado un selecto y es-
público que la ocupaba. I cogido público. 
Nos recibe amablemente la bella j Felicitamos al Sr. Carlos Valles, 
Srta. Mercedes Ledo perteneciente a i director de la Schola Cantorum do; riíicación de la Santísima Virgen, 
la Schola Cantorum. i la Habana y a la Directora y alum-j " 
Pocos momentos después de las | ñas del Conservatorio Granados 
8 ^ 3 0 da principio la fiesta con i 
í.rreglo al siguiente: 
PROGRAMA 
1. Estreno de la comedia en dos 
actos, original de Gustavo Sánchez 
Galarraga. titulada: 
"El Mundo de los Muñecos". 
Bajo el siguiente reparto: 
Clara. Sra. Enriqueta Sierra. 
Bebé. Sra. Caridad Sala. 
L i l i . Srta. Berrio. 
Criada. Srta. Rosa Abri l . 
Ricardo. Sr. Urbano Gómez. 
Domingo. Sr, Manuel Martínez. 
Tutú, Sr. Paquito Barral 
Cretinez. Sr. Baldomero Pacheco 
Alache. Sr. Juanito Mejias. 
La acción en la Habana época ac-| 
tual. i 
2. Discurso presentación de la 
"Schola Cantorum" por el distinguí-¡ 
do escritor Sr. Oscar Lombardo. j 
3. Concierto por la "Schola Can-1 
torum". ; 
a> Himno Nacional Figueredo-j 
Sánchez, a cuatro voces. 
b) O. Che Buon Eco! Roland de 
Lassus. a dos coros y ocho voces. 
c) Tannhauser. Wagner. 
Marcha de presentación a siete 
D E Y C í a . JOYERIA PLATERIA 
MUEBLES 
= OBRARIA 103-5, esquina a PLACIDO = 
OFRECEMOS a precios exiguos, variado y fino surtido en 
joyería, relojes y artículos dc piala. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de muebles 
y lámparas, obligados por la restauración de nuestro local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación re-
servada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pignora-
ciones, exclusivamente sobre joyas. 
Santos Félix, obispo; Maximiano y I 
esta i Dositeo. confesores; Severino, Se 
beneficio en el i cundino v B. Diego Carballo. de -'a | 
|C. de J. mártires. 
Habrá dos tandas una a las 5 y 15 j 
con la interesante película " E l ; San Dasiteo. confesor. Fué un jo-
Amante Relámpago ' . ¡ven noble, hijo de un tíniente gene-i 
A las 9 y 30. se repitirá la misma ¡ral. Era d'̂  un natural dulce, gra-i 
película con los números. : cíoso y apacible; a que añadiéndose | 
Ana Pctrowa notable bailarina. | la hermosura de su semblante, a 
Marimba número de los Herma-; una rara inocencia de costumbres, le 
nos Gómez, y un número final por hacían uni'ersalmente amado, 
e! transformista Sr. Tuller. Agradábale tanto la vida religiosa. 
La orquesta del maestro Sr. Ma-, Que la aorazó lleno de fervor, 1 le-¡ 
nuel Guerra interpretará un progra- eando en ella a una eminente saiiU-j 
ma nvusical escogido. i dad. Algunos años pasó nuestro San-! 
Habrá varias sorpresas. | to en ejercicios de obediencia, de hu-1 
entre el elemento joven m'^ad- d- una continua unión con' 
Dios y otros actos propios de una 
L O M F J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
TINTURA FRANCESA V E G E T A l 
88 Z.A. MAS 8BHC1IIX>A SS A7X.XCAJC 
r r z T SIOUB sraimo XA. ICBJOK DE TODAS 
DE VE VTA E2f DXOCITTEXIA8. TASKA CZA8 T 88D2EXAI 
Reina 
gran animación-
La fiesta resultará un triunfo pa-
ra sus orgafaizadores. 
Asistiremos. 
Lorenzo BLANCO. 
ANUNCIESE E N E " O I A R í O " 
HE L A M A R I N A " 
devoción tií-rnlsima. 
Adolecía dei pecho, arrojando san-
gre por la Loca, y esta fué la enfer-
medad quo al cabo le quitó la vida. 
Fué exacto y celosísimo en el 
cumplimiento de todas ¡as reglas de 
la orden. Mereció el honor distin-
guido de gracias especiales de nues-
tro Salvado.- y su Santísima Madre, 
y lleno de merecimientos entregó su 
espíritu al Señor. 
t i Anteo •ftahleehQtvBte tn su elu* «a U Re-
pública. 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico fuirtofice 
de lai eafarmedadei de loi perros j anima 1M 
pequefios. 
Eopeclañdal en Tecnaaclonee prerretitleoe ooa-
tra U rabia y el moquillo canlaoe. 
Electricidad médica y Rayoe X. 
Consultas: SS . 00. 
San Liram SOS entre Hespí tal y Bepada. 
Teléfono •-0461 W.K.». 
TAUIHA t U A l I U / 
D I A R I O DE U MARINA Febrero 21 de 1925 
A f t o x a n 
S e r p e n t i n a s 
SOLO LAS VENDEMOS HOY 
|0M0 mañana es domingo, y 
" E l Encanto" está cerrado, 
nos permitimos sugerir a nuestra 
clientela la conveniencia y la co-
modidad de comprar hoy las ser-
pentinas que necesite para el pri-
mer paseo de Carnaval, que ha de 
quedar seguramente muy lucido. 
Nuestras serpentinas son alema-
nas, de calidad extra, y las vende-
mos en una de las secciones de la 
Sedería. 
De color entero y tricolor. 
Y de 20, 25, 30 y 36 varas el 
rollo. 
N A C I O N A L D E E M - Del P r o b l e m a . . . 
YACHT CLUB 
HOMENAJE A LA DIRECTTCA 
Juegos de Tocador de plata y de meta l blanco plateado 
Tenemos verdaderas preciosidades en estilos completamente nuevos. 
Antes de comprar su regalo v is i te nuestra expos ic ión permanente. 
LOS PRECIOS MAS BARATOS 
" L A E S M E R A L D A " S - R ^ N » 1 Tel. A-3303 
¡ ¡Pa q u é f u é e s o . . . 
Viene de la pr imera p á g i n a 
r-ión gallego lo he comido cuando me 
lo han mandado las madres de ga-
•iegas y gallego;; a quienes algún 
bien hice y esto fin dejar de pro-
ducirme disgusto que me lo hayan 
mandado; y la gallina andubo so-
brancera en mi puchero en estos 
:empos. ¿Sabe porqué, el muy in-
3Usto impugnador"; Porque tres ami-
gas bondadosas y muy cubanas y 
un asturiano an nombre de su espo-
sa ausente, y otro en el propio, al 
íüiber que debía alimentarme con cal-
dos de gallina / cucharadas de Jerez, 
única cesa que tragar podía, me sur-
tieron de gallinas gordfolmas: La 
viñera del doctor Emilio Martínez, 
la Viuda del doctor Delgado, la se-
ñora de Marino Díaz, todas bondado-
elsimas; don Manuel Reguera y En-
rique San Julián, llenaron un galli-
nerito que poseo, en el cual no cabían 
/as cuarenta gallinas que se reunie-
ron. Sin ésto, bien lo puede creer, 
no me habría alimentado con caldo 
de gallina, más allá de dos días, a 
media gallina cada día, sin comer 
yo la carne. ¿Acaso puede mi for-
tuna con excesos, extraordinarios y 
costosos? 
También me dice este gaznápiro 
óodoque, que rae atracaré ¡bonita 
frase! de arroz con pollo, porque 
< .-toy muy gorda ¡Muy garda! No 
íq alarme, porque ya estoy muy 
flaca, ¿Se pesa mi gordura? pues 
tranquilícese; p«-8o 50 libras menos. 
El arroz con poilo,' aunque mentira 
le parezca, no ô» plato de mi mesa: 
para que vea, lod dueños de "El Arie-
te", mis amables paisanos, (los co-
nocí cuando mo daban de comer a 
quince o veinte hambrientos inmi-
grantes diarian^fcute,) insistieron va-
r'as veces en que les avisase el día 
que desease arro? con pollo; a ca-
sa me lo remitirían; que les dijese 
rara cuantos por si tuviese el gusto 
de invitar algún smigo y que me 
agradecerían eía confianza. No po-
día rechazar la oferta y les dije que 
Bf, pero han pasado ya tres años y 
no he cumplido mi palabra. No me 
atreveré a ello ¿Entiende el galle-
guito, acaso apócrifo? Yo cómo, casi 
s?n excepción, todo cuanto aconsejé 
a los pobres en mi primer artículo, 
y eso lo puede comprobar el que lle-
gue en momen.o df sentarme a la 
mesa y quiera acompañarme. 
Y ahora no estará demás añadir 
aigo. Con el bnt'n caldo de gallina 
he podido tomar exquisito Jerez que 
recetaba el médico. A un,as cuantas 
botellas que me enviaron unos bue-
nos amigos, acjsiumbrados de antes 
a repetir lo mismo, se sumaron los se-
ñores Santamaría hermanos con una 
docena de los riquísimos productos 
"Femailín" que representan: manda-
ron eŝ  respetable repuesto con car-
ta llena de bondades; habían sabido 
mi grave enfermedad; que no me ali-
mentaba; que e¡ doctor recomendaba 
con insistencia el caldo de gal1/a, y 
eí Jerez y ellos deseaban que adqui-
riese apetito coa el "Jerez Q u i n a " 
y me reconfortare con los otros. 
Gracias a tan buenos compatriotas, 
oue nada me deben, ni siquiera que 
?os haya citado en mis escritos, he 
tomado esos riquísimos productos 
"Pemartín" qu-í me han reconstituí-
do físicamente en lo que cabe. Dios 
se lo pague al {«alleguito incrédulo 
por haberme dado ocasión, de agra-
decer tajitas bondades, prodigadas 
sin que las esperase. 
Ahora para terminar, recomenda-
ré a los señores médicos que van a 
dictar normas alimenticias, pidiendo 
que las sigan los pobres, no comien-
do a la europea, qû o trabajen mucho 
y sin descanso porque los solares, 
las cindadelas, y las casas de vecin-
dad, peores aunque los solares, pa-
ra el caso de la moral y de las de-
ficiencias de alimentación, que obli-
guen1 a la construcción de departa-
mentitos barato», .(obligatorios im-
prescindibles ?eh?) compuestos de 
dos piezas, otra sanitaria con ducha 
y una cocinlta de gas, con una sola 
hornilla* todo reducido, pero sufi-
ciente para poca familia, a fin de 
que no duerman revueltos como los 
cerdos; que puedan cocinar si llue-
ve, y hagan sus necesidades, sin es-
perar a que acabe el vecino y se 
Un gran banquete. 
De excepcional lucimiento. 
Ofrecido fué anoche en el Habana 
Yucht Club como homenaje a su Di-
rectiva. 
Homenaje de los socios. 
Grandioso, vibrante. . 
Adelantó ya en la edición anterior, 
aunque breves, escritos a vuela plu-
ma, algunos interesantes detalles so-
bre el inolvidable acto. 
Hablé de la disposición de la me-
sa, en forma de ancla, extendiéndose 
a todo lo largo de loí salones. 
Obra del Administrador del Yarht 
Club muy querido, señor Juan F . 
Picón, secundado por el diligente y 
enténdido Majwrdomo, señor Loren-
zo López. 
Elegante el decorado. 
Todo de flores, i 
Se lució el jardín El Fénix con 
su arte, maestría y gusto acostum-j 
brado en aspectos distintos del ador-! 
no de la mesa. 
A uno y oro extremo de la misma; 
desplegábase sobre la pared la ban-j 
dera triangular del Yacht̂  Club con 
dos fechas. 
Una, el año 1886, oi de la funda-
ción de la histórica casa de la Playa. 
La otra fecha. 
El actual año de 1925. 
,En el puesto de honor que le'co-
rrespondía estaba el cubierto del 
caballeroso Presidente del Habana 
Yacht Club, señor Charles Morales 
y Calvo, entre el General Mario G. 
Menocal, ex Presidente de la Repú-
blica, y el Presidente electo í General 
Gerardo Machado, quien vestía el 
uniforme de la sociedad. 
En los puesto? inmediatos estaban, 
en pleno, los miembros de lí» Direc-
tiva . , 
Eran los que siguen: 
Vice Presidente 
Manuel Giménez Laniei 
Comododo 
Pedro N . Recio d? Morales, 









Oscar Díaz Albertiní 
P L E A D O S P U B U C O S 
Se está proyectando por esta So-
ciedad celebrar un "Ponche de Ho-
nor" en obsequio a los señores Di-
rectores y Jefes de Información de 
los diversos periódicos de esta Capi-
tal, en señal de inmensa gratitud por 
Comité de 'a Casa la benévola acogida que en los mis-
José s Vha, Oscar Seiglie, Antonio í !1^^18?6^11 Ja í 3 ^ot*f qu® • * 
García de la Torre 
José E, 
Comités de Regatas 
víamos hablando de nuestra Socie-
|dad, que va progresando a pasos 
(Viene de la primera página) 
Descongestlonados de enemigo los 
alrededores de Sidi Otzman, el con-
voy avanzó, así como fuerzas dal 
Tercio que habían sido designadas 
para relevar a los defensores de Si-
di Otzman, que han sido evacuados 
a Larache. 
La otra operación a que nos re» 
feriamos, es la llevada a cabo por 
H ¡nform e. 
(Viene de Í T ^ e r a 
Gorrín, Juan Galán y Leo-
poldo G. Abren 
Los comensales, en número ma-
yor de trescientos. Iban de uniforme 
o de smoking, indistintamente. 
Suprimida la relación. 
¿Cómo darla? 
La que recibí, en amable copia, 
tendría que ser objeto de una ver-
! agigantados, como toda obra buena, ¡las fuerzaB d* la columna Saro. ca, 
Se hará extensivo dicho homenaje' "ando la línea de blocaos que des 
a los señores Representantes y Se-
nadores por la aprobación de las 
Giatificaciones y algunos funciona-
rios públicos que nos demuestran 
buena voluntad. Y esperamos la 
aprobación de la Ley de la Sesión 
Unica. 
En la tarde del 18 de los corrien-
tes una Comisión integrada por el 
Presidente de la Sociedad, señor A . 
sión ya que ella comprende las ad-, González Ramos; Tesorero, doctor 
¡A. J, Cadenrfi, y Secretario, se-hesiones sin excluir las ausencias. 
Cerca de mi cubierto, entre el I R; 
grupo de los cronistas invitados es-
Bombalier y Vocales 
señores Domingo Aragón" y J . Ur-
da y C. Fernández se trfcsladó a la 
taba uno de loe viejos socios do la cámara de Representantes, a fin de 
casa, el bueno de Springer, al que gestionar un proyecto de Ley sobre 
hizo tan cariñosa salutación en su â Sesión Unica. Y copias del mismo 
elocuente discurso el general Frey- les fueron entregados, personalmen-
re de Andrade. 
Otro de los decanos, en puesto in-
mediato, era el señor Antonio Gar-
cía Castro. 
Pero faltaba, como falta desde ha 
ce tiempo de todo acto social, el 
único superviviente de los fundido-
res del Yacht Club, el amigo muy 
querido Ernesto A . Longa. 
En elegantes cartulinas aparecía 
escrito con carácteres góticos el «1-
guienfe 
Menú 
Canapé a la Rusa 
Crema María Luisa 
Pareo Sautó Menler 
Filete Mlgnon Primavera 
Pollo Farsí Marroon 






Moet & Chandon 
Brut Imperial. 
Del servicio, a las órdenes del 
Conserje Angel Fernández y del 
maitre Várela, no pódría hablarse 
más que con elogio. 
Siguió al banquete el baile, tocan-
do la orquesta del Jockey Club, que 
sucedió a la Banda de la Marina. 
Apostada ésta en una de las te-
rrazas ofreció durante la comida una 
audición escogidísima. 
Se prolongó así la fiesta. 
Hasta altas horas. 
M U C H A A L E G R I A 
reina en la mesa* a la hora de servir el riquísimo y sin rival 
café de "LA FLOR DE TIBES" 
Bolíyar 37. M.7623. A-3820. 
den una ducha sin hacer cola, cuan-
do regresan sucio.-: del trabajo. El 
lavadero tampoco debe ser uno solo, 
p'no dos o tres, repartidos entre tan-
las o cuantas familias; así se evi-
tarán los escándalos y las trompa-
das, y así también podrán, las que 
viven del lavado, trabajar a su gus-
te, porqu.e el trabajo rinde más 
cuanto mayores sean las comodida-
des para llevarla a cabo. 
¿Que estos departamentltos rentá-
rian más? 
Sí, señor, doble, pero no más de 
doble. 
F r a n c i a y l a . . . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
EL REICH8TAG APROBO EL TRA-
TADO COMERCIAL GERMANO-POR 
TUGUES 
BERLIN, febrero 21. 
El convenio comercial germano 
portugués fué aprobado por el 
Reichstag ayer. 
KL CORRESPONSAL DE LE TEMTis 
CONFIRMA LAS REPRESALL4» 
te, a los distinguidos Representan 
tes doctores Luis Felipe Salazar, Jo 
f-é Enrique Casuso y Raúl Navarre 
te y señores Donatil0 Valdés Aday 
y Germán López, que fueron halla-
dos allí por la Comisión. 
Se perseguirán per la Sociedad 
las gestiones a lograr dicha Ley. 
Tanto el Jefe de Despacho de la Cá-
mara señor Morales y los señores 
René Carlés, Narciso Lanler y el Ta-
quígrafo señor Víctor Prim, los dos 
primeros altos empleados de la Cá-
mara, nos atendieron con toda ama-
bilidad y caballerosidad. La Comi-
sión salió altamente satisfecha y 
complacida. 
Los Sres. Francisco Mendoza, Se-
rafín Núñez, A . C. Fonseca y M . 
R. Bombalier, han visitado a los 
patriotas señores Francisco María 
González y Federico de Zayas por 
hallarse enfermos. 
tribuido una parte de sus fondos 
entre ciertos elementoí». 
También aceptó el Reichstag las 
enmiendas introducidas por el De-
partamento de Estado americano ai 
convenio comercial con aquel país. 
EL REICHSTAG RECIBE EL M & 
MORANDUM DEL DR STRESS 
MANN 
BERLIN, febrero 21. 
El doctor Stresemann presentó ai 
Reichstag el memorándum sobre la 
situación actual del Rhnr y el in-
forme pedido al Comité de investiga-
ción inicial nombrado por la Cáma-
ra para hacer un estudio minucioso 
de la situación en la zona del Rhin. 
Anunció Stresemann que las ne-
gociaciones austro-germanas sobre el 
tráfico entre ambas naciones se es 
taban terminando. 
CONTINUA LA CRISIS POLITICA 
EN EL GOBIERNO DE PRUSIA 
La votación de confianza o la de» 
aprobación del Gabinete formado por 
el doctor Marx para Prusia dió co-
mo resultado doscientos veinte y un 
votos en contra y ciento quince a 
favor. 
En su consecuencia el primer mi. 
de El Borcho hasta Punta Altares 
marca la frontera con la zona inter-
nacional; operación apoyada por la 
Marina de guerra y la aviación y 
presenciada, puede decirse, por la 
ciudad de Tánger. 
El esfuerzo realizado estos días 
por nuestras fuerzas para estaolerer 
este bloqueo va encaminado, según 
los planes del Alto Comisario, a que; 
la cablla de Anyera, última en su-i 
marse a la rebelión, no tenga auxi-' 
lio ni acceso a la zona internación i l , 
que por cuestiones de orden d¡plo„ 
mático, como se comprenderá, intere-
sa mucho aislar de la rebeldía. 
No obstante la marcha del Jefe 
del Gobierno a Madrid, en Larache 
siguen las operaciones para socorrer 
las posiciones del macizo de Beni-
Gorfet. En avión han llegado a dicha 
zona los coroneles Fanjul y Nuflez 
de Prado, que se encontraban en Te-
tuán. Y de la jefatura del Estado 
Mayor de Larache se ha hecho car-
go el comandante Sanfellz, a causa 
de haber resultado herido en la ope. 
ración del Jemis de Sahel, inmedia-
to a Larache, el coronel Valdés, que 
ocupaba aquel cargo. 
La atención se ha reconcentrado 
ahora bastante, por sus consecuen-
cias, en las declaraciones hechas 'K-r 
el marqués de Estella, relacionadas 
con el próximo nombramiento de un 
nuevo Comisario. Y, como es natu-
ral, se barajan dos o tres nombres 
de los generales más distinguidos en 
cuestiones africanas 
NUEVOS PUESTOS EN PUNTA AL-
TABES 
Tetuán.—Continúan las operado^ 
nes de la columna que manda el ge-
neral Saro en los límites de la zo-
na española y tangerina, para con-
seguir el cierre hermético de la fron 
tera y evitar las comunicaciones de 
los rebeldes de Anyera y el apoyo 
que éstos pudieran encontrar en Tán-
ger. 
Ayer, el general Saro salió de su 
acantonamiento de Sldi Messaud por 
la mañana. Llevaba en vanguardia 
las jareas del comandante Muñoz 
Grande y del capitán Castillo y la me 
jala de Xauen. La columna, prece-
dida por una preparación artllera, «¡e 
lanzó al asalto del poblado de Sldi 
Messaud, que se hallaba defendido 
por un considerable núcleo de rebel-¡ 
des bien pertrechados. 
El tiroteo fué muy intenso y muy| 
tenaz por la resistencia opuesta porj 
el enemigo. En el combate tomaron i 
parte tres escuadrillas de aeroplanos,' 
que bombardearon las trincheras 
ocupadas por el enemigo. Mientras | 
tanto, tres buques de la escuadra 
bombardeaban las líneas moras. D-JS-
nistro Marx presentó la renuncia dol pués de una lucha enconada, nues_ 
su cargo, continuando en pie la crir tras tropas coronaron los parapetos, 
sis que ya lleva varias semanas. desalojando de elols al adversario. 
EL PROBLEMA LATENTE ENTRE El enemigo dejó en nuestro po-
LAS NACIONES ES DE INTERESES' der cinco muertos y 27 prisioneros. 
No se r u e d m ^ a - . 
momento ene ia posifi;iL nl Por 
cía oCUPa en el Con S ^ * 5 
dehese a 1?. protecclór, ! ^ Ett*fcl 
ta a las Naciones d e V í ! ^ P^ í 
tente y a Polonia; si desn?,^51 
xilio prestado a ésta í 68 ^ a í 
contra la presión r u s a F r a S 
cía a abandonarla E ^ ^ 8 6 FraJ 
miraría a Francia con & eilt*» 
.térra ha de tener esfo * 0- ^ 
llevar a, efect0 el P ^ ^ 
dad de las Cuatro Nací J l ^ f i -
si ha de extenderse a 
mo es de desear. A l ^ n h c 
La desconfianza en el 
porque si. en 1923 falló el P **** 
Cannes y en 1924 falló el e» 
de Arbitraje de Ginebra L ° ^ 
llar puede producir una ¿h* ,0 
que es inútil pactar bse8iÓ1» ^ 
LA LIGA Y ElTpATTo T*™ „ 
DAD DE LAS / ^ o » ^ 
MANIA 
Si ese Pacto se hielen o « 
de la Liga de NaclonS! e s » 
cería en su amor propio; pero d^6" 
el momento en que el P r o t o ^ 9 
Seguridad de la Liga no p j ^ í ^ 
aprobado por haberlo rechaSri ^r 
Plano los Dominio8 inglese, ° e 
Gran Bretaña en nombíe de ello» ^ 
seguro que, como he dicho, no i ? 
considere de ser susceptible de ' f 
Icación a menos que Japón no *™£ 
se su enmienda al artículo 5o I T * 
a u tima hora de la Quinta A s a i S 
de la Liga. Y además como ese 
tocólo fué obra de la Asambie/^ 
* l ^ tlPerar a ld que ^ ¿ r a l ; en Septiembre pafa hacer esa mod 
S e t . 61 mÍ8m0 J a ^ S 
Los Estados Unidos tienen cn * . 
proyectado Pacto de Seguridad un 
gran interés, ya porque los Estado, 
de Europa no pueden disminuir BU 
armamento, sin que ese Pacto se 
firme, ya también porque tienen ln 
terés en la paz de Europa, máxlnu 
desde que van a cobrar trimestra'-
mente el Principal e interés de lM 
300 millones de pesos que les debe 
Alemania. 
¿Para lué habían de convocar los 
Estados Unidos una Conferencia de 
Desarme, si las Naciones de Europt 
hubieran de decir en el umbral "Is'o 
podemos n'l intentar siquiera ei de-
sarme? 
legrama anterior, respecto a la opo-
ración realizada por nuestras tropas, 
se sabe que éstas ocuparon Benl-Me- t 
saud, que linda con la zona Interna 
clonal. 
La operación fué muy dura, por-
que el enemigo era muy numeroso; 
pero debió sufrir muchas bajas, a 
Juzgar por la intensidad del caño-
neo y por lo compactos que eran di-
chos grupos. De noche pudieron apre 
ciarse mejor los efectos del bombar-
deo por los indígenas que se velaa 
en el territorio donde se operó. 
Se ha confirmado que entre las 
bajas rebeldes en las oprecian oen 
bajas rebeldes en las operaciones 
últimas figuran 82 moros, perten-, 
cientes a los poblados enclavados 
dentro de la zona internacional. 
Y DINERO 
LONDRES, febrero 21. 
El Corresponsal del "Chicago Trl-
bune" en esta ciudad comentando la 
política desarrollada por el Gabine-
te inglés en la Conferencia de Gi 
Los aviadores bombardearon tam-
bién los poblados de Tabal Yeriff y 
Merylua. 
Con esta operación nuestros sol-
dados han llegado a Punta Altares, 
donde se han instalado algunos pues-
nebra y su Protocolo, dice que es tos convenientemente guarnecidos. 
inútil tratar de ocultar el verdadero 
RUMANAS 
Hoy cuesta un solo cuarto, I PARIS, febrero 21. 
problema latente entre todas las 
grandes naciones, que antes de na-
da es una cuestión de intereses y 
dinero. 
LA OCUPACION DE BENI.ME-
SAU»D 
Tánger.—Como ampliación del te-
f l V I S O A L A S D A M A S 
a o j o % ^ar^oVale« ZaPatoB de colore», A Z U L E S , B R O N C E A D O S y 
?ajf?oS 92 a »5, y d« t i s ú finos d» Horma corta y de raso todos re-
Ave. Italia 70 E L B U E N G U S T O Teléf. A-5149 
A L l A D O D E L O S A E J C A C E N E S D E "DA O F D R A " ^ J j 
C 17S8 1 t 21 1 d 2: 
ocho o diez o quince pesos, en un I El Corresponsal de "Le Temps" 
solar o cindadela, c casa de vecin-1 confirma en un despacho a su pe-i 
dad, todo mixtificado, repugnante i nódlco que el Gobierno de Rumania, 
de puertas adentro y los departamen-1 se dispone a elevar las tarifas al i 
'os que yo sueñ.: para la gente pobre, triple y el impuesto de las repara-1 
blanca o de color, (los pobres todos | Cj0nes a\ veinte y seis por ciento' 
tienen derecho a la igualdad), po-' para hacer frente a los Intereses ale-) 
crían costar el doble, y el doble lo maneg. ¡ 
sacarían econon izando de cosas que ^0 ES CIERTO LO DE LA DISTRl-
hoy derrochan, porque la forma de BUCION DE FONDOS ENTRE CIER-1 
encarar la vida del hogar es muyi TQS ELEMENTOS 
cestosa y' muy desagradable. | BERLIN , fftbrero 21. 
Enséñenles a vivir bien, y muy E1 pr¡mer Canciller doctor Luther1 
bien vivirán, 'o uno trae lo otro. , expuso ante el RBÍChstag que era un j 
Obligúese a los que estruian a los embuste periodístico la afirmación 
pobres con viviendas misérrimas 7; ¿¡g j Gobier alemán había dlft 
caras a que fabriquen otras de mo-* H * l _ 
délo especial; sí el terreno es muy , . 
caro que fabrican más lejos; de to- y a vivir con decencia, 
das suertes nad;e se escapa de em- j La Caridad no es la limosna diaria 
plear el tranvía o la Insoportable que ni basta ni presta, con ser mu-
guagua. No pido casas que habiten cho y bastante, alguna vez; la ca-
llos obreros lejos de los ricos, porque ildad impone otros deberé de ra¡-
' obrero hoy puede mejor pagar gambre fuerte que no se encierran 
1 el alquiler que yo y que otros pobres, jen MENUS hechos po- quien pose^ 
•en mi caso, aunque no lo parezcan; ¡cocina y buena mesa, amen de ban-
inido casas de pobres, para pobres; > quetearse más veces de las conve-
«'rtos tienen derecho a ser decentes .rientes a los bolsillos y a la higiene. 
tSSSM 
H a v a n a M i i k P a s t e u r i z i n g C o . 
Presidente E D U A R D O P R I M E L L E S 
Vaquerías 
K E N T U C K T T S D R X C U R S O 
L e c h e F r e s c a G a r a n t i z a d a 
Servimos leche pura y fresca a 
Servimos lecho pasteurizada y refrigerada s 
•antlzando grasa y densidad. 




C1693 ind 19 F t 
B a i l e U s t e d ! . . . 
el delicioe 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
pero recuerde lo agradable que es te-
ner el cut is hfUo, fresco y sano. . . y 
no deje de usar en el t a ñ o y tocador 
so y medicinal 
(SI quiere sentirso siempre bien, tome todas Las m a ñ a n a s dos cucharadas 
de A G U A D E CARABAÑA. 
C 1657 A l t 3 t 17 
UNA OPERACION 
Larache.—La columna del coro-
nel González Carrasco, apoyada en 
sus flancos por las de los coroneles 
García Bololx y González y Gon^-
lez, efectuó convoy a la posición de 
Sidi Haodman, del macizo de Beni-
Gorfet, que se hallaba sitiada desd9 
hace algún tiempo. 
La guarnición, que ha resistido 
con entereza el asedio, fué releTa-
da por fuerzas del Tercio. 
El enemigo opuso gran reeisteu. 
ola en los poiblados de Jolot y Qui-
ían y en las alturas inmediatas, íiov 
tlllzando las columnas. En una rio-
lenta ofensiva, la mejala y la Jara 
lograron desalojar a los rebeldes do 
sus guaridas y obligáronles a empron 
der la huida, después de haber sido 
"razziados" y quemados sus adoa-
res* 
CORTEJO ISRAELITA APEDRKA. 
DO 
Rabat.—Un grupo de i n ü t ^ 
que se encontraba junto al merca? 
apedreó el o fúnebre de un »; 
raelita. al c iba a dar sepulta 
ra en el cex. \ ario hebreo de * 
ciudad. . . „ 
Una de las piedras lanzadas g 
saba más de dos kilos, y fue » ^ 
en el mismo féretro., 
Ante tan brutal agresión, loa cv 
ductores del cadáver PufLER^J,N. 
a resguardo, y repelieron la lto 
entablándose una verdadera P» 
campal- . a 
Resultaron varios heridos 
El suceso ha causado 
nación entre los elementos musu ^ 
nes de Rabat. así como ^ 
legado del Sultán que cf£r°oloDU 
comisión al P^sidente de U ^ 
israelita para presentar excusa 
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TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
Novela traducida del Inglés por 
E M I L I O M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO I 
De venta en la l i b r e r í a J o s é Albela 
Padre Váre l a , (Belascoain) nüm. 32-B 
Te lé fono A-5893 x 
(Continúa) 
—A los dos—dijo él oprimién-
dole la mano. 
—No, eso no puede ser. A uno 
eolo. 
—No puedo decirlo. No lo sé Es 
una Idea desagradable... horrible. 
—¡Ah! Ya sé. Lo salvarías a él, 
y me dejarías que me abosara. ¡Ya 
no te quiero! 
Había tratado Elfrida de dar un 
tono jovial a sue palabras, pero la 
última frase sonó con una alegría 
bastante forzada. 
En eete punto de la conversación 
emprendió la joven el trote par'i dar 
la vuelta a una curva por la que no 
seguía la vereda de peatom», pues 
ésta y la carretera se reunían en un 
punto más distante. Al aparecer de 
nuevo, se ingenió durante largo ra-
to para mirar en dirección contarla 
a Esteban, a quien dejó sumido en 
la fría sombra de su enojo. El jo-
ven se sintió pronto derrotado en 
aquella partida de indiferencia. Dió 
la vuelta y se colocó ante las mira-
das de la muchacha. 
—¿Estas enfadada, Elfie? ¿Por 
qué no hablas? 
—Sálvame, y deja que se ahogue 
ese amigo tuyo. Le odio. Dlme, 
¿a quién salvarías? 
—No porfíes, Elfrida. Esa es 
una pregunta ridicula. 
—Pues no vuelvo a estar sola 
contigo. Es inhumano herirme de 
esa manera. 
Se reía de su propia obstinación, 
pero persistía en ella. 
—Vamos, Elfie, acabemos y sea-
mos amigos. 
—Di que me salvarías y le deja-
rías ahogarse. 
—Te salvaría a t i . . . y a él •am-
blén. 
— Y le dejarías ahog'arse. Dilo, 
o es que no me quieres—prosigló 
ella hostigándole. 
—Y le dejaría ahogarse —excla-
mó Esteban con resignación. 
—Así me gusta. ¡Ahora soy tu-
ya!—dijo ella, con los ojos Ilumi-
nados por una centella de triunfo 
femenino. 
— ¡Un arete nada más, señorita! 
exclamó Unidad cuándt entraron en 
el vestíbulo. 
Con un gesto de triste presenti-
miento, Elfrida se llevó la mano a 
la oreja. 
—¡Vaya!— exclamó mirando a 
Esteban con ojos llenos de repro-
ches. % 
—Se me olvidó por completo. ¡Si 
lo hubiera recordado! . . . —repuso 
él, con semblante en que se leía el 
remordimiento. 
Elfrida dió media vuelta y se di-
rigió al vallado de arbustos. Este-
ban la siguió. 
—Si tú me hubieras encargado 
que cuidase de' algo, Esteban, yo lo 
habría hecho religiosamente —con-
tinuó la joven con caprichosa obsti-
nación en cuanto le sintió detrás de 
sí . 
— ¡Quién está libre de un olvido! 
—Lo tienen que encontrar, si 
quieres que te respete y que sea tu 
novia cuando se lo hayas pedido a 
papá.— Reflexionó un momento, y 
después dijo más seriamente:—Ya 
sé dónde se me ha caído, Esteban. 
Ha sido en el acantilado. Recuer-
do una débil sensación de haber 
perdido algo, pero estaba demasiado 
distraída para fijarme en ella. Allí 
debe de estar, no me cabe duda. 
Tienes que 1* a onscarlo. 
—Voy en seguida. 
Y se lanzó valle arriba, bajo el 
ardiente sol y entre el si'encio de 
muerte de la prima tarde. Subió con 
aturdida premura la tortuosa serle 
de rocas hasta el sitio e nque ha-
bían estado sentados, y palpó y miró 
entre las piedras y hendiduras, pe-
ro la perdida alhaja no pareció por 
ninguna parte. Después desanduvo 
lentamente lo andado y, detenién-
dose en una enrucljada para medi-
tar un momento, dejó la meseta y 
comenzó a bajar, a campo travieea. 
en dirección a Endelstow House. 
Andaba por la vereda de la orilla 
del río. sin vacilar en la orientación, 
pues en apariencia le era completa-
mente familiar cada palmo de terre-
no. Cuando comenzaron a alargarsi 
las sombras y a suavizarse la luz 
del sol, atravesó el joven dos post;-
gos, v se acercó a los pabedones ex-
eriores de Endelstow Park. El río 
corría allí junto a la tapia del par-
que, antes de entrar en el bosqueci-
llo que se veía un poco más allá. 
En aquel sitio se alzaba una casi-
ta entre la tapia y el agua, sobre 
una ligera prominencia del terreno, 
en torno de la cual el río describía 
una curva. El detalle característico 
del bien situado edificio, era su úni-
ca chimenea en el alero del tejado, 
chimenea cuya forma cuadrada se 
ocultaba bajo un tupido manto de 
hiedra, la cual había crecido con 
tanta exuberancia y se había exten-
dido tanto, que aumentaba el bulto 
aparente de la chimenea y le daba 
casi las proporciones de una torre. A 
corta distancia de la parte trasera de 
la cual se veían los sicómoros del 
bosquecillo, haciendo lentas cortesías 
al viento recién levantado. 
Esteban cruzó el puentecillo de 
madera de la parte anterior, se lle-
gó a la puerta de la casita, y la 
abrió sin llamar ni hacer seña nin-
guna. 
Al abrirse la puerta sonaron ex-
clamaciones de bienvenida, a las que 
siguió ruido de sillas en un suelo ¡ 
de piedra, como si las echaran atrás 
sus ocupantes al levantarse de una 
mesa. La puerta se cerró de nuevo, 
y ya no se oyó dentro más que una 
charla animada y ruido de platos. 
viir 
Las rastreras nieblas se escapa» 
ban dv los charcos y ciénagas para 
emprender sus peregrinaciones noc-
turnas, cuando llegó Esteban a la 
puerta principal de la vicaría. El-
frida se hallaba en Pie en el um-
bral, bañada por la pajiza luz difu-
sa del cielo de poniente. 
—¿No habrás estado todo este 
tiempo buscando el arete?—le pre-
guntó con inquietud. 
—¡Oh, no! Y no lo he encontrado. 
—No importa; aunque lo siento 
mucho, porque son los más bonitos 
que tengo. Pero, ¿qué has estado 
hacienuo, Esteban? ¿Dónde has es-
tado? Me has tenido tan Inquieta... 
Temía por tí, que no conoces nada 
c.el país. Pensaba: "¿Y si se ha des-i 
peñado por el cantil?" Pero ahora; 
me dan ganas de reñirte por haber-1 
me asustado tanto. 
—Ahora tengo que hablar con tu ¡ 
padre—dijo Esteban con cierta brus-
quedad.— ¡Tengo tantas cosas que' 
decirle!.. . Y a tí también, Elfrida. 
—¿Es que lo que vas a decirle 
puede amargar estas deliciosas ho-
ras? ¿Es el mismo secreto a que alu-
des con tanta frecuencia, y que me 
puede hacer desgraciada? 
—Es posible. 
j3xhaló Elfrida un profundo sus-
piro, y miró en torno como buscan-
do auxilio. 
—Déjalo hasta mañana—-dijo. 
El joven suspiró también involun-
tariamente. 
—No; ha de ser esta noche. ¿Dón-
de está tu padre, Elfrida? 
—Creo que anda por el jardín de 
atrás—replicó ella.—Es su retiro 
favorito al anochecer. Ahora te de-
jo. Dile todo lo que na/as de decir; 
haz todo lo que tengas que hacer. 
Piensa en mí, que espero afanosa el 
resultado. 
Y al decir esto volvió a entrar en 
la casa. 
Se puso a aguardar en la sala, oh> 
servando cómo la luz se trocaba en 
sombras, y las sombras en obscuri-
dad, hasta que no pudo dominar más 
tiempo su impaciencia por saber lo 
que había ocurrido en el jardín. Dió 
la vuelta en torno del vallado de 
arbustos, descorrió el cerrojo de la 
puerta del Jardín, y recorrió con ojos 
escrutadores todo el espacio, baña-
do por la media luz, quj ceñían y 
resguardaban las cuatro paredes; loa 
dos hombres no estaban allí. Subió 
Elfrida por una escalerilla de mano, 
que servía para coger fruta, y mi-
ró al campo por cima de la tapia. La 
campiña se extendía hasta los lími-
tes de las tierras beneficíales, cerra-
das en aquel lado por un seto de 
durillos. Junto a él estaba Mr. Swan-
court, paseando de un lado a otro, 
y hablando en voz alta, a primera 
vista consigo mismo. Pero D. 
persona voceaba de cuando en 
do algunas respuestas, y *J J . u 
se hallaba al otro lado de ES-
VOZ, aunqe suave, no era ia 
^ E Í q u e hablaba con el P * " ' ^ 
bía de estar en el jardín, suma»^ 
te descuidado, de la vieja casa ^ 
riega contigua, la caJiU/an1:e$f W 
unas cuantas tierras adyacen ^ 
bía sido comprada ^ ^ o y t o u . * 
una persona I l a f ^ vist0 nun^-
quien Elfrida no había v,s" d0 cr 
El párroco podía haber ^ . d u o ^ 
noclmlento con algún ^ y 
!a familia al través del ^V^del ce-
rillos; i acaso un desconoema ^ 
clndario habría llegado aiu 
un paseo. mnlesUr a 
No era necesario moIf111 j fin J 
Swancourt. Y P a r ^ J ^ f á coa»aBÍ' 
al cabo, Esteban n01 ̂  dese-
cado aún al párroco lo qu« ^ ^ 
Elfrida entró de uue'° *(Da tallar** 
preguntándose dónde po^e jor ^e 
Esteban. A falta de ^ "artiu» 
hacer, se dirigió a »u o t j s 
arriba, donde se 6enl a] codo » ^ 
abierta ventana, y. con ^jul* 
yado en una mesa y níedÍU 
la mano se entregó a BU 
NES' ATM,» v 8llcncio»a JJ^Ji E r a una cálida y ocrturb«^0' 
de agosto. Cualquier P f j ^ 
del silencio que alcanzase ^ ^ 
dad de ruido podía oír8emá8 
millas de distancia, y u jo* 
rumor desde largo trec ^ ^ 
permaneció largo rato 
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MARIO DE U MARINA Febrero 21 de 192i> PAGINA CINCO 
DE ANOCHE 
FIESTAS, ESPEC TACU LOS, ETC. 
rc ternes animado. 
insigne Vives, afluyó hacia el afor-
tunado cĉ iseo un contingente creci-
pirertldlsimo siempre en l disimo *e pútüco. 
COTI*-™1 ' »v.« %íof ^r-^r Matilde Martín., la hermosa con-
tralto canaria, resulta en Marnxa la 
horoina de la noche. 
La colmaron de aplausos' 
Merecidos todos. 
De fiesta estuvo anoche el Bris-
toU donde se celebra hoy el ban-
quete en honor del doctor Angel 
Varias de aparecía anoche 
f J L de la Comedia. 
^ 'frecu ntes en este teatro. 
™ ja rc'acióu de la concurren-
[ ^ v A * * dar!e cablda P<>r falta 
¿«rl?! de espucio. 
r^recbaré decir que .a ma-
mañan?. Que resultará tanjVieta, de más de sesenta cubiertos 
de Y alegre, animadísimo Lido Vcni-
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B -ida como la de todos los do-
tendrá comienzo a las dos j ce, dorTde reinó el baile en la orques-
*****\Q a fin de que terminando. ta de Curbelo. 
Afinco, facilite a los eepectade Orquesta que es una de las que 
tocará en la gran fiesta del día. "isfrutar del paseo de Carnaval. 
^ Heno teatral. 
•r. Martí. :fl motivo de la reprise de Ma. 
Bobemioi, obras maestras del 
El baile de la Prensa. 
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La í ¡ 2 
la ffll!0J 
C u b i e r t o s , M o d e l o 2 0 
50 años de garantía 
Un tipo de cubierto fabricado exclusivamente pa-
ra esta casa, en calidad superior; y cuyo estilo bo-
nito y sencillo resulta de suma elegancia. 
Hay estuches completos, con todas las piezas 
para servir la mesa más correcta. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
LA CASA DE LOS REGALOS 
TñuñTlo^TRUJlLLO MARIN. 
PARA CARNAVAL 
Compre todas las telas y adornos para sus trajes de 
carnaval en las única! casa que venden a PRECIOS DE 
ALMACEN 
" L A E L E G A N T E * 
Muralla u Gompostela. Teléf. n-3372 
L A E L E G A N T E d e N E P T V N O 
P e r m a n e c e r á c e r r a d a P O R B A L A N C E 
D E P U N T A B R A V A 
Febrero 17. 
CUENTOS EXTRANJEROS 
GÜDBRAND DE LA CUESTA 
(Del folk-lore noruego) 
Habla una vez un paisano de, —¿Y? —preguntó el vecino—. 
nombre Gudbrand, que tenia su ca-'¿Cómo te fué en la ciudad? 
baña en la cuesta de una alta mon-| —Asi, asi, no más—contestó Gud-
taña, y por eso le llamaban Gud-jbrand—. No podré justamente ala-it0g 
EN EL LICEO 
TV.TO efecto ayer noche el séptl 
mo escrutinio del Certamen de Car-
naval organizado por la Sociedad 
Liceo. 
En el que serían proclamadas Rei-
na y Damas de Carnaval las candi-
datas que mayor númer0 de votos 
alc-i nzaran. 
A las ocho y media pasado meri-
diano, reunidos los señores doctor 
Mario Alonso, doctor Joaquín Her-
nández, José A. López, Porfirio 
Sánchez, Juan Mesa, Presidente, Te-
lina y Luis Molina. Presidente, Te-
sorero. Secretario y yocales respec-
tlv̂ n-ente de la Comisión designa-
da por la Directiva del Liceo para 
entenderse «"on todo lo relacionado 
< on el Certamen de Carnaval y sien-
do las nueve pasado meridiano, el 
Presidente dió comienzo al escru-
tinio, el que dió el resultado si-
guiente: 
Señorita Angela Glnorio, procla-
mada Reina, con la cantidad de 39 
mil 432 votos. * 
Señorita Ampar0 Suárez. Prime-
ra Dama, con la cantidad de 32,860 
votos 
Señorita Laudelina Febles, Segun-
da Dama, con la cantidad de 30,970 
votos. 
Señorita Luisa Pifia, Tercera Da-
ma, con la cantidad de 14,618 vo-
idemia Nacional de Artes y Letras 
había terminado de contar—. ¡Lo 
brand de la Cuesta. Este hombre i bar mi suerte, pero tampoco puedo 
y su mujer vivían tan felices jun-¡quejarme. Luego le contó toda la 
tos, y se entendían tan bien, que to-r historia, del pr-nclpi0 al fin. 
do lo que hacía el marido, la mujer' " — ¡Ah! —dijo el vecino, cuando 
lo consideraba tan perfecto, que no 
había quien le igualara en todo el 
mundo; y así, siempre estaba con-
tenta con cualquier cosa que em-
prendiera él. Un buen trozo de te-
rreno pertenecía a la cabana, que 
también era propiedad de ellbs, y 
además tenían 100 duros contantes 
y sonantes en el fondo del cajón, y 
dos vacas en el establo. 
Un día dijo a Gudbrand su mu-
jer: 
—¿Sabes una cosa, querido? Me 
parece que debemos llevar una de 
las vacas a la ciudad, para vender-
la; así tendremos siempre algún di-
nero entre manos, pues cuando se 
está tan bien situados como nosotrog. 
hay que tener dinero disponible co-
mo la gente. En cuanto a los cien 
duros en el fondo del cajón, no es-
taría bien desintegrarlos; y además, 
nn sé para qué necesitemos más de 
rna vaca. Vendiendo una de ellas, 
Señorita Luisa Hernández. Cuar-
ta Dama, con la cantidad de 1,754 
vetos. 
Después de darse a conocer el 
resultado del escrutinio el Prest 
que te va a pasar cuando sepa tu dente dló terminado el acto. 
Jer!. ¡Pí08. le.,.a™^ar®! ANA.por En medio de grandes salvas de 
aplausos y felicitaciones fueron pro-
brcina quisiera hallarme yo ahora en 
tus pantalones! 
—¡Bueno! —dijo Gudbrand de la 
Cuesta muy tranquilo—, me parece 
que laá- cosas hubieran ido peor 
aún. Stn embargo, mal hecho o no, 
tengo una mujer tan buena, que 
nunca tiene una sílaba de reproche 
a cualquier cosa que haga yo. 
—¡Oh 
clamadas la Reina y sus Damas de 
Honor 
REGRESO 
Hállase desde ayer nuevamente 
entre nosotros, después de pasar 
una larga temporada en Islas Cana-
rias a donde fué con objeto de 
dijo el vecino--, eSo¡R(ender ( „ galud> el joven pedro 
quedará solamente una vaca a cui-
K)8 LITERARIOS Y ARTIS figura al óleo, de caballete, de un!dar mientras que ahora tengo que 
R̂A EL AÑO ACADEMI- tamaño no menor que el llamado de; QarA de c°?er J ,beber a ^0a-
"academia" y de asunto cubano, que A Gudbrand le pareció que su 
sea digno de esa distinción, a jui-^ujer tenía razón; por e lo se fué 
ció del Jurado a la Cludad con una de las vacas. de ia Cuesta 
2»—Los cuadros que se presenten! Per0 la 8Uerte' 0 buena' qui- —Buenas 
a este concurso deberán haber sido 80 qu« no M ^ ^ r a CO«pW*W 
- - —¡Bueno, bueno; no importa: — 
sí—. 
00 DE IOIM-IOÜÓ 
La Academia Xacional de Artes y 
Jl, con objeto de fomentar el 
Uro de las ]etras y las bellas ar-
pllendo así los fines de sus 
s, convoca a los siguientes 
irsos públicos: 
Concurso de Literatura 
dices tú; pero no seré yo quien Castro, Jr 
crea. 
—¿Quieres apostar? —preguntó 
Gudbrand de la Cuesta—. Tengo 
en casa cien duros en el fondo del 
cajón- ¿Te animarás a poner otros 
cien duros contra ellos? 
Cómo nQ. El amigo no tuvo In-
conveniente; asi que Gudbrand que 
NOMBRAMIEXTO 
Que mucho celebramos. 
El de haber sido nombrada Pro-
dó con él hasta anochecer, y cuan- fesora de Instrucción Pública la se-
do empezó a oscurecer se fueron los ñorita Lilia Hernández, en el pue-
des juntos a casa de Gudbrand. Es- blo de Batabrnó. 
Mucho nos alegramos de su re-
torno . 
Reciba nuestra afectuosa bienve-
nida. 
te entró a saludar a su mujer, mien-
tras que el vecino se quedó afue-
ra para escuchar. 
—Buenas noches—dijo Gudbrand 
pintados en Cuba .expresamente Pa-
ra el mismo y 
autor. 
,, T T #7 i l i <-íjo G dbrand para sí—. En llevarán la firma d e L ^ de ^ ^ tendré ^ vol, 
ver a casa con la vaca. Establo y 3*—Si el autor del cuadro premia-
do desea cederlo al Museo de esta pasto para ella tengo, y la vuelta no es más largas que la ida. Di-Academia, se le indemnizarán los clendo Mt0| emprendió tranquila-
1'—Se otorgará la Medalla de Oro , gastos en que haya incurrido al pin- nic.Dte ei viaje de regreso. 
Academia Nacional de Artes yltarlo. con la suma de cuatrocientos Cuando había caminado un buen 
mm (Sección de Literatura) y uu pesos moneda oficial. 
Moma al autor de la novela cuba 
•; lue ^a, entre las rmo se presen-
ta t Mte concurso, digna de reci-
bir ese galardón. 
I* «presión "novela cubana" que 
• Mtiiina en esfa base, no quiero 
ájplficar que el argumento o aaun-
Concurso de Escultura 
rato, encontró a un hombre que lie 
vaba' un caballo para vender. 
—Buenas tardes —saludó Gud-
brand . 
1»—Se otorgará la Medalla de Oro' —Buenas tardes y salud —con-
de la Academia Nacional de Artes y testó el hombre—. ¿Qué te ha traí-
Letras (Seccjón de Escultura) y un do por estos lados? 
D'ploraa al autor de una obra escul-i —¡oh!— dijo Gudbrand—. Sola-
wvela haya de ser tomado tórica de' una q más figuras, tema mente fui a Ja ciudad para vender 
típico del país, ni mucho. Ubre, que a juicio del jurado sea la vaca; pero como no había com-
«comendar que so escoja pa-
warrollo el lenguaje vulgar 
tro pueblo, sino una orienta 
digna de merecer dicho galardón. prador, la tengo que llevar a casa 
2»—Las obras que se presenten a de nuevo, 
este concurso deberán estar vaciadas v —SI tú opinas como yo —propuso 
los concursantes para que, pn yeso y ejecutadas especialmente el otro*—, cambiaremos. Tú te Ue-
Jtovethen 'a oportunidad de cxte-'para el mismo. Su tamaño no será ^ará8 mi caball0 y yo me llevaré 
' i las bellezas de nuestro sue-: menor de un metro de alto y llevará tu vaca. 
^ dar forma imperecedera a! la firma del autor, acompañándose —¡Cómo no! —dijo Gudbrand, a 
eyendas, o, en fin, de exal 
flrtudes psíquicas del carác-
ino o señalar sus defectos, 
1 critica educativa la más 
1 esta clase de empeños lite-
neío a la MedalU de Oro de 
!aia, el autor de la novela 
4 recibirá la suma de cua-
^ Pesos en moneda oficial. 
trabajos que se presenten 
'Ocurso deberán ser inéditos, 
a aáqnina y de cada uno se 
j» cinco ejemplares, 
o* autores guardarán el anó-
iando sus nombres en plfe-
0 y lacrado, en cuya cu-
•ea el mismo lema que apa-
sobre que contenga los 
«"curso de Música 
además un breve escrito en que el quien le pareció mejor tener un ca-
autor informe al Jurado acerca del hallo que una vaca; e hicieron el 
asunto que ha intentado interpretar. c:lir-bio. 
3»—si el autor do la escultura pre-1 Un Poco máLa adelante encontró a 
miada desea cederla al Museo de la otro hombre, que iba llevando un 
Academia recibirá cuatrocientos pe- chancho gordo. Pensando que sería 
sos moneda oficial. 
Concurso de Arquitectura 
mujer—. ¡Ah! ¿Eres tú? Gracias a 
Dios que te tengo de vuelta. 
—Si —dijo Gudbrand—; aquí me 
tienes. 
Su mujer preguntó cómo le fu'í 
en la ciudad. 
—Oh, regular, no más —contes-
tó Gudbrand—. La cosa no fué co-
mo para jactarse, que digamos. 
Cuando llegué a la ciudad, no ha-
bía nadie que quisiera comprar la 
vaca, así que la cambié por un ca-
ballo . 
—¿Por un caít̂ illo? —dijo la 
mujer—. ¡Bien hecho, querido! Te 
lo agradezco de todo corazón. So-
mos gente bien, y no hay motivo pa-
ra que no podamos ir en coche a la 
iglesia, como la otra gente; y si 
queremos tener un caballo, ¿qué nos 
impide conseguir uno? Así que, pon 
el caballo en el establo, cuanto un-
tes. 
—¡Ah! —dijo Gudbrand—; pero 
la cosa es que, después de todo, no 
tengo el caballo, pues más adelan-
te lo cambié por, un chancho. 
— ¡Qué bien! —axclamó la mu-
jer—. Hiciste justamente lo que 
hubiera hecho yo. ¡Mil 
Ahora podré tener un pedazo de ja-
món en casa cuando los vecinos nos 
vienen a visitar, ¿Para qué que-
ríamos caballo? La ysnte hubiera 
dicho solamente que nos habíamos 
vuelto tan orgullosos que no podía-
Al consignar esta noticia enviá-
rnosle nuestra felicitación, deseán-
dole muchos éxitos en su profesión. 
JOSE BADOSA CA8ANOVA 
Hállase bastante aliviado. 
Después de serle practicada con 
bastante éxito una difícil operación 
quirúrgica en la easa de salud La 
Covadonga. 
Persona muy estimada en esta lo-
calidad el amigo Pepe. 
A loé xotos formulados por fami-
liares y amigos une el cronista los 
suyos. 
Muy sinceros , 
DEL LICEO 
Algo interesante. 
Me refiero al baile que celebrará; 
esta sociedad el próximo mes de¡ 
marzo, que tendrá efecto el domin-| 
go 8 en vez del lo. como se acor-
dó. 
Prometemos publicar las fotogra-
fías de la Reina y sus Damas, asi 
como describir este gran baile qun 
dará el Liceo en honor de la Ret-
na y Damas del Certamen de Car-
naval que resultará un gran acon-
tecimiento social 
mejor tener un buen chancho que 
un caballo regular, cabió con el 
hombre. 
Un rato más tardo encontró a un mos andar a pie hasta la iglesia 
!• Se otorgará la Medalla de Oro'paisano con una cabra. Entonces le; ¡Sal. hombre, a meter el chanch0 en 
de la Academia Nacional de Artes y parectó mejor tener una cabra que 61 corral! ^ ^ ^ ^ ^ 
Letras (Sección de Arquitectura) y un chancho, y cambió, 
un Diploma al autor de un trabajo. Caminando un buen trecho, en-
escrito acerca del siguiente temaricoutró a otro que tenia una oveja, 
"Estudio crítico sobre la Arquitec-; y cambió con él también, gustándole 
tura religiosa en Cuba desdft los más la oveja que la cabra. 
Luego encontró a un hombre con 
SOBRE LA IGLESIA 
Después de bendecir y colocar la 
primera piedra para construir una 
gracias! Ermita en esta localidad no se ha 
vuelto a hacer más nada. 
Los Hermanos de la Salle, que 
en compañía de nuestro Párroco, 
Reverendo Padre Cortinas, tenían 
tanto interés en que nuestro pueblo 
contara con una Ermita, no han 
hecho nada más sobre ej asunto. 
Esperamos que pronto' ae haga al 
primeros tiempos de la época colo-
nial hasta el presente". 
2«—Se deja a la voluntad del con-
cursante la extensión de su trabajo, 
exigiéndole solamente quo sea iné-
dito y que remita cinco ejemplares 
go, ya que fué puesta la primera 
—Pero no tengo el chancho tam-| piedra y fué cedido ese terreno pa-
poco —dijo Gudbrand—, pues mn.s rt, ia construcción de la Iglesia 
tarde lo cambié por una cabra. 
— ¡Magnífico! —dijo la mujer—. 
¡Qué bien sabes manejar todo! Re-
flexionando bien, ¿¿juó haríamos con 
un ganso, y cambió la oveja por el, un chancho? La gente nos hubiera 
ganso; y después de caminar un ra- mirado, diciendo: "¡Aquéllos devo-
to más, encontró a ot^ que tenía(ran todo lo que tienen!" (" 
uu gallo, y cambió con él también.'ra tengo una cabra, y tendré lecho 
pues pensó de esta manera: —Se-¡y queso, además de la cabra. ¡Pron-
goramente es mejor tener un gallo ¡to, hombre, pon la cabra en el es-
AL HONORABLE SECRETARIO DE 
OBRAS PUBLICAS 
que un ganso, ¡tablo! Siguió caminando hasta atardecer,! —Pero, es que no tengo la cabra 
cuando empezó a sentir uu apetito ¡ más —dijo Gudbrand—, pues más 
dieron 
Ac*demfaarv la; Medana de Oro : { ,0 mía Nacional de Artes vi 
'sección de Música) y un Di 3'—Los concursantes guardí 
L autor de un» ci» u 'anónimo enviando sus nombî . 
• máo VL aitc cubanai nlieeo cerrado y lacrado en cuya1 f<rmWable. Entonces vendió el ga-;adelante la cambié, y me dieron 
j cToPOdR¿l f ^ T ^ f ^ ^ ^ ' ^ ^ " - l1^ POr Un Ch,el,Hn> y COmPr6 a,g0 ^ ^ N o ^ d i ^ s ^ ^ r U ó r m u i e r 
^ que aparezca en el sobre que con-1 comer^on 1̂ " P - ó - ¿ ¡ ¡ ^ g j j ^ ^ p í S S í 
hasta cabra? Si la tuviera, perdería la mi-
«ncursante deberá man-
teríal de or-
a la siguiente plan-
te'rt*/1?111163 Prlmeros. 
segundos. 
Ujj. uo Molas. 
de vio'.oncello-? 
tj?naeuta0ntrabaJ-
>14 y flautín. 
és. 
bajo. 
tenga los originales de la obra. 
4*—Anexo a la Medalla de Oro 
de la Academia •! autor de la obra 
premiada recibirá la suma de cua-
trocientos pesos moneda oficial. 
Habana, febrero 15 de 192 5. 
Condiciones comunes a todos los con-
cursos 
1»—Los trabajos para todos estos 
concursos serán enviados a la Secre-
taría General de la Academia, altos 
de la antigua Estación de Villanue-
va, antes de las cinco de la tarde 
del día 30 de septiembre de 1925, 
en cuyo día y hora quedará cerrado 
el plazo para su admisión. 
»̂—No podrán concurrir a estos 
concursos los miembros de número 
de 'a Corporación, ni los extranjeros, 
ni los que hayan sido laureados en 
algún anterior certamen de la Aca-
demia. 
3»—Las? obras pictóricas 7 escultó-
0 ^ ĉuTsantes »„- J - ! rica8 se colocarán en un salón pre-
fe5íando SU8 n'™haran el 1 ?arado para la exhibición, pero al 
a(l0 v WrraĤ  _res en cual no tendrá acceso el público sino 
¿¡«Peta,. 
S.í0?.?0' Platinos 7 de-obr V0luntad. 
PUr. 4na se presentará un 
c0nj5[ ¿^ado en cuya después "de"pu! 
^ J TobS r lema i Jurado. 
Por si no se ha enterado. 
Por segunda vez llamamos hu 
No'̂ Aho-'a*enc^n s0̂ 1"0 el pésimo estado en 
que se halla la carretera de San 
Pedro 
Es ya difícil «1 tráfico por ella 
dado las lluvias que han caldo en 
estos días, y los dueños y colonos 
de las fihcás que tienen que traer 
sus cosechas a este pueblo se verán 
en la imperiosa necesidad de sus-
pender sus trabajos así como de no 
seguir cortando caña, pues nada ha-
cen con cortarla cuando no pueden 
qUo"epo0r SSTlSSS a '^cabaa íTe . ¡*« « ' "-po, « M » * , lo, cerro, 
^ m4s cercano Am eatr6 para ^ ^ ^ " « S S T ? S 
r'iarlar con él un ratito. , o • w í. 
caandx no fresca en casa. ¡Sal hombre, a 
~ poner la oveja en el establo! 
Una vez constituido en la forma —¡Caramba, mujer! No tengp la 
orescripta, sus sesiones serán váli- cveja tampoco —dijo Gudbrand—, 
das con la presencia de la mayoría P««" ^eSO la cambié por un ¿-an-
absoluta de sus individuos. 80* 
Los Jurados apreciarán el mérito —¡Gracias, de todo corazón! — 
de las obras presentadas en los dis- gritó la mujer—. ¿Qué haría yo 
flatos concursos objeto de esta con- con una oveja? No tengo rueca ni 
vocatoria y deberán declararlos de- carda y tampoco me gustaría cardar 
siertos si no encuentran ninguna o coser vestidos. Podemos comprar 
aue sea digna a su juicio de mere- la ropa en adelante, igual que he-
cer la Medalla de Oro de la Acade- ™os hecho siemi re. Pero ahora co-
mía Nacional de Artes y Letras, pre- n:eré asado de ganso que tanto me 
So que debe significar el reconocí- * * * * * ademas tendré plumas pa-
mw MUO o r̂ m/̂ ra ra rellenar m" almohada, ¡\amos, 
miento por Pf/_teJe_esU ^Corpora- el gango! 
lio por un chelín, para comprar al-
go que comer y no morirme de ham-
bre. 
—Gracias a Dios que lo hiciste: 
—gritó la mujer, abrazándole—. 
Cualquier cosa que tú hagas, siem-
pre es de acuerdo con mi parecer 
¿Qué haríamos con el gallo? Somos 
gente Ubre, ya lo creo, y podemos 
quedarnos acostados por la mañana 
hasta la hora que nos dé la gana. 
Doy las gracias al cíelo, que te t̂ n-
go de suelta srno y salvo. ¡Tú ha-
ces todo tan bien, que no me im-
porta gallo, ni ganso, ni chancho, ni 
¡Pero, muy bien! —exclamó la i ^aballo! 
mujer—. ¡Cómo piensas tú en to-l Entonces Gudbrand abrió la pû r 
do! Justamente como hubiera heohoita y dijo: 
6»—Loa autores de las obras pre- yo ml8ma tjj9 gílllo] ¡Fíjate! | —Ahora, vecino, ¿qué me dices? 
¡Pues es tan bueno como un reloj'¿Ganó o no gané los cien duros? 
con cuerda para ocho días! Cada! Y el vecino, auuque de mala ga-
ción de un alto valer de las obras —¡Ah! —dijo Gudbrand—. Si lo literarias y artísticas que hayan al- ^ £ ^ adelante 
canzado a(luella d,f ̂ f11- , lo cambié por un gallo 
5.__La propiedad, de las obras _:T1(tTn l nv h(m . 
premiadas pertenecerá a los autores 
respectivos 
estado en quo está la carretera. 
Cuanto antea deben tomarse en 
consideración las súplicas de los 
agricultores de ese barrio para que 
les sea, aunque algo, arreglada en 
parte esa carretera. 
José A. López, 
Corresponsal. 
blicars© el fallo del 
61 sob^Tue ' r ^ ' 3 0- miadas serán los responsables de las 
el,ales. on"i 4»—Los premios serán otorgados! doctrinas que en ellas consten. Al 
ta.utor de ia ob 1 Por un Jurado compuesto de cinco1 premiarlas, la Corporación solo re- ma{iana a las'cualro empieza a can-ína, tuvo que pagar* la apuesta 
' «1 ri!má8 (ie i VÍ Premiada1 miembros de número de la Sección conoce los méritos técnicos estima- y 08l nog levantaremos a tiem-
^ Oion n5a cualr ,̂ dalla de respectiva de esta Corporación. Pa-,dos por el Jurado. po. ¿Para qué quisiera yo un gan 
^ oficia clentos pe-, ra la válida constitución del Jura- 7»—Por el mero hecho de concu- 80? No sé cómo se debe asarlo; 
í do se requiere la concurrencia de to- rrír a estos certámenes los justado- en cuanto a la almohada, la relie-j 
{dos los miembros del mismo*. SI fal-1 res quedan sometidos a la autoridad naré de algodón, ¡Rápido, hombre.) 
tare alguno, se citará por segunda del Jurado, obligados a abstenerse pCU el gallo en el gallinero! 
*<l«lrfarii ^ Medaii ^ 'vez- y 81 tampoco concurrieren to- de entablar recusación alguna y a _s in embargo, a pesar de todo, MONSERRATE Y TENIENTE REV 
fsJ7a Nacionai J 0ro" dos. el Presidente de la Academia, acatar el fallo, sin derecho a recia- no me quedé con el gallo —dijo De turn0 ]os jueves. Teléfono M-3S13 
¡U n «le Pint Artes y oyendo al de la Sección respectiva, mación de ningún^ clase. Gudbrand—; pues cuando llegué un 
aUtor <le unUera>rty Un de8,enará los académicos de número) 
cuadro de que han de completar el Jurado. f 
rs<, "o nm 
ura 
" G R A N FARMACIA-DROGUE-
RIA "FIGÜEROA" 
Dr. Ramón A. Catalá, poco más adelante me entró un ape- A1 lado del DIABK)^DÍM^?*J2ARINA 
Secretarlo General. . tito feroz, y tuve que vender el ga- cíes' >t-ii 
E l B a i l e d e e s t a N o c h e 
Cuantas de nuestras mujercitas habrán visto con gran im-
paciencia transcurrir los días que las separaban del baile 
famoso. * 
Esta noche, con tan fausto motivo, reunirá el Teatro Na-
cional en su seno lo más granado de la sociedad habanera. El 
Baile de la Asociación de la Prensa lleva ya en su mismo nom-
bre un mágico atractivo de simpatía pero aún y con todo están 
de plácemes los organizadores de la fiesta. Eventos de tal im-
portancia se ven con poca fiecuencia. 
Estimada cliente: Si usted aún no ha adquirido su entra-
da nosotros podemos proporcjonársela, aún nos quedan algu-
nas de las que nos encomendaron para su venta. También po-
demos proporcionarle mil cosas encantadoras y necesarias para 
el baile: Mantones, mantillas, peinetas de teja y de fantasía, 
adornos para la cabeza y para el traje, flores en colección in-
igualable, abanicos en formas nuevas y caprichosas, bolsas en 
nuevos estilos, guantes, etc., en fin, lo que usted necesite. 
L A F R A N C I 4 O b i s p o l i A g u a c a í e 
LA CASA DE MODA ENTRE LA GENTE BIEN * 
J O Y E H r A ^ ^ ^ g g g g j i ^ ^ p ^ T PLATERA 
E S T R E L L A DE ITau A ^ * 8 S S 
usted seguramente le habrán dicho que LA 
ESTRELLA DE ITALIA es una casa seria, bien 
surtida y complaciente, pero para que usted pueda 
hacer esta misma aseveración a sus amistades, preci-
sa que nos visite y confirme todo cuanto le hayan 
relatado. 
Es muy extenso el surtido de joyería fina y 
otros artículos, pero aun es mayor nuestro esfuer-
zo por cotizar en cada caso el precio más equita-
tivo en nuestro giro. 
MPOSTELA 46 
C a G / n v p c r a t r i ; \ 
ó c t n r j u / n ó o 
M O R A 






F f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas j mejores 
flores ton las de "EL CLAVEL" 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde |6.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y tellcitaciones deede 
16.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras j Liras 
preciosas para regalar a l̂ s 1 
artistas, de $10.00 a la más i 
valiosa. 
Banderas. Escudos. Estrellas 
y letreros de fieras naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde 120.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla 7 a 
cualqnier parte del mundo. 
F L O R E ? ) Y C O R O N ñ S 
Hacemos adornos de Iglesias 
f de casas para bodas 7 fiestas 
deede el más sencillo 7 barato 
al mejor 7 más extraordinario. 
Centros fle ons» artísticos 7 
origínale* para comidas 7 ban-
quetes desde 13.00 en ade-
lante. 
Especialidad sn ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines 7 Columnas tronchadas, 
desde |6.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre 7 del mejor efecto, des-
de $30.00 basta 176.00 7 
1100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flors se-
lectas 7 efeogidas. de $100.00 
hasta 1260.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y l I E R M A N O 
Gen«ril lee y S. JHÍM. - Telfs. f0.723£ FO-7029 fO-TO P-35«7 • Maríim 
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I D A E N L A R E P U B L I C A 
M A T A N C E R A S | 
C O M I E N Z A UN K E I . \ A , D O 
C A R D E N E N S E S 
E l del C a r n a v a l . 
Abre esta noche eus puertas la so-
. ciedad L i c e o , para su pr imer baile 
de d i fraz . 
Se inicia as í , con esta f iesta, ia 
temporada carnavalesca en la aristo-
c r á t i c a sociedad de frente a l P a r -
que . 
D a r á a n i m a c i ó n a ese baile una 
comparsa numerosa . 
L a l leva a aquellos salones la se-
ñ o r i t a Charo L e i v a , la encantadora 
Japonesita, que es de las leaders mas 
s i m p á t i c a s de nuestra j eneusse . 
Responden a un modelo f a n t a s í a , 
tomado de un bello c a t á l o g o f r a n c é s 
de L e P r i n t e m p . 
V a n a c o m p a ñ a d a s esas seCorltas, 
por j ó v e n e s que v e s t i r á n de f r a c . 
P a r a el segundo baile de la tem-
porada, que s e r á ei Martes 24, lleva 
la misma S r t a . L e i v a una comparsa 
de D o m i n ó s . 
Y s e r á en ese baile t a m b i é n , la 
p r e s e n t a c i ó n de la Comparsa de las 
S r t a s . Moré , E m m a , Mancha y Ma-
rina . v 
L a Orquesta de Aniceto, contrata-
da por el L iceo para tocar en todas» 
sus fiestas de carnava l , prepara un 
gran programa. 
Con fox, valses y nuevos danzo- I 
nes . 
C o m e n z a r á el baile a las nueve . | 
É l Casino abre su temporada e l ; 
domingo con un baile al que pres-j 
t a r á su mayor encanto la C o m p a r s a ! 
de Xana H a z a . 
Un grupo n u t r i d í s i m o de p a r e j a s , ¡ 
Que l l e v a r á n trajes preciosos, de 
mucho gusto. 
Y ese mismo d í a por la tarde, se-
rá el pr imer paseo, por las calles de 
costumbre . 
No e s t á .idn dictado por el seflor 
Alcalde Municipal el bando que re* 
g u i a r á esos paseos. 
S a l d r á hoy en los diarios locales . 
A d e l a n t a r é la buena nueva, de 
que h a c i é n d o s e eco el D r . D í a z P a r -
do de las peticiones que le han he-
cho numerosos vecinos de la barr ia -
da Versa l lesca , se c e l e b r a r á n dos 
cordones en si Paseo de M a r t í . 
¿ Q u e dias? 
E n el bando a que hago referen-
cia q u e d a r á n consignados. 
L A S F I E S T A S . R O T A R I A S I,N ( II V F » K . O S 
H O R A S D E J U B I U ) V B U L L i O M l 
G R A T A S N U K V A S 
Q u c « s e r e c i b i r á n con J ú b i l o . 
Me refiero a las que me llegan 
desde la H a b a n a , de ja junta que ce-
l e b r ó ú l t i m a m e n t e en el Vedado Ten-
nis Club, el C o m i t é Nacional de Re-
gatas . 
Se trata de que lleguen a un 
acuerdo la U n i ó n A t l é t i c a de A m a -
teurs v la Univers idad Nac iona l . 
D e s a p a r e c e r á n tqdas las dif iculta-
des que hasta el presente han man-
tenido a le jadas de nuestros events 
sportivos a • los equipos que f igura-
ban en la Union A t l é t i c a , cuando en 
ellos tomaba parte la bandera de la 
Un ivers idad . 
Y como resultado de esa d e s e a d í -
s ima r e c o n c i l i a c i ó n , se c e l e b r a r á n 
este a ñ o las regatas de Varadero con 
vn auge, con una bril lantez con un 
é x i t o inmenso. • 
Personas de alta v a l í a , sportmen 
d i s t i n g u i d í s i m o s e s t á n dispuestos a 
iabor^r e n t u s i á s t i c a m e n t e por la 
vuelta de 1̂ . Univers idad a • l a , 
U n i ó n A t l é t i c a . 
De esto debe -tomar nota la entu: I 
s iasta Direct iva del L iceo , para quej 
desde ahora vaya pensando si van] 
nuestroii muchachos a a l ternar este j 
a ñ o en esas j u s ^ s deportivas, las] 
m á s importantes de la R e p ú b l i c a . 
Si el pasado a ñ o . con el entusias-
mo de unos cuantos c lub i i en , pudo 
éí Liceo presentar su equipo en esas | 
regatas, el presente, con la buena 
voluntad, con el á n i m o y con la de-
c i s i ó n de que e s t á dando prueba la 
S e c c i ó n do Sport de la casa matan-
cera, no es d i f í c i l predecir que ire-
mos t a m b i é n a Varadero en Agosto . 
A preparar le muchachos . 
.11 L I O P E R E Z GOÑ1 
».Un culto periodista . 
Se encuentra desde hace dos dias 
en Matanzas este distinguido compa-
ñ e r o , que pertenece a la r e d a c c i ó n 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Viene en m i s i ó n de propaganda. 
Adelantando a los i n n ú m e r o s sus-
•criptores del decano de la prensa cu-
bana, las grandes, reformas, que con 
la nueva m á q u i n a ha de hacerse 
a ñ o r a en el D I A R I O . 
Refornias que para el p r ó x i m o 
mes de Marzo p o d r á n ya aquilatar 
los lectores del gran diario de C u b a . 
Hombre afable, muy s i m p á t i c o , 
c o r t é s y fino, el S r . P é r e z Goñi , en 
nadie mejor pudo haber delegado l a 
D i r e c c i ó n de D I A R I O para la ges-
t ión importante que ~lo trae a esta 
Provinc ia , y lo l l e v a r á d e s p u é s a 
la de V i l l a C l a r a , 
Sea para el c o m p a ñ e r o , con mi sa-
ludo muy afectuoso, mi deseos por 
que el mejor de los é x i t o s c o r o n é su 
visita a esta c i u d a d . 
R E T O I R 
L o s que fueron a Cienfuegos. 
Vienen encantados los r o t a r l o » 
matanceros que asistieron a la Con-
v e n c i ó n R o t a r í a celebrada en la be-
l la Per la del S u r . 
Encantados de las fiestas a l l í ce-
lebradas, encantados de aquel la so-
ciedad, de aquel la p o b l a c i ó n , que se-
rá bien pronto una segunda H a b a -
na . 
Todos cuantos actos se celebra-
ron en la c iudad de la F e r n a n d i n a 
de Jagua los pasados dias, revistie 
ron c a r á c t e r m a g n í f i c o , 
Pero sobre todo nos hablan los 
matanceros llegados de a l l í , de ia es 
/ . 
Y K T T Y S O L O M O X 
L a joven y distinguida d a m a . 
D a r é a q u í noticias que me llegan 
(le la H a b a n a respecto al estado de 
salud de e l l a . 
U n a l i jera m e j o r í a que hace abri -
gar grandes esperanzas se ha inic ia-
do eu la g r a v í s i m a enfermedad cine 
la tiene postrada en el lecho, d ;sde 
hace dos s emanas . 
E l M i é r c o l e s en la nochs su esta-
do fué g r a v í s i m o . 
P a r a la c iencia y para sus fami-
j iares p a r e c í a haber llegado el mo-
mento d6 un fatal desenlace, pero la 
juventud, la c o n s t i t u c i ó n de i'i s e ñ o r a 
de Tre l l e s , l o g r ó imponerse y desde 
plendidez, de la hospital idad g e n t i l í -
s ima que tuvo para sus h u é s p e d e a 
el vfacht Club de Cienfuegos. 
Bai les , almuerzos, tes, celebradoci 
en "aquellos salones, revist ieron ca-
rác ter s u n t u o s í s i m o . 
L o s ¡O'DOS ce mar del Yacht Clut), 
cuya buena fama e s t á ya cimenta-1 
da por su esplendidez de a ñ o en a ñ o ' 
en las regatas que a l l í se celebran, f 
demostraron una vez m á s , con moti-
vo de la C o n v e n c i ó n Rotar la , que 
"reina en aquel la casa un e s p í r i t u del 
gentil cordial idad, que no lo r i v a ' i 
za n inguna de las otras sociedades I 
de la I s l a . 
DE T R E L L E S 
1 entonces, con la m e j o r í a a que a:ites 
hago referencia, ha vuelto i b r i l l a r ! 
un rayo de esperanza, que o j a l á e l i 
cielo convierta en realidad fel iz . ! 
Asist iendo a la S r á . de Tre l les , | 
que se encuentra en la C l ín i ca de, 
L e d ó n , e s t á n los D r e s . S á n c h e z da 
Eus tamante , la eminencia cumbre, e i 
D r . Pprtuondo. y otros f a m o s í s i m o s 
m é d i c o s habaneros . 
L a sociedad de Matanzas, que ha 
estad^) pendiente durante todos estos 
dias de la a l ternat iva de esa dolen-
cia, ha de recibir con gusto la nue-
va consoladora que doy en estas 
l í n e a s . 
Quedt- ayer en el U n i ó n . 
E l gran almuerzo banquete de que 
l .articparon m á s de 300 comensales y 
que fué servido en ese e s p l é n d i d o ho-
iet 
T e r m i n ó este acto a las dos de la 
tarde. 
A las 4 y 30 u m p l i é n d o s e ei pro-
grama se orean-z-^ en el Parque 
M a r t í la l u c i d i m a n i f e s t a c i ó n c ív i -
ra en la que f iguraron todos los 
CiUbs d»M Dis tdto con sus banderas 
y a d e m á s las Autoridades y Corpora- I 
c ienes, d i r i g i é n d o s e dicha manifes-j 
t a c i ó n hasta K er.tatua de los Már-
t ires , en Independencia y Campo-
manes. 
Se depositaron »HI muchas ofren-
das florales. 
E n plena tarde ya como a las 5 
se inic iaba a todo lo largo del her-
moeo Prado cb;nfueguero, el paseo 
de C a r n a v a l . 
Un nutrido pobno con muchos v 
vistosos carruajeo. 
Desde la m á s lu josa m á q u i n a has-1 
ta la m á s p e q u e ñ a carrosa , daban a j 
ese paseo la nota v iva y alegre del | 
C a r n a v a l . 
Resa l taba una carroza que era un 
trono. 
Iban en ella !cs Reyes del Carnava l 
y sai Corte de honor que r e c i b í a n a 
¿\i paso, verdader;', l luv ia de serpen-
tinas. 
E r a n aclamados por doquier con 
del irante entusiasmo. 
Desde la glorietn r o t a r í a levanta-
da contigua al Liceo , p r e s e n c i é du-
rante var ias horas, ese h e r m o s í s i m o 
paseo donde t a m b i é n paseaba su be-
l leza y arrogaef ia Ir m u j e r cienfue-
guera. 
De a l l í a l San C a r l o s , el moderno 
iiotel ae seis pisos. 
L e v á n t a s e en unri de las pr inc i -
pales ral les d»> la cul ta P e r l a del 
r-̂ ur, ese gran hotel donde cele-
bró el banquete la noche del domin-
go. 
L l e g u é oportunamente cuando ca-
da comensal d i s p o n í a s e a ocupar su 
cuesto, en esos instantes la orquesta 
que a m e n i z ó el acto ejecutaba un 
l i n d í s i m o fox. 
Precioso l u c í a ni hall. 
Radiante de lu*. 
E n la Pres idenc ia de l a mesa des-
t a c á b a s e el Gobernador del Distrito 
25, Dr . Jul io H e r n á n d e z Miyares , 
prestigioso abogado de Santiago de 
C u b a . 
A b r i ó él el ac^o. , < 
Con frases i i ispiradas. 
A l Dr . H e r n á n d e : : Miyares le si-
g u i ó el D r . Car lea G á r a t e B r ú , que 
ron palabras c á l i d a s en forma de be-
llos madrigales , e n t o n ó un himno de 
fí 'oria a la muje.*, haciendo resal tar 
las virtudes de lar- cubanas. 
L a s e ñ o r i t a H e r m i n i a F e r n á n d e z 
una hermosa v pugestiva t r i g u e ñ a 
que no hace mecuo adornaba nues-
tros salones cou rus encantos y que 
hoy rer.ide en Cienfuegos, se l e v a n t ó 
de su asiento pf.ja contestar las f r a -
ses galanas del D r . G á r a t e B r ú . 
S i m p á t i c o su rr.pgo. 
De^ i m p r e s i ó n g r a t í s i m a . 
Dijo e l la : E n nombre de las be-
llas damas de C i e r f u « g o s , en nombre 
de la gent i lez i oue las caracter iza , 
I OJ doy las m á s expresivas gracias por 
'vuestras galan-n frases y por el mag-
| ulfico concepto que t e n é i s de la m u -
I J r . r . " 
| Hubo m á s n ú m e r o s . 
I E n t r e plato y p'.ato. 
I E l s e ñ o r Abel Marrero , rotarlo de j 
; f ' a m a g ü e y , r e c i t í una hermosa poe-
I r ía . 
i ' L a s e ñ o r i t a Hi lda M a n t e c ó n ejecu-
j t& algunas piezas a? plano, acom-
| p a ñ a d a d i la s e ñ o r i t a Otmara Man-
j í e c ó n y el joven M a n t e c ó n que mane-
la el v i o l í n de v.r.a manera a d m i r á -
is N L A G L O R I E T . V 
t i e , y por ú P i m o leyeron p o e s í a s 
el Dr. Manuel P é r e z Abren , Secreta-
rio de' Club Rotar io de C a i b a r i é n 
Y el Dr . Ju l io H e r n á n d e z Miyares , 
haciendo el resumen con un magis-
tral discurso encomiando la labor 
del rotario cubano M. John Y . Ben-
tiy. 
T e r m i n ó el f ¿ aouete a las diez, ' 
Del San Carlos a! L iceo . 
A l m a g n í f i c o bailo rotario de C a r -
nava l que en horas de los vis i tantes 
iba a empezar o ntsos instantes en 
la a r i s t o c r á t i c a Casa C u b a n a cien-
fueguera, que -ro-¿es taca magestuo-
sa frente a l Prado . 
Un regio palacete. 
S u b í sus escalinatas de m á r m o l 
cuando la orquesta inic iaba la fies-
ia . con un vals . 
L leno el, s a l ó n de baile, s ituado en 
los altos. 
E l e g a n t í s i m a s m á s c a r a s como en 
e-. Y a c h t , danzaban con l a juventud 
aue disfrutaba de. los placeres que 
brinda Momo. 
L o s caballeros todos de etiqueta. 
Unos de frac, otros de smocking. 
Sublimes, encantadoras las notas 
musicales que dejaba la orquesta. 
Se s u c e d í a n los bailables. 
Y a en el s a l ó n el cronista v ió pa-
far mugestuosa a la l inda Soberana 
del C a r n a v a l Su Majestad Mar ía 
L u i s a Mazarrero r a s-u Corte tan 
angelical . 
Iban e l e g a n t í s i m a s . 
Con melenas B a - t a - c l á n . 
L a u l t ima e x p r e s i ó n de l a moda 
op el peinado qu'í las h a c í a luc ir 
m á s atrayentes. 
L levaban otras una flor a l hom-
bro. 
Otra moda que priva. 
Nada tan chic hoy en l a m u j e r de 
sociedad como l levar un c lavel , o 
una rosa, sobr^ ei hombro. 
Me r e f e r i r é a l s a l ó n ahora . 
E s t a b a todo de-.-orado. 
U n decorado b e l l í s i m o con a l e g ó -
r ías d,-> C a r n a ' n i ai que u n i ó una 
novedad de la que h a b l a r é . 
Idea original que s o r p r e n d i ó a to-
dos. 
Colocadas dos grandes cortinas 
blancas sobre al s a l ó n a lo alio, 
fueren é s t a s corridas cuando la ttss-
la f s t a l a en ÍII upogeo y de %Va9 
fueron cayendo hermosos globos ro-
jos, resultando tina nota cómicj i y 
s í m p á í ' t a. 
No 'altaron otras E'orpresas, 
Huno varias . 
U n a de el las el obsequio que ê 
hizo a la concerencia de pitos, ma-
tracas, gorros y otros objetos de 
C a r n a v a l que BU'-ieron de d iv jrs i>n . 
E ! 1;( ffet exuiiHito 
Gr-V» l e r í a de. T : 
Se birvió en sus halla y en petites 
la» si mitad del bail»-. 
Do;é yl Liceo tard'?. 
«•i r/tii'a m a d r u ^ i d a 
Y d « aquella fif;=ta donde se ha-
l laba lo m á s a r i r t o c r á t i c o de Cien-
fuegos, l l e v é las mismas impresiones 
que lab de la noche anterior recogi-
da en ei Y a c h t O u b sociedad n á u -
tica d-: prestigio.", v de rango. 
Se o f r e c i ó a l í í otra fiesta. 
U n t h é el lune?. 
F m v e n las hnvv.? de la tarde, ese 
t l i t danzant qu^ -volvió a congregar 
wi la res idencia del Y a c h t a l a j u -
ventud clenfueguera m á s distingui-
da. 
D e j é a la 'Per:;i .del Sur m á s tarde. 
Iniciaba mi ic torno. 
V o l v í a a C á r d e n a s , 
Y cuando a.tTawFaba los campos 
de Cuba y desd" la ventani l la del 
í r e n contemplaba las esbeltas guar-
i a r r a y a s de palmerat; que cual s imu-
^ n d o e j é r c i t o s aue avanzan, dan ale-
ar ía a esas c a r i p i ñ a s de mi patria , 
me s e n t í a orgulloso de ser cubano. 
Hondamente ?3tisfecho! 
DE SANTA MARIA 
DEL ROSARIO 
L A S F I E S T A S D E L 24 D E t E B R E - ; 
j K O . — I N A U G U R A C I O N D E L A C A -
i v \ |>K L O S V E T E R A N O — G R A N 
| P A R A D A E S C O L A u . — E L P L E B L O 
, D E L C O T O R R O V E S T I R A E S E D I A 
S U S M E J O R E S G V L V S 
j De esplendentes pueden cal i f icar- j 
1*6 ya , los festejos que el p r ó x i m o ' 
! d í a 24 t e n d r á n efecto en el pooiadoi 
del Cotorro, con motivo de l a feá i i ¡ 
vidad del Grito de B a i r e y la inau-j 
g u r a c i ó n del edificio social q u y . e l l 
Consejo L o c a l de Veteranos d i este! 
| T é r m i n o ha construido a l l í . P l á c e -
mes merece por ello el coronel Néá-; 
tor L a s t r e s , presidente de dicho C o n -
sejo L o c a l , por la act iv idad desple-i 
hada hasta la c o n s e c u c i ó n del ideal , j 
l ia largo tiempo acaric iado por los' 
gloriosos supervivientes de nue&trasj 
guerras emancipadoras. 
Nos complacemos en publ icar los; 
diversos actos que con tal motivo t'íu 
d r á n lugar ese d ía . ' 
P R O G R A M A 
P r i m e r a parto 
*•—Solemne acto de izar la ban- ¡ 
dera cubana, obsequio del s e ñ o r C i r -
ios Manuel Ñ á p e l e s , alcalde munic i -
pal , a l Centro de Veteranos, J u r a -
mento de e l la por los n i ñ o s de laá 
escuelas p ú b l i c a s y discurso dei se-
ñ o r Recaredo L ó p e z . 
2-—Desayuno escolar y discurso 
por el n i ñ o L á z a r o Alfonso. 
3, — M a r c h a hacia la l á p i d a que 
rememora la t r á g i c a c a í d a del in-
mortal teniente coronel Alberto Gon-
z á l e z V a r g a s Machuca , c a n t á n d o t e 
ante el la ¿1 sublime himno " A Mar-
j t í" , por los n i ñ o s de la escuela 3, 
4, — E n el cine Mart i . A p e r t u r a del 
jac to p a t r i ó t i c o por el prestigioso pre-
| sidente del Consejo L o c a l de Vete-
ranos, coronel N é s t o r L a s t r e s Coy-
pinger. , 
5, — P o e s í a s "Galas de C u b a " , por 
la n i ñ a Nieves M a r t í n e z . 
1 6-—Discurso por la n i ñ a J u a n a 
G o n z á l e z , 
7-—Discurso por e l ex-alumno de 
i la escuela 5, s e ñ o r Ju l io Ramos . 
1 8 . — P o e s í a " A mi bandera", por 
I la n i ñ a Ofelia C a b r e r a , 
j 9 - — P e r o r a c i ó n " A los veteranos", 
i por el n i ñ o Pedro Naranjo , 
j 1 0 . — P o e s í a " E l 24 dg F e b r e r o " , 
¡ p o r la n i ñ a H i l d a Boada. 
Scgunflji parte 
1. — H i m n o Nacional con cuadro 
j p a t r i ó t i c o por los n i ñ o s G l o r i a y R a -
| fael N ú ñ e z . 
2. — D i s c u r s o p a t r i ó t i c o por el se-
ñ o r F e r m í n P é r e z P a r d i ñ a s , Jefe TJO-
cal de Comunicaciones de Santa Ma-
ría del Rosar io . 
3. — P o e s í a "24 de Febrero" , por 
A d a Cabrera , 
4. — P o e s í a " A la l ibertad", por la 
n i ñ a H i l d a Morales. 
5. — C u a d r o p a t r i ó t i c o " C u b a " por 
algunas n i ñ a s de la escuela n ú m e r o 
6 U f l N f í B f l 6 0 f l ñl m 
. L A B O D A D E A N O C H E s e r m ó n a cargo de, . ^ 
Director d n A ' ^ 1 , p- Ja 
E n nuestra iglesia parroquial con- c i ó n . P i o l a d o J 
t r a e r á n matrimonio esta noche, a Y el lunes s ' 
las nueve, la graciosa s e ñ o r i t a J u a . cultos e Í^P'ten 
nita Castro Arteaga , y el dist ingui-
do joven Fel ipe Veranes L e y v a . 
Padrinos s e r á n las s e ñ o r i t a s G u i - j 
l lermina Ar teaga y el doctor Miguel i 
de Castro , jefe local de Sanidad de^ 
etta V i l l a . 
«mitos eS ta„d„ lo, J 
- ''adre M ^ * ."'« 
A S I N- ION I,,R()IM 
L a l i n d í s i m a niña * 
fuentes. hii« AsunU 
[ l 
de la H a b a n a ; Rufo Castro , J o s é , tamante 
A l i ó , Adronico M o r á n , Angel F e r - ¡ sido son 
n á n d e z de Castro y Manuel L e o n a r - , nariz. 
Arteaj 
Por el novio: R a m ó n A r g ü e l l e s , 
«:v« : J ruentes . h ü ^ Ack -^«ma 
Test igos: por el la, Antonio R o c a querido ami-o r e8tro 
y Delmonte, Contador de la A d u a n a i encuentra en*! ríuStavo Pa 
" 'd Clínica "\M* 
eHn el * Vedado H*" 
,da * "na Operaci60J 
Arteaga. Con gusto podem 
¡ acf" 
Dr. F e l i p e S. A r u s , Pedro Si lva , O o - ¡ t a " es favorable 
mandante Diderico Petterson, y L a u J Por 
reano L ó p e z J r . I cem 
Muchos son los regalos que h a u ' 
recibido los s i m p á t i c o s novios, , 
L o s primeros d í a s de la luna Ú'Í: 
miel lo p a s a r á n en la capital en e l ! Sigue guaruunOo t.ain 
Hotel T e l é g r a f o , y d e s p u é s regresa-1 0,1 erido amigo el slmpátf, 1 
r á n a esta v i l la , a la casa Venus uu-l Armandu Tavel y Valdés (1° 
mero 123. ! rre . sobrino particalM v h 
L a iglesia con tal motivo se T e - , 6 0 ^ 6 ' ¿eñor Manuel M 
actual estado d e ' í r r * ' * " " 
ta" es favorable graC,os» 
or su total restahlechn, 
os sinceros votos. 1 
^HMAXDO TAVl i, 
l f á muy favorecida esta noche. De su curac ión so iia j, 
el reputado Dr. f i * ¿ 
H é c t o r . ' 
Deseamos el completo 
miento do Armando 
L O S B A I L E S DI; I :SJ . \ N()R 
Todo e s t á preparado para 
carnaval quc 
•erá en* sus salones el 
S E N S I B L E F A L L E C D m 
M A Ñ A N A E X L O S E S r O L A P I O S 
Comienza m a ñ a n a en la iglesia 
de l ' s Padres Escolapios el Solemne 
T r i d u o con que el A p ó s t o l a d o de la 
O r a c i ó n h o n r a r á al S a c r a t í s i m o C o -
r a z ó n de J e s ú s . A las siete y media . 
de la m a ñ a n a h a b r á Misa cantada * e ca¿naval que esta 
con e x p o s i c i ó n d u Santís- imo v ;i .rts ¡ " '?ru en R'ls «alones el ^ 
siete y media do la noche, rezo nel; ™ p a n o 1 (,c e«ta villa, con h ini3 
santo rosario, e x p o s i c i ó n , trisagio y, ^H 0l^í:luest;, de Mario _ 
! r a m b i é n el Liceo Artfatlci 
• ^ . | terario de Regla celebra un K 
lu n i ñ a Magdalena A r m a s . ' baile de m á s c a r a s esta noche 
7 . — P a l a b r a s " A los Veteranos". | 
por el n i ñ o E l i o G u e r r a . 
8 ^ — P o e s í a "24 de Febrero", por 
el n i ñ o Alberto Fe i to . Kn la tarde de ayer se e f e c d 
9, — C a n c i ó n " A l Soldado", por los el Cementerio de esta viiu el* 
a lumnos de las escuelas p ú b l i c a s . .Horro do la n-spetablp y mu» J 
10. — R e s i g n e n por e í s e ñ o r C a r - ; mada s e ñ o r a ( armen Arias viudiJ 
los Manuel Ñ á p e l e s , alcalde munLd-j Ochoa. madro política de nn(J 
Pa,> j querido amigo ol conocido joveil 
— — - : l iólo V i l l a r . Concojal del AJIM 
Prometemos a nuestros lectores' miouto do osla villa v MJIUPOM* 
describir en todos sus detalles ios; de la razón social "Villar y Mad 
diferentes aspectos de estas fiestas] Rl entierro resultó una ¡mpod 
que a no dudarlo, han de resu l tar , t í m a n i f e s t a c i ó n de duolo. salid 
d é una magnificencia ex traord inar ia | el cortejo do la .asa mortúorúillj 
dada la calidad de las personas en-i amparados n ú m e r o 4. 
cargadas de su o r g a n i z a c i ó n . F e i i _ ; Descanse cu paz la señora THÍ 
citamos por este medio a todos los; de Ochoa y reciban mi p^ame| 
veteranos, presidente y secretario d e s n u d o sus liijos imice .vani 
la J u n t a de E d u c a c i ó n , a s í como a j Villaf, y d e m á s daudos. 
los d i g n í s i m o s maestros de este T é r -
npno, merecedores de aplausos pon JCKÚH CALZADILIi 
l a manera eficaz cdn que han desa-' | 
rrollado su cometido, procurando l ie- , 
nar todas las exigencias de esta clu-
3 
6 . — C o m p o s i c i ó n " A l A p ó s t o l " , por; 
se de festejos y al lanando cuantas 
dif icultades se les presentaron en la 
orga lv í zac ión de los mismos. 
F e r m í n Péreís, 
Corresponsal . 








E l macht de hoy. 
Encuentro entre las novenas azul 
y rojo de la sociedad Liceo , que ca-
pitanean Rafael D íaz y R a f a e l Be-
tancourt . 
O c u p a r á el box en el game de hoy, 
por los Rojos , el D r . Miguel Caba-
llero y C i l , 
L o s azules es casi fseguro que 
pongan a B á l d o n j e r o G o n z á l e z a pit-
c h e a r . 
E l Macht que ha de comenzar a 
las dos de la tarde, se ha de ver fa-
vorecido por la presencia del ele-
mento femenino que viene prestando 
a ese Campeonato su mayor encanto. 
No f a l t a r á n hoy a la Glor ie ta ni 
C l a r a L u i s a Meyer, n i E s t h e r Mo-
rales, ni C a r m e n T e r e s a Lecuona , ni 
Ale ida Casas , ni E s t h e r Escobar , as i -
duas a esos juegos . 
E s t a r á n al l í t a m b i é n las S r a s . de 
Loredo, Mignon Soto, la de Urioste, 
Nenita G a r c í a , la de Dihigo; Anto-1 
nia G a r d g ó ; la de L l é s ; C l a r i t a de, 
Quesada: la de G a r c í a ; E s t h e r Po-
lanco; blasones de las novenas a z u l ; 
y r o j a . 
No f a l t a r á tampoco la C r o n i s t a , 
D E MU A M B I E N T E 
\ 
C u a l la pr imera nota? 
E s de d0lor-
Me s o r p r e n d i ó s« l legar a mi Cár-
i e n í s querida, d e s p u é s de tres d í a s 
de ausencia. — r 
E l fallecimiento de una dama res-
petable. 
No os otra " 1 ° Panch i ta G o n z á l e z 
Uernard de Na', arro , cocurrida re -
pentinamente 3n le capi ta l donde 
r e s i d í a ahora. 
U n a amiga de mi infancia. 
R e c u é r d e l a ^on r.Cecto cuando v i -
v ió en C á r d e n a , la infortunada her-
mana de mi distinguido amigo, el ta-
Untoso abogado J>r. Alfredo G o n z á -
:ez B e r n a r d , 
V i v í a a l l í alegre. 
Muy feliz. 
No la olvido a ellr, como tan po-
co puedo olvidar a sus hermanos 
que t a m b i é n la P a r c a i m p í a nos los 
a r r e b a t ó de nuejtro lado, aquel m » -
ir imonio m o d e l ) que tienen como 
hogar un temp'o do v i r t u d : los es-
pesos Pep i l la GonzrJ.ez Benard de C a -
V L \ J E R O S 
Saludos y despedidas. 
E n t r e los primeros, p l á c e m e dar 
mi bienvenida a los esposos Ale jan-
dro Barr ientes y Olga Scheweyer, 
que con su h i ja Nena estuvieron en,. 
t i e nosotros varios d í a s . 
Regresaron ya a la C a p i t a l , 
T a m b i é n es nuestro h u é s p e d el se. 
ñ o r Jul io C u é l l a r del R ío , hermano 
del Senador por esta Prov inc ia , que 
ha venido a Matanzas a asuntos de ne 
gocios. 
T a m b i é n s a l u d é r.l rico hacenda-
í o Don Pedro A r e n a l , que f u é h u é s -
A l e m á n , su representante en esta, y 
cae esa d e s i g n a c i ó n en persona tan 
culta, tan s i m p á t i c a , tan afable y 
tan d i á t i n g u i d a como el S r . Clement 
L a u m a n n , que representa t a m b i é n en 
esta Ciudad los altos intereses de la 
C o m p a ñ í a de J a r c i a . 
V a y a mi enhorabuena al S r . L a u -
mann, que dicho sea de paso, es ca-
sado con una cubana, la señora, Ro-
sa Ulmo, y que goza en Matanzas de 
grandes afectos . 
Mi enhorabuena, por la d i s t i n c i ó n 
d é que ha sido objeto de parte del 
Gobierno de su N a c i ó n . 
L O S B A I L E S D E L A T E N K O 
ped del Vice C ó n s u l de E s p a ñ a s e ñ o r | 
A l t n n a . 
E n t r e las despedidas lo h o r é de I 
manera muy afectuosa para los es 
posos C a n f ó n Galaynena , que embar-
caron ayer rumbo a l a C a p i t a l . 
V a n con ellos sus hermanas , da-
m a s de tan alta d i s t i n c i ó n , como la 
S r a , C d a . de Nieto y la S r a , v i u -
da de Mol ina , « 
DOÜ prestigios de esta sociedad -
V a el S r . C a n t ó n a ocupar un alto 
cargo en la D i r e c c i ó n del Nat iona i l 
Ci ty B a n c k de la H a b a n a . ^ j 
A u revo ir . 
L a sociedad neopoblana. 
Acabo de recibir las invitaciones 
para las cuatro fiestas carnavalescas 
que c e l e b r a r á en sus salones el Nue-
vo Ateneo, 
S e r á n estos los d ía s 23 y 28 de 
febrero, y siete y catorce de Marzo . 
A las nueve p. m. esos bai les . 
Que s e r á n amenizados por una or-
questa m a g n í f i c a . 
L o s s e ñ o r e s Santos y Sandomingo 
Presidente y Director de la s i m p á -
t ica sociedad, se a p u n t a r á n un n u t r o 
é x i t o con estas fiestas que han de 
s e ñ a l a r s e por s" concurrencia nume-
rosa y d is t inguida . 
F E L I O l T A C I O N E S 
1 \ ()N D I T . . 
E n g a g e m e n i p r ó x i m o . i 
Hac ia a l u s i ó n a la parej i ta qua; 
• formal izará muy en breve su com-j 
Promiso amoroso en la ú l t i m a nota i 
de mis "Matanceras" de ant i er , 
Y ratifico a q u í la n u e v a . 
Se tri#t.a de una S r t a . b e l l í s i m a , ! 
muy disti/tguida, muy culta y muyi 
í i m p á t i c a , aue ha correspondido a | 
E L C O N S U L D E L 
Clement L a u d m a n . 
E n atento B . L , M , me p a r t i d - , 
pa el distinguido caballero que h a : 
Bldo designado por el Gobierno de j 
Alemania para representarlo en esta ' 
c i u d a d , 
las pretensiones amorosas de un es-
timado cabal lero, que goza en el 
Liceo de grandes afectos y grandes 
s i m p a t í a s , 
Residen ambos en un quartier que 
besan ias olas del m a r . 
¿ S u s in ic ia les? 
M . R , las de e l la : C , G , las de 
é l . 
¿ M á s claro lector? 
R B I C H . A L E M A N , 
Por el S r . Presidente de la R é p ú - j 
biiea, con focha 22 del pasado Ene-1 
ro, se le ha extendido el e x e q u á t u r j 
de estilo al S r . L a u d m a n n , 
D e s p u é s de la g u e r r a . n o habla | 
a ú n designado el Gobierno del R e i c h ' 
P a r a las M a r g a r i t a s , 
Celebran m a ñ a n a su fiesta ono-
m á s t i c a un grupo de damas de ¡a 
sociedad matancera, a las que p lá -
ceme enviar mi s a l u d o . 
C o m e n z a r é con una joven s e ñ o r a 
que tiene entre los afectos del C r o -
nista sitio muy pr inc ipa l ; me refiero 
a la gentil v iudita de Pera l ta , a la 
elegante y gentil Margar i ta Hey-
d r i c h . 
Margot M e n é n d e z de Ol iva , la in-
teresante esposa de ^ i querido ami-
go el D r , R icardo O l i v a , 
Margot Maza de Arechavaleta , la 
siempre bella y s iempre elegante 
Margot . 
Margot B o l a ñ o s de Casal ins . entre 
el grupo de damas j ó v e n e s que m á s 
bri l lan en nuestros salones. Margari -
ta L l a n a . Margar i ta Sotolongo da 
L ó p e z , la bella esposa del D r . L ó -
pez L u i s y Margar i ta Querol , la cul-
ta y notable educadora . 
U n a ausente: Margar i ta Penichet 
de Vega, la bella" e interesante se-
ñ o r a Margot Alfonso, la gentil pia 
nista, Margot de Armas , la bella hi-
j a del ex-gobernador matancero, y 
Margot Si lve ira y C a r t a ñ á , la gracio-
sa y muy s i m p á t i c a jeune fi l io. 
Tengan todas un d ía muy feliz. 
L A I L T I MA NOTA 
V o ü e t a s Imperia les , 
E s e el t í tu lo de la gran film ou ŝ 
se e x h i b i r á en Velasco e! p r ó x i m i 
Martes . , • 
Grandiosa p e l í c u l a . 
! Que viene precedida de una fama, 
de' una reclame, de un carte l , sober-
bio . \ 
Se verá Velasco lleno ese d i a , 
M A N Ó L O J A R Q 1 IN . 
*dlá y aquel caballero sin tacha que 
se l lamo don Vieeate C a t a l á , 
U n a famil ia que se extingue. 
Con pena para todos. 
Doloi- grande, inmenso, es el Que I 
en estos momentOo,sufre el D r . Gon-
•zález Benard oue reciente t o d a v í a : 
".a p é r d i d a de sn hijo Pepfn. Hora! 
ahora la de su hermana Panchi ta . 
Y o me asocio -i su pena. 
Sinceramente! 
I 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Formal i zado en to Habana . 
Carcenenses la parej i ta . 
Copie la nota del confréere Mar-
Un; el amable c o m p a ñ e r o del "He-
r«l.do de C á r d e n a s " , que la ofrece en i 
unos de sus CAtiinoa apuntes. 
Dice a s í : s 
"Formalizanclo un compromiso 
E n la capital le la R e p ú b l i c a , acá - j 
l a de formal l /arse un compromiso ¡ 
entre dos jóv . ri \s d i s t i n g u i d í s i m o s , 
pertenecientes araños a familias de! 
l iuestra mejor ¿ o n e d a d , q'ue h a n ! 
ofrendado sus a'mas en aras del Dios | 
Cupido. 
P a r a el apreciable joven doctor | 
Miguel Angel Arechaba la , q u - h a ! 
po»io se g r a d u ó de doctor en l^yes, [ 
d e s p u é s de bri l lantes e x á m e n e s h a ' 
sido pedida la mano de la bella y 
s i m p á t i c a s e ñ o r i t a C a r m e l i n a A r e -
chabala . 
E n nombre del novio hizo la pe-
t i c i ó n a la m a m á la respetable da-
ma s e ñ o r a C a r m e l a Arechabala v iu-
da de Arechabala , el s e ñ o r N i c o l á s 
G u r r u c h a g a . 
L legue hasta la enamorada pare-
j i t a que hoy abriga ep sus a'mas 
los m á s dulces ideales, nuestros ma 
yores deseos porque pronSc vean 
realizados sus a n h e l o s . " 
Igua l d e s e ó l e s ! 
Como el c o m p a ñ e r o ! 
L A F I K S T A D E L 28 
L a del N á u t i c o , 
P r i v a esa f iesta . 
L a gran comida-bailable que co-
mo inicio del C a r n a v a l , o f r e c e r á esa 
noche en su e s p l é n d i d a m a n s i ó n de 
la p o é t i c a P l a y a Azul la a r i s t o c r á t i -
ca sociedad que preside con 'anto 
entusiasmo el doctor E r n e s t o Juan 
Castro , hoy t a m b i é n Presidente del 
C o m i t é Nacional de R e g a t a s . 
Se ult iman los detalles . 
H a b l é esta m a ñ a n a con el Direc-
tor del Club el incansable P a n c h i c ó 
Arguel les y me fac i l i t ó con la deli-
cadeza que le caracter iza datos va-
rios de la f ies ta . 
V i e n e la orquesta del T r i a n c n . 
E s ya un hecho. 
Contratado ha quedado ese con-
junto musical que t r a e r á los baila-
bles mas en boga en la sociedad ca-
pita l ina , 
E l decorado s e r á hermoso. 
Des lumbrador! 
L a s mismas guirnaldas de faro-
litos chinescos l u m í n i c o s que se usa-
ron en la ú l t i m a fiesta del Vedado 
Tenn i s Club en la Habana s e r á n las 
que e n g a l a n a r á n el N á u t i c o la no-
che del 2 3 . 
Vienen invitados de fuera . 
De la Habana y Matanzas . 
De la sociedad habanera ya l l e g ó 
anoche a esta ciudad la l inda iaune 
filie Margari ta L e a l y. A r g ü e l l e s y 
de un momento a otro e s t a r á n aqui 
con la e l e g a n t í s i m a dama Sra . H e r -
minia R o d r í g u e z V i u d a de A r g ü e l l e s 
las encantadoras s e ñ o r i t a s Mini ta 
A r g ü e l l e s , su h i j a ; Mary C a r , la se-
ñ o r i t a Sampedro. Ani ta L e a l Ar-
g ü e l l e s y los distinguidos j ó v e n e s 
hermanos T í e v i a , M i m ó L a g u a r d i a y 
Aure l io F e r n á n d e z C o n c h e r s , 
H a y ya pedidas mesas . ' 
E n gran cant idad . 
L o s que deseen deben sol ic i tarlas 
antes del S á b a d o al t e l é f o n o 699 y 
tomar nota del n ú m e r o de la mesa 
que le corresponde. 
E s t a r á n numeradas . 
P a r a los Cronis tas h a b r á una 
me^a especial . 
U n a idea del Director por cierto 
muy acertada . 
L a comida e m p e z a r á a las nueve 
en punto de la noche para luego 
cbnt inuar el bai le . 
U n a gran fiesta es ta . 
De rango y esplendor. 
V I R G E N I T A NIARA GOC 
Vuelve! 
Retorna de la H a b a n a . 
H a dado fin a su temporada a l l í 
la bel la arrogante y gentil carde-
nense que p a s ó var ias semanas en-
tre ei bullicio de la Capital incom-
parable . 
R e t o r n a con su p a p á . 
Su querido p a p á . 
E l respetable Jefe L o c a l de S a -
nidad doctor Ale jandro Neyra R a n -
gel que el S á b a d o se d i r i g i ó a la 
Habana para actuar como padrino 
de la boda A r a l u c e - G o u . 
U n a boda suntuosa . 
Ce lebrada con bri l lantez . 
R í n d e l e una vez m á s mi homena-
je de a d m i r a c i ó n a V i r ^ l n i í a a s u 
regreso de la C a p i t a l . 
R e c i b a mi sa ludo. 
De bienvenida afectuosa. 
L U I S V I L L A M E V A 
De v i a j e . 
E l activo empresario . 
S a l i ó hoy con rumbo a la Cap i ta l 
el buen amigo del Cronis ta que va a 
contratar a la gran C o m p a ñ í a de 
S a n t a c r u z . 
L a t r a e r á é l al A r e c h a b a l a . 
Puedo ya asegurar lo . 
L a s huestes de Santacruz supe-
riores a la de la c o m p a ñ í a d - la 
Ir is nos t r a e r á n esta vez al c o m i q u í -
simo actor Juanito M a r t í n e z y a l a 
excepcional belleza E u g e n i a Zufftdi. 
C u á n d o el debut? 
L o d i r é pronto. 
As i que regrese de la H a b a n a 
L u i s Vi l lanueva que me tra3.*'i in -
formes y entonces d a r é detalles del 
abono que e s t a r á a mi cargo como 
el de la I r i s , 
Abono tr iunfal s e r á este. 
L o preveen todos! 
D E CARNAVAL 
P r i m o r e s m i l . 
Novedades 'a g r a n e l . 
L a s exhiben en sus vi tr inas esa 
casa tan importante de ropa como 
L a G r a n , V í a . 
L a s vf ayer . 
A l pasar . 
U n capital han empleado los H e r -
manos Madrid en compres para la 
e s t a c i ó n , 
H a y alli de todo! 
F r a n c i s c o G o n z á l e z B A C A L L A O 
D I S T I N G I IDO ENFERMO 
S»; encuentra convaleciendo, e 
! Quinta "Covadonga'", un amiRo «H 
estimado del corresponaal y ni* 
!apreciado en esta sociedad por ni 
' dotes de cc.ltura y caballerosidad. I 
:>'os referimos ai Dr. Kiwsto 
! brador, Inspector Escolar,de 
' Distrito, que fué operado de un 
mor en el bajo viente, de enya 
I rac ión se encuentra ya 'restabl 
A l alegrarnos de esta noticia, 
! os muy grato, al propio tiempo, «j 
¡ m u n i c á r s e l a a ios numeroso» r 
con que cuenta en ésUi el D 
i brador. 
¡ Que se enterarán con guste 
i m e j o r í a del distinguido enfet 
K L C E R T A M E N DE 8DIP 
¡ Sigue su curso el Certaa 
i S i m p a t í a que celebra la ulta 
I dad 'Caballeros Católicos". 1 
' tanto acierto pfeside nuestro 
mado amido Don Alberto Per 
L u c h a animada, en que el 
siasmo no e^tú reñido con la 
c lón y cortes.a. se celebra en j 
biente de cordialidad y mesu 
habla mucho en favor de la ( 
de nuestro pueblo. 
L a s candidatas: un man 
fragantes flores, eu donde a< 
be cuai es la más simpática 
m á s bonita, pues, todas lo 
grado sumo. 
E s t r e l ü t a P iñe iro ; un 
mesura y s i m p a t í a . tí,oína ^ 
un mundo de grasias t e° 
Iraida Collado, brillante y ben» 
una estrel la; Inés Maria P'- & 
cero de belleza; Hvelia Suero, 
( í o e n a g a y Jul ia López; una 
. ión de gracias y encantoS-
L a verdad, lector, que si m ^ 
a elegir entre esas alele 
e l e g i r í a . . . a las siete. 
L N A B F E N . r T Á l M i ' 1 1 ,; 
Van muy adelantados los ¡ * 
de la carretera de 6816 gjor 
San Vicente y lo "que eh j 
trabajo "a marcha martillo . 
cuales se puede respon^r 
bien realizado que « " ^ d o 
E n ellos se es táa á 
c e n t í m e t r o s más de P1 f0B, 
que marca o establece ei ^ 
argumento irrebat.ble P » ^ 
por sistema rjuisieran J ^ 
batir a estas obras, q ^ ~ ié 
gunos miles de pvsos, 
? l las se gastan. 
E s una buena obra » * ^ 
liza en esa earretera > ^ 
l icitamos no solo a ' " ^ ^ 
tratistas sino. t*mbZ° de 
genio Mora, alma mater . 
trabajos , 
SIMKTA 
E s una ^ m i t a todo e n ^ j 
belleza. Su " ^ / m a n d o * | 
ñ i ta encierra todo un^ ^ 
cantos y ^ " " ^ r o r n e s * » -
ojos un mundo de prom 
Bel la . h e ^ ^ S a d e P Í T S con una elegante f i g u ^ ^ r 
un trato amable, * l 
bibelot? M G 
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C O R R B S P O J T O E J S T C I A S E I N F O R M A C I O K E S 
A R O X C I l 
Dlfl 
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D I A R I O D E LA M A R I N A F o r e r o 21 d e 1 9 2 5 , P A G I N A S I E T E 
G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
L A P O L I T I C A E N E S P A Ñ A 
G E N E R A L P R I M O D E R I V E R A H A C E UN B A L A N C E D E 
L O S P R O B L E M A S Q U E H A 
M a d r i d , Ene ro 86 ' m u í a s que resuelven los p r o b l e m a s i 
de e n s e ñ a n z a y de s a n i d a d , 
nal l s t» dc » i 1 r m a c i 6 n ! Sobre las Dipu tac iones p r o v i n c i a -
íití" >aClMunjcipali5ta i ̂ 3 d ice que las an t iguas e r an ver-
daderas m a d r i g u e r a s de los cac iques . I 
las diez de la m a - j r a r a que no vue lva a o c u r r i r asi es 
L A S I T U A C I O N D E L G O B I E R N O Y E X P O N E 
D E R E S O L V E R 
| "Quiero decir que la manifesta-1 esas oposiciones mandaban y d o m í e 
I c i ó n y los actos de a y e r indican ¡ s e daba el caso de que hombres ab-
tes de las aiez ue ia ^ a . » H ^ uu vuci>«t H u c u r r i r asi es 
cho ani a l rededores del preciso que esos o rgan i smos t e n g a n 1 " c i e r a con un pres idente de R e 
¿C ayer 1"= a_ Ú^VC- ría I f̂ ^A ĉ V.̂ nn<M. , I niSKKn* / .nn»ant j . menta Cinema, 
aonde h a b í a de ¡ f o n d o s propios y g a r a n t í a s su f i c len- l Púl>1'lca e s p a ñ o l , todos los m o n á r -
l m i t i n m u n i c l p a l i s t a ¡ tes para ac tua r con independenc ia . I q u í c o s p r o t e s t a r í a n " . 
'"rS,f ^ o r el A v u u t a m i e n t o de T e r m i n a con un canto a E s p a ñ a y: " T o d a v í a , s e ñ o r e s 
¿jado P aban •un aSpecto a n i - a l R e y . ( M u c h o s aplausos) 
d. P^" 
s colas' E l alcalde de C ó r d o b a 
en aquellos 
tiempos eran compatibles la hidal-
g u í a y ¡a p a s i ó n p o l í t i c a . Y para 
i n H de todo lo ocurrido ha sido ne-
cesario que un extranjero, muy alto , ! 
ta , §1 p r o b l e m a de Marruecos , v i t a -
l í s i m o para el p a í s . 
" D e c l a r o i n g e n u a m e n t e , y con la 
s ince r idad que debo poner en m i s 
palabras , que a n i n g u n o de esos p ro -
blemas le hemos encon t r ado a ú n ia 
s o l u c i ó n necesaria y comple ta . vi..» fo rmado v a n a 
' b d i e n t a s Puerfas del coliseo > 
^ a b í e n en la c a l U de A t o c h a y, se excusa en sus primeras pala- muy noble, pero extranjero a l f i n ' EI problema s e p a . - a u ^ 
8 J León por donde penet raban j bras. de haber sido elegido por los haya salido en defensa del R e " ' 
l,!!ldcs de capi tales de p r o v i n - | a lcaldes para representarlos en el mientras p e r m a n e c í a n callados h 
tama B 
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l o s l - E n el p r o b l e m a separat is tas h a T ¡ d e E s p a ñ a « n T ú n e z y O r á n . No Se a?Apoder P ú b l i c o (Se rePit€ la ova 
mun 
de comi té s provinciales 
patr iót ica . 
• testero del e?'enario habla 
0 de S , M*. el R e y sobre E l Es ta tu to suprime las ingeren- tar alejados t a m b i é n de é l . ' ¿ i r a lYs" que" l a b o r e n ' ^ " c o n t r a " de ¡ bres ^poim del antiguo r é g l m & u ' l u n l lamamiento a la conciencia na-l ^e1168 se hal laban fuera de la icy 
nra e s p a ñ o l a . ¡ c í a s gubernativas, otorga a los Mu- wAqní 8e ha dicho ^ ^ l ibertad! la P a t r i a , si son l ibres, que aban ! porque obraron con leal tad en l o j í j c í o n a l . quisimos dar a entender QUO, l levaran •a P e t ó l a en el bolsillu del 
te su t ierra, y! tratos y contratos con las dem:w! l l e g a r í a m o s has ta el f inal . H a n i 1)811181011 
que nuestro pueblo quiere que per- solutamente incompatibles con e l l f . s ' 
severemos en el Poder, no porque tuv ieran un acta por el a r t í c u l o 
espere reformas trascendentales, sino 29? E l 13 de septiembre pudimos 
r r ó ^ t t l los e s p a ñ o l e s recogieron áe -P01"906 desea ver consolidado e l ca - contemplar el ú l t i m o resplandor de l 
buena fe la creencia de que e x i s t í a ' mino d€ p u r i f i c a c i ó n que emprend:-! Par lamento , que Dios sabe c u á n d o 
un testamento de Isabel la C a t ó l i c a ! 0 1 0 8 el 13 de septiembre. Af irmo | v o l v e r á a a lumbrarnos . Y o digo que 
plgo vago pero con la aureo la 7 el que es nuestro p r o p ó s i t o inquebran , ' so lamente lo h a b r á cuando el pueblo 
prestigio que le prestaba e l v e n i r ! t a W e el de no c laud icar ante los j lo pida y lo a ñ o r e de verdad. Sem-.^ 
de aquel la R e i n a egregia que snpo Probleioas que se presentan, y q u e p o el caso t í p i c o de ese p a r l a m e n í : : -
c l entar a C o l ó n , para conquistar un todas las dificultades y resistencias r ismo. Cuando ¿e d i s c u t i ó l a ley de 
mundo E r a va una r a z ó n suficien-! £ e r á n cencidas, porque tenemos la tendencia de armas , su art iculado se 
te; pero h a b í a otra por la c e r c a n í a ¡ c o n c i e n c ¡ a de nuestra respon^abili- l f u é cercenando y modificando por 
de las grandes tradiciones m i l i t a r ? s ' dad * de los respetos que se deben momentos, hasta l lagar cas i a !i«8-
a r m a r a l Somaten. E s decir , que se 
consideraba pecaminoso q u é unos 
ej hombres dispuestos a serv ir a su P a -
j ^ ' t r i a estuvieran armados, y , en cani-
igir bl0, 86 consideraba l e g í t i m o QHC 
y\ 
, que de j^n en el 
e d e s e m p e ñ a u . 
devaneos con 
naciones, y a s í lo proclamo. Pero no. transcurr ido diez y seis meses, y " E s o s hombres p o l í t i c o s , los en-
m i d i e r o n e i estado de E s p a ñ a , n i la I d e s p u é s de efectuar un balance, j casi l lados. los indiferentes que k á 
po tenc ia de su esfuerzo, n i lo qua r.unque expresemos nuestro propio s e r v í a n , aquellos que tienen compr-» , 
debilidades e n l e j í a un problema de tal natural»»-1 oescontento por no haber hecho 
ncepto p u r í s i m o ! za- Y tampoco pensaron en que T a n - ! m á s , hemos de dec larar que tenemos 
de la P a t r i a . Para ser funcionario es-' se r quedaba enclavado en nues tra ! m á s fuerza que nunca y que se en 
u b s é c r e t a r í o s - de m o . L o s Concejos comunales." llenos; ble. m e r e c i ó censuras acres dé p í . ¡ P a ñ o l hay que ser e s p a ñ o l , y yo os 
^ c c n e r a l ^ l c Madrid, s e ñ o r de l ibertad, que asombran hoy mis-i actas, d e j a c i ó n de todo instinto n o - ¡ 
, W~.**»«A* avista • Ha rnn T.nc Pnnnairta r*r\ n »i Q loa llomOQ' ble. mpTAplA nto». o.i voO/IOT^M «I _ n i I 
Los aseguro que si alguno, c l ñ e n d o es 
pada. manejando la pluma o vist ien-
do h á b i t o , no lo fuera, en el acto 
ser ía» expulsado de su p r o f e s i ó n . 
- inStrucción » t m b i é n t e n í a n de prerrogativas y perjonal idad, soni cavea y de Costa. E s c r é g i m e n te-
¡»0 en el escenario. ¡ c o n v o c a d o s en Burgos , porque en! n ía su asiento principal en los Mu-
d a r l o s palcos se v e í a n muchas e l los estaba el nervio de la P a t r i a . ; n ¡ c i p l o s que eran el e s t ó m a g o y no 
SÍtocráticas damas . En o t r o s ' S u r g i ó luego el ideal central ista; el c o r a z ó n de la P a t r i a . Yo quiero 
hln lo* generales del Directorio para l legar a la unidad nacional , ŷ  establecer un s í m i l algo basto, perol ' G r a n o v a c i ó n ) , 
i s -ñcr Martínez Anido, con sus en las Comunidades murieron las; muy apropiado, de lo que s u c e d í a en ' 
' I hermosas libertades de Cast i l l a la antigua po l í t i ca . E l Par lamento ' 
J teatro que tiene una cabida de E n la é p o c a constitucional adqui-j era un piso con gabinete que cam-
1» pegonas estaba c o m p l e t a r e n - , r ieron nuevo vigor, para caer des-j bia5a muchas veces de ]u . - E n el segundo punto, o sea en 
¡ p u e s , e x t r a ñ a m e n t e , en la ul t ima, primer trozo ^ . e8caiera era ? l e] Aei s indical i smo revolucionario 
zona. ; g a ñ a n los que creen que a t r a v e s a , 
" L a zona de T á n g e r ha dado a l j n i o s un momento de flaqueza. No n^-
problema mayor gravedad, p o r q u « cealtamos de estridencias , porque 
en esa zona es donde pueden proda- P08eemo8 los treB elementos que hp-
clrse con m á s frecuencia choques y ' c e n ú t i l y f r u c t í f e r a la labor del so-
rozamientos. S in embargo, yo d e c í a - bernante: voluntad nacional , dia 
E l sintlicalismo revolm-ioaario 
ro que las dos potencias que con 
nosotros comparten el r é g i m e n de 
esa c iudad, s iempre y ahora que se 
ha combatido cerca de la zona y que. 
r iamente manifestada; conciencia de* 
nuestro deber y de que no hemos 
padecido error , y confianza del Rey, 
" E n aquella h i s t ó r i c a noche, que 
nto. han podido l legar a ' e í U i 8 | f u é 1;l siguiente a l t r á g i c o d í a de la ¡ p e t a n y que a d e m á s , me quiero- , 
gresado má merced a l r lgunos chispazos, como bombas de, r l&azara y el menosprecio a nuescraj ( O v a c i ó n ) . 
asas sociales I aviones, balas de los c a ñ o n e s , e tcé -1 ^ n d e r a ante el monumento del can I " L a mayor s a ñ a de esos hombres 
metido hoy su bienestar—no lo ten-
d r í a n si hubiera sido l e g í t i m o — d i o i i i i 
que estte Gobierno n a c i ó de una in -
disc ipl ina, cuando desde el a ñ o 17 
hasta el 21 existieron las J u n t a s 
de Defensa, hoy totalmente de^apa-
lec ldas , y las consultaban incluso 
para confeccionar las leyes. 
"No hay indisc ipl ina en sa lvar 
la P a t r i a , y yo af irmo que vengo 
mandar 123.000 hombres en Ma-
rrueoos, y la mayor s a t i s f a c c i ó n de 
ral vida es la de saber que me res-
las m 
los comuneros de hoy. que son los 
nec en punto hizo su entra-'generales del 13 de Septiembre. 
Mponario el alcalde de Ma-', E l l o s rompieron 'a cadeya ouej 
Val le l lano, que fué un ía a los pueblos con un caciquls-; « * O panente ( R i s a s ) . 1 ^ V * í t o los patronos como los lar este hecho, y lo subrayo, porque 
imo ruin y sin grandeza. E s tan gran - 'Fue preciso llegar a un Gobier-I ' tanto ios p a i r ó n o s como lot. "> i - -
' obreros han emprendido el buen ca-
mino, para llegar a la mayor pro-
igioso, tan hondo e n i t e r a . rec lamaron con una c o m p l e t a ' c m e r c a s a n o v a , d e s p u é s de la I B - M dirige a iog que comprometieran 
los e s p a ñ o l e s , v por, c o r t e s í a , con una nobleza y una c o r . CWüjpun» de m á l a g a , que recorda- , una p08¡Cjón p o l í t i c a y vinieron a los e s p a ñ o l e s , y por | 
sario ser part idario de su excelen-1 virtud del cual tantos problemas i d ia l ldad que yo, en nombre de m i 
cia y para subir en el ascensor ¡ p u e d e n ser resueltos. H a terminado ¡ P a t r i a , agradezco en lo m á s pro-
¿a é p o c a de virulencia en el proble-! fundo de mi c o r a z ó n . Quiero s e ñ a -
largamente 
inutos t t e s p u é s e n t r ó de su ob ra , que t e n d r á n que pasar, no a p o l í t i c o para que en los Muni-
ei general P r i m o de R i v e - ^ ' 8 ^ 0 8 a ñ o s P a r q u e se note su efi-, cipios se impusiera una reforma de 
n a ^ o m p a ñ a b u el s u b s e c r é - ¡ c a e j á en sucesivos presupuestos, 
üuerra, s e ñ o r duque de Te- I ^ 0 s é ^ el ' ^ « r c i t c no es .ns-
deseo que todos los e s p a ñ o l e s a q u í 
congregados, a l extenderse -por e l 
trumento de Gobierno; ñ e r o tam- | UJ^J.--
b ién s é que no se deduce una inca 
i conducta v real izaran PK» labor i J u c c i ó n ' de lin lado, y a que r i n d a n - t e r r i t o r i o ^ E s p a ñ a , v a y a n con la 
Í i e l a o M l S ^ ^ i enco ^ d 0 el e8fuerzo Preclso las hora8 de r-bSOlata « p u r i d a d de que nuestra 
mos la o b l i g a c i ó n de enco 1 trabajo ^ otro Defendiendo cada n a c i ó n merece hoy de todos los pue-
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i que el «• 
> con la eda 
ebra on un i 
•• mesura I 
r de la calí 
jn manojiu» 
londe no & 
ni pática ni 
»das lo ¿oa 
ovación "ue tr ibutaron 
otes puestos en pie. al Pres i - . Pfcidad gubernativa de pertenecer| de en consideraciones acerca del E s 
del'Directorio, fué c l a m o r o s a . ^ 1 E j e r c i t o . . , ^ ' 
, c general se sentaron en la "̂0 ̂  lo que durará el Directorio . 
encía los oradores . Perü ^ a n r n i a ^ne tle?ie la8 coT*dl" 
' cienes propias para gobernar. Pen-
E l s e ñ o r Calvo Sotelo se ex t i en - |uno su i n t e r é s , se p o d r á llegar a so-
Pn f o n s i f i o r a p ^ n ^ o ^ ^ o w^i w0_! iuc ión de concordia en los proble-
K n n o flel Conde de Val le l lano 
t a t u ó municipal y dice do él que es 
la democracia r í t m i c a y tr iunfal . 
"Sin e m b a r g o — a ñ a d e — a l Gobier-
sar a í t o r v " e n " j u s t i c i a . ' ( O v a c i ó n . Al-1 no I " 6 lo P r o m u l g ó se le hace ob-
gunas vopes: "Debe dv.ríir el Direc-j í e t o de odio y v a c í o Inusitados, co-
.1^ MortHi HIPP one los'torio muchos a ñ o s " . ) 1 « « no se hizo con ninguno: como no 
ildo de Madrid dice que los u Seo-1 se h!zo con los que alteraban la vo-
oue recibe los ofrenda a la K e c u e r a a ia nocue uei i ¿ ue &ep- , . , , 
•Wn i e l acto que es de tiembre. y af irma que el genera l t '"n lad naciona. . c o n v e r t í a n a Ma-
in Datriótica V m o n á r q u i c a . P r i m o de R i v e r a tuvo <na e x a l t a c i ó n ! rruecoe en campo de expenmenta-
rclto que en e^te momento, m í s t i c a de natrlot ismo. i cWh de planes absurdos y abandona-
a su comisario superior, " E s preciso continuar la obra | han los fundamentales principios de 
crificlos son do todos cono- que no e s t á m á s que comenzada. . " | autor idad; y es que esto Gobierno 
! ( L a ovacHn Impide oir a l orador) . | ha cometido dos grandes pecados, 
iiue quiere sa ldar la deuda' C o n t i n ú a diciendo que no puede! dos tremendos pecados: suspender 
ud que tieno con í-odoy los1 volver el antiguo r é g i m e n , que yaj las g a r a n t í a s y cerrar el Parlamento, 
¿e Bspaña, que han dado ha muerto . E l E j é r c i t o no lo ron-1 Pues bien; la s u s p e n s i ó n de garan-
de disc ipl iné , de cul tura y : s e n t i r á . ( O v a c i ó n ) . t ías anterior al Directorio d u r ó trein 
no. ¡ D i r i g i é n d o s e a l general Pr imo de] ta y seis meses y fué dictada por 
:uinbé dirigir ese saludo R i v e r a dice que tlen? la o b l i g a c i ó n un Gobierno l iberal . E n ios ú l t i m o s 
un s01 
Eloína 0 
13 y enC 
te y bella 
aria J 
a Suero. I - - , 
•z; una coW 
intos. j 
ue si me "2 
siete **** 
te. 
las provincias hermanas des- de crear un partido de buena fe pa-
Id. plantel y madre c o m ú n ra que el barco no se pierda y con 
los e s p a ñ o l e s . i é l todos sus tripulantes 
resencia ae Madrid es la ¡ ( G r a n o v a c i ó n , que dura largo ra-
narlonal. Cuando yo ve n ' t o . E l s e ñ o r Cruz Conde da '•arios 
glo Alcázar todas las repre-j vivas a E s p a ñ a , al Rev y a Pr imo de 
íes españolas c o m p r e n d í que R i v e r a , que son contestados con 
atria entera que se adentra-!gran entus iasmo) . 
I • corazón de la Realeza . 
1 Discurso del s e ñ o r ( alvo Sotelo 
acto represento algo que hO| " E s t e acto s igni f ica—dice—dos 
|n l . No es vana r e t ó r i c a laj (.osas: la „ n i d a d nacional y el prin-
nos congregA E s un Pue-I cii)Io monárqu iCo . 
trece a ñ o ^ de Cortes hubo 1.161 se-
siones rie! Par lamento: sesiones 
mas del trabajo. Yo puedo decir qu2 
muchos patronos e s p a ñ o l e s y muchos 
t écn i cos , por e s p í r i t u de cul tura, han 
realizado m a g n í f i c a s instalaciones de 
escuelas, casas cVe socorro, etc., en 
sus f á b r i c a s y ta l leres; y ah í tene-
mos la F á b r i c a de A r m a s do Oviedo, 
que pertenece al Es tado , y que pue-
de ser s e ñ a l a d a como modelo, don-
de el obrero rinde su m á x i m o es-
fuerzo. 
"Pero, as í como digo esto, digo 
t a m b i é n que para cuantos quieran 
sal ir de sus cauces legales tengo y 
t e n d r é los mayores rigores. L o di-
go aquí , en v í s p e r a s de un v iaje a 
mos con tristeza, y en medio de lod 
tiros y refriegas a diarlo en Barce -
lona, el Rey , que ha sido s iempre «il 
fiel cumpl idor de todas las leye3, 
a l ver que la bandera, c o n c r e c i ó n 
del deber, s í m b o l o a l t í s i m o de l a 
patria , estaba salpicada de lodo, nos 
c o n f i ó la m i s i ó n de mantener la en-
hiesta. Y o , que soy m o n á r q u i c o por 
fami l ia , por t r a d i c i ó n y por ínf i -
colaborar con nosotros. Se les de.' ía 
que el Directorio no d u r a r í a a r r i -
ba do dos meses, y que cuando ca-
yera s e r í a n perseguidos y aniqui ia-
dos. E*os hombres pensaron solamen-
te en el bien de la Patr ia , y cu co-
l a b o r a c i ó n ha sido ú t i l í s i m a y agr . i . 
decida por nosotros. 
"Merced a esos hombres que n )9 
blos las a l tas iconslderaclones que i a m u i a , por traa ic ion y por inr i - ayudan hemos dictado el Estat i i to 
lo corresponden por su historia f « i f convicciones, digo que, s i des, , munic ipal , y en breve daremos el 
por su prestigio. ( G r a n o v a c i ó n ) . P » é 8 W 13 de septiembre hubiese | Es ta tu to provincial para que las 
"Cuando adiv inamos a l Poder en- visto ftjl**» y ^ ' o en el Pueblo,, Diputaciones tengan vida indepen-
c o n t r á b a m o s las mayores extrafiez-isl ? u e vale tanto como el Rey me hu- diente y - p r ó s p e r a 
p"ra nuestra a c t u a c i ó n en el orden 1 biera ^ f " ^ ? 0 a POner^el Poder ,Rn 
f "u^>1"* « A~aa**n.V', manos del Monarca . Mas cuando 
internacional . ¿ C ó m o l a desarrol la- . . ~ " 
u u c i u a ^ u i m i . <- m^ Ti ^eo que palpitan a l u n í s o n o la P a -
r í a m o s ? ¿ C o m o h a b l a r í a m o s en leu.1 
guaje d i p l o m á t i c o ? í u e s hemos ha -
blado con la mayor s incer idad y ia 
mayor c o r t e s í a y no hemos sufrido 
c o n f u s i ó n a lguna, y es que E s p a ñ a 
Gobierno, sigo. 
( O v a c i ó n ) . 
" E l a ñ o que viene, en la misma 
"Que nadie v e » en mis palabras 
un l lamamiento a los hombres del 
antiguo r é g i m e n . Mucho tiempo tu-
vieron abiertas las puertas, y no qui-
s ieron pasar por ellas. L a contuma-
cia en la a b s t e n c i ó n les ha qu i la -
fecha de ayer, v o l v e r é i s a Madrid , do todo derecho a 
Rarcelona, porque estoy convencido ] tades en T á n g e r , y de la s u b l e v a c i ó n 
de que s e r é mejor recibido si as í | general de las cabi las de Yeba la y 
a c o m p a ñ a r n o s en 
. triunfo. Siempiv 
nuevo de nuestra a c t u a c i ó n publl- dije que las personalidades a i s l a d ™ 
l leva un bagaje que no puede desc;o-j ^ nj^ot /os^ os e a r e m o s cuenta de | ios momentos del triunfo. S 
uocerse y que no han desconocido ni *' 
F r a n c i a n i I n g l a t e r r a , naciones muy 
grandes y muy poderosas, a las quo 
dedico f é r v i d o y entusiasta elogio. 
Como resultado de estas di f icul 
ca . ( L a o v a c i ó n es Indescript ible) 
E l e s p í r i t u religioso Ue E s p a ñ a 
" Y a v é i s c ó m o me expreso muy a 
la l igera en esta c o n v e r s a c i ó n ín t i -
m a que sostengo con el pueblo. ,¡Y 
lo digo. Só lo la c o b a r d í a pudo pen- del Rl f , s u b l e v a c i ó n que puede pre- luego dicen que este Gobierno no es 
sar que, halagando y adulando a las ¡ sentarse muchas veces porque ia 
masas rebeldes, se pod ía consegu ir ' rebe ld ía e s t á en la idios incrasia 
la p a c i f i c a c i ó n . L a s minhadumbres del moro, el Gobierno d e c i d i ó dar 
por ano y cada s e s i ó n conjunta del ;on en su fondo rjnden s iem. | un paso en f irme y lo d i ó . merced 
las C á m a r a s costaba al pa í s 162.000 ore acatan;jento a la just ic ia y a ,a a la b r a v u r a y a l e s p í r i t u de sacr l -
pesetas ( A p l a u s o s ) . ! autoridad. j fieio fie ese E j é r c i t o de A f r i c a , cuya 
s i ; los organismos viejo* y gas ta , 
dos, no. 
4 
INhozo del programa 
"Hemos de decir que nos propo-
nemos abordar positivamente :a 
m o d i f i c a c i ó n de la ley t r ibutar ia . 
én sus f ib ras m á s sensi-
protesta desde el fondo! 
" L a s masas que ayer recorrieron 
las calles de este Madrid tan acoge-
i* Ai*;;* i. , ' J • dor, pero t a m b i é n pantano sin desa-
dirijo ahora al pres idente „ ' *. , . . *uti** «ron ürr, 
tth. Señor Presidente, c o n ' ^ de la T J / 1 , ^ v ivó v 
«to municipal rompisteis las! *** ^ f * » ' * * L l £ J 
>e los Municipios.' Ahí" e s t á h ' i v i r á ^ e m p r c grande y poderosa, 
ra de los hombres que hani ( O v a c i ó n » . 
'•car a E s p a ñ a " . ( G r a n ova- " E l hecho de que recorrieran n ú e s 
"Nuestro s istema constitucional 
era una farsa, y nuestro ¿ jar lamenta-
rismo era tan e x ó t i c o que se pod ía 
considerar como una vil car ica tura 
de otros pueblos. 
"Voy a t erminar diciendo que en 
E s p a ñ a hay mucha gente—yo no lo 
he comprobado—que anhela la vuel-
ta a la normal idad. A esto digo, quo 
t a m b i é n el enfermo quiere abando-
nar el locho v recibir los efluvios del 
d e m o t r á t i c o , este Gobierno que sel para que cada c u a l pague lo q u J 
esfuerza en reunir el pueblo para 
darle cuenta de lo que hace! ¡ S e g u -
ramente lo d e m o c r á t i c o era el r a u . 
r.írse con dietas en un determinado 
s a l ó n ! (Aplausos estruendosos.) 
poseer un marcado matiz derechista 
. i labor no hay palabras para ponde 
L a c c o n o n i í a nacional y el d é f i c i t rar, 
1 A l llegr a esta parte de su discur- y c ler ical . Nos acusan porque ren-
"Con respecto al tercer punto, que 1 so, el presidente advierte que habla! dimos a la Ig les ia y a sus represen-
es el de la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de : con claridad y s incer idad enorme-?. 1 Cantes las consideraciones que se me-
lebe, e v i t á n d o s e l a m e d i a c i ó n de le-
guleyos. Se e x i g i r á n los tributos «;ou 
arroglo a la ley, y é s t a mi sma im-
p o n d r á la s a n c i ó n : pero e l contr i -
buyente no se v e r á saqueado ni 
E s p a ñ a , hemos de confesar que no 
tstamos Satisfechos, aunque pusimos 
nuestra mejor voluntad en resolver-
lo. Al llegar al Poder, el d é f i c i t era 
L a censura d i r á , si todo esto sel r fcen . Ese sentimiento lo recogimos 
puedo publicar, aunque advierto q u e ¡ dfe nuestros hogares, de nuestras 
cada vez efi m á s tolerante y el ceu-
M T ejerce con d i s c r e c i ó n e inteligeu-
de cerca de 1.000 millones. Nos p r o - . c ía notorias. 
pusimos extinguirlo poco a poco. y. 
desde luego advert imos que nuestra rampo y , s in embargo, no lo hace 
hasta que el m é d i c o se lo conslent-1. ¡ potencia e c o n ó m i c a era superior a 
" Y o suplico al presidente del D i - i cuantos c á l c u l o s se h a b í a n hecho, 
rectorio que desprecie las comidil las, ¡ Hemos reducido el d é f i c i t en unos 
los gestos y las h a b l a d u r í a s de "losj 400 millones, y yo af irmo que en 
! tras calles las representaciones > g í - l grandes centros de p o b l a c i ó n . H a - este ejercicio la c i fra s e r á infeírior 
"¡Viva el conde de V a - t imas de las 49 provincias tuvo l a i b l a r al o í d o no es cosa de varones . . a ia de 500 millones. Cuando se es-
s l g n i f i c a c i ó n de la Patr ia una e m-j E s en las aldeas, en las l lanuras y) tabilice el problema de Marruecos, 
divisible, y vimos t a m b i é n c ó m o pa- en los campos donde suena la voz de tan í n t i m a m e n t e ligado con la eco-
la E s p a ñ a naciente, que sacude los 
p a r á s i t o s • p o l í t i c o s . " ( G r a n o v a c i ó n ) . 
••HnmoB dado un gran paso para 
la s o l u c i ó n del problema de M a r r u e -
cos, y no hemos d.- decir s i lo rea l i -
zado en la zona occidental se h a r á 
extensivo b no a otras partes de 
nuestro Protectorado. L o s proble . 
''Se nos tacha con frecuencia de pollado. Nadie vea § n estas palabras 
— s e r í a en m í un recurso ind igno— 
una i n v i t a c i ó n a que no se pague. 
Todo e l mundo p a g a r á , pero con 
equidad y just ic ia . (Muchos aplau-
sos.) 
" E l Directorio s(. p r e o c u p a r á ani-
mismo de la e n s e ñ a n z a . H a sido en 
nosotros é s t a una gran preocupa-
c i ó n ; pero ahora hemos de trataVlo 
en su aspecto de d i f u s i ó n y hemos 
madres , y lo l levamos en el c o r a z ó n . 
Y o declaro que tenemos para las 
Congregaciones religiosas, sobre to-
do para las que se dedican a la en-
s e ñ a n z a , el mayor respeto de las de conseguir que la e n s e ñ a n z a 
máx imas^ consideraciones, porque s a j niental ^ dlflCurra ^ los m o l d ^ 
que convengan a l Es tado y a la so-
ldor contesta: "Aquí no hay 
io para E s p a ñ a y el R e v . " s e ó el f l o r ó n e s p a ñ o l por el c o r a z ó n 
de E s p a ñ a entre los v í t o r e s y el en-
I 
U 68 Prfciso evitar que tusia8mo de todos. Y es que E s p a -
. e ? n r o a r q 38 a n t i « u a s - y ña siente como suyas todas las gran-
nicipai s i n n ^ i 8 61 E f a ' dezas y toda8 las a l e g r í a s de CSata-
na dPc ' o d ^ V 1 pT0''xncml y l u ñ a . ("Gran o v a c i ó n ) , 
esto ^ " L a M o n a r q u í a e s p a ñ o l a , muchas , 
todo el p ^ f o T y o como en 61 CurS0 dC la s V e r a Prim0 d! * ? ™ t ' el pÚb,1CO 
tengo fe en los destinos de s a l v ó Por un movimiento saludable! puesto en pie le tr ibuta una enor 
| ¡ - E l mal de E s p a ñ a , « u e es de los Municipios. A y e r 
"lamo, no se puede c u r a r 
Interesante discurso del presidente. 
L o s cuatro puntos fnndamentalcs 
A ! levantarse para hablar el ge-
n o m í a nacional , no s e r á d i f í c i l que 
en tres o cuatro a ñ o s se llegue a la 
absoluta n i v e l a c i ó n de los presu-
puestos. E s t o es de una importancia 
extraordinar ia para E s p a ñ a , no y^ 
por el c r é d i t o que a d q u i r i r í a m o s en 1 
| el extranjero, sino 
ben inculcar a los n i ñ o s el sentimian 
to del honor y del patriotismo, ; / 
a ú n hay quien repudia esa ense-
ñ a n z a para sus hijos por un a f á n 
mas de Gobierno tienen siempre un rabi080 de doctr inar i smo! ( U n a 
•aspecto de c lrcunstanc ia l ldad «¿ue voz: . . ¡ V i v a el general cr i s t iano!" 
debe ser respetado; pero abriguen 0 t r a : • • | y | T a ei Cerro de los Ango-
todos la seguridad absoluta de q n o ¡ i e s ¡ " ) 
nuestro p r o p ó s i t o es e l de estabi- "p€r0 nada de esto, digo, quita un . 
. l i zar el problema y hacerlo compati- áp i al e s p í r I t u de tolerancia oue texto ú n i c o en lo elemental , san-
Ib le con las posibilidades econóral-J p06eemog xosotros respetamos to-i c!ODado Por altas autoridades, pero 
¡ c a s de E s p a ñ a . | doS los Ideales, y j a m á s investigare- ^ ! ? . ^ ^ " j 8 ^ 0 ! , dA n_Í,1.Sunli. cla.6e 
" A l l legar a q u í pido un tributo! mos el pensamiento. Sabemos que 
b e r a n í a nacional . L o s extravagentos 
y los f i l ó s o f o s que hablan en n o m . 
bre de la l ibertad, que d í o l o g u e n en ' 
tre s í . L a e n s e ñ a n z a e lemental ha 
de ser religiosa y p a t r i ó t i c a , ni m á s 
ni menos. 
" P a r a ello hemos de volver al 
la obra de cada u n o . Ppn-
"ro esfuerzo en amar a 
vosotros| me o v a c i ó n , o y é n d o s e vivas entu-
„ u p i s t e l s t a m b i é n rendiros anto l a ; s i a s t a s a E s p a ñ a , al R e y y al sal-
majestad ofendida del Rey . vador d - la P a t r i a . 
"Yo sé que la v ieja p o l í t i c a dirá1 " H a b l a r — d i c e — d e s p u é s de ^rado-
fjue sois alcaldes de R e a l orden.! res de tanta elocuencia como los y s' así no ocurriera ro s - • 
^os que el fruto lo 'reco- Contestadle que ella n o m b r ó m á s de que h a b é i s escuchado, es un mal 
) porque en el i n - ! P a r a 'as famil ias de aquellos que! el pecador existe y e x i s t i r á siempre, . n L Dáe 
desarrol lar la c u l - I Perdieron su vida por la P a t r i a on y lo remitimos a la s a n c i ó n de s u u , , ro joP p. ter ior ' p o d r í a m o s -
tura, intensif icar las obras p ú b l i c a s . ̂  campos africanos. E l l o s consa-! conciencia, 
y. en suma, real izar una gran labor j i z a r o n s u v ida y su pensamiento a ' 
de resurgimiento" 
Que todo e s t é al alcance de todas lao 
fortunas y q u ^ el autor que e s c r i b i ó 
inas no subraye con 
píz rojo para decir "lo quo no 
se va a dar". ( G r a n o v a c i ó n . ) 
W¡/m cn nuestros iiijos*'." ( ü v a - dos miT^Dirá1 t a m b i é n que t e n é i s ca - ! Yo no quiero contar, desde ahora lo! mo tiempo p r o p o r c i o n a r á a sus oyen 
í i r á c t e r de Interinos Decidle que ellos! digo, con aplausos para la forma de tes una p e q u e ñ a v a c a c i ó n ) 
í * * o r n i t a m b i é n los nombraban para l a s , mi o r a c i ó n ; quiero sacri f icarlo todo 
Ulla? de U D i p u t a c i ó n de lombinaelones 7 concupiscencias d e j a la exactitud y a la s inceridad. Ade-
t ^egovia. tPart ido T a l vez os digan que sois l m á s , estoy a f ó n i c o , porque comen-
• l U e ai , U n a l f a b e t o s v ciudadanos Ce ú l t i m a | c é a discursear en Algeeiras, he te-
• a. " espíritu 
B P,u!PreKÓ en la 
la P a t r i a . C o n f í e n todos en que lea] L a vieja p o l í t i c a \ rr~t~ i w« u 
( A r í l e g i r r e s t e punto . ] pres i - i due se fueron en esas c ircunstancias i " Y ahora quiero tratar de lo W J d e b c m o ^ c u m p h r con . u e ^ r o 
dente, que se siente muy fatigado, i t e n d r á n sus nombres escritos con l - i antes se l lamaba la p o l í t i c a . Y o , 
dice al núb l i co oue de vez en cuan-1 tras de oro en el libro de la H i s , ; no tengo para los hombres que tu ^ un ano. hasta que v u e h a I 
Í r . / L l - ^ Consagremos una o r a c i ó n pia-; el la formaban un concepto persona l ' [ end ros cuentas, tendremos una l a . 
'dosa a los muertos , y d e d i q u é m o n o s , adverso. Me honraba con m u c h i s bor í m p r o b a , pero la desarro larcmcs 
a fortalecer nuestros corazones.; amistades entre ellos, y reconozco con voluntad y e n e r g í a . Que no ha^i 
I M cuestión de Murruccos 
Cuando reanuda su discurso dice: p a ñ o l a . y repito que en diez y seis 
todos! nido que acudir perentoriamente al l " E l cuarto punto, del riu- quiero meses de a c t u a c i ó n no hemos po-
t G r a n o v a c i ó n que d u r a largo rato. ) en muchos talento y buena fe. Mo M o l e n c l a ni abandono, y para es» 
4 . h o n r é con su amistad, que no s é Pido a todos que cumplun con ¿u 
"Estos eran y son los cuatro puu-1 
tos fundamentales de la po l í t i ca es-
ae las Diputacio-
Patria. r ,a rege-
i me h a b r á n ret irado, basta que me1 deber, con la mayor eficacia. Y o ad-
; c o n s a g r é por enteeo a la g o b e r n a c i ó n ' vierto que s i nosotros, por descono-
, del p a í s , haciendo a b s t r a c c i ó n e n i c e r , a m á q u i n a de 1» g o b e r n a c i ó n 
absoluto de cuanto c o n s t i t u y ó mi v i . del Es tado , fuimos t í m i d o s en 'o* 
en rea-i comienzos, hay que sabemos tod">s 
mayor re- l los secretos poseemos m á s e n e r g í a s 
e recojo) que nunca y despreciamos todas la-i 
que m i é ' i n s p i r a c i o n e s , lo mismo las de pe^ 
p a ñ e r o s de Directorio, tan cal'a-! Hcula que otras m á s substanciosas, 
dos y silenciosos, real izando un ss- i porque somos m á s fuertes que todo^ 
* los oradores que deben! "Yo digo- dc contemplar 
al Uso de la palabra v a l ^ e s p e c t á c u l o de ayer, que en el pue-
Qo». * n.e,ral Pr imo de R i v e r a b'0 ^ P a ñ o l hay zonas p o t e n t í s i m a s 
pieron rendir v j b l o s cuyo estado de á n i m o c o m p u l s é no es el punto en que yo hago m á s b u r o c r á t i c a andaba mal . los emplea , 
mayor coloso de E u r o p a , en mis viajes y que ahora han dado cargos a los v ie jos p o l í t i c o s . cios f iguraban solo en las nóminas";; ^ extraordi sin oue tras- , j 
(Graudes ap lausos ) . tan gal larda muestra de entusiasmo ¡ "He vivido ya mucho tiempo, y ' m u c h o s a s i s t í a n de vez en cuando. 
aherrnf.1"00 y las ca(*e-¡ acerca al Trono sin mediadores. S im- j e n jo s 
J ^ o j a r o n . E l i s t a , no sabe establecer distingos; Poder 
jo enean" 
gráril í i 
Ita :•' 31 
rita de g 
[- G-
testado •> i Mista, no sabe esiaoiecer utsune-^ 
0 ^ se i es ,a iev entre la P a t r i a y Alfonso X I I I , por 
,n*s de r*1 ̂ ?romu,gadoi que si lo que sonroja a E s p a ñ a son 
natural el 
*n los ei apocamiento a i • Pueblos espaSo- ^b.ev sonroJar 
que rf/^e lo que ai pre. , ^0 Z*™*! 
¡ ro ia al Rey, lo que ofende al R e y 
a todos los e s p a ñ o l e s , 
uerdo que. a l volver A!-
M A D R I N A S D E G U E R R A 
Poder. 
"Todos -aben que el Directorio 
mi l i tar advino por cuatro razone" 
fundamentales. . 
" F u é la pr imera la de la existen-: L o s Oficiales B e r n a b é G ó m e z y 
cia de un separal ismo agudizado! J o s é X ú . l e z y de la Puente, que 
enormemente en C a t a l u ñ a y con bro-!prfestan servicios en el grupo de fuer-
y a d h e s i ó n a la M o n a r q u í a y al Go- Hempre s e g u í con i n t e r é s v . v í s i m o h a b í a desbarajuste , atraso adminis- ^ n n d a J J ^ ^ esta í n t i m f ^ * M o dc la mujer . 
bÍ""0- , . r ^ A é L n n » . J ^ í V™"*™- , , r ^ i v o - recome"da^ones ^ ^ . ^ ' ^ { " Y o ignoraba que en esta reu-"JOJ a c o m e t e r - a ñ a d ^ u n a ex-. Cuando E u r o p a c o n c i b i ó la ne e- , o l a r l c« expedientes y desidia que con<¡e*0 a J nas 1 n i ó n í b a m o s a h a b l | r del ^ J ™ 
ancura de BU ' ¿ b i z l ' W a c t u a r á n en la vida públ i ca l i - j travagancia v ^ ia de « J ^ ^ s W j d ¿ e sa l ir del cstatu quo quo se eternizaban otros ( r e o que hemos an r é g i m e n . I munic ipal . Pero ya que el acto es 
^ a c i ? ^ nimbo g i o H o s o ! b r ó m e n t e , sin necesitar de falsos palabra sentado. P ^ u e . ^ P ' ^ ^ " 6 i disfr"taoa en Marrueco . , por creer , mejorado bastante ese aspecto ae T^vieron noble3 afanesS me ScongU munlc ipal is ta j de elogio para ta 
a ió , • i mandatarios . E l pueblo tiene el ins- no quiero ser o r a d o r sino veraz, v que era peligrosa la mansa a n ; u - nuestra v.da nacional , aunque no muchog trabaJaron con el ^ b o r de la vida social , digo en e ^ 
^ u a í r e , l t e caciquismo^ tinto de que la M o n a r q u í a es la ga- he de ser lato . 0-UÍa que se desarrol laba en el i u . . estoy seguro que lo hayamos logrado *uesto en altos seJntimÍGnto9 p a t r i 6 . Es ta tu to hay luna nota ¿fcamen* ; 
^ce q ^ . ^ l P i l g u o r é g i - ' r a n t í a del orden y la paz social, y " C o m e a r é W r p r e ^ n t ^ ^ ^ J p « ^ ; cuando las necesidades m u r - ae, todo. tPicos. t a m b l é n s é que hubo s i m p á t i c a , y es la i n e r v e n c i ó n de .a 
^ b l ^ V , 8 1 6 i r c ó e> i o g a l i p o r eso le rinde acatamiento. S . ' lance de la a c t u a c i ó n del D l r e c ^ e c^mb o radic.-.l entre ellos much(>s ' hic ieroa 1 m u j e r , que f u é separada siempre 
loo 0á. tuMeron y ias . B ^ . ' . p „ . _ . . ^ m ^ a ^ ^ rtlm-i Su l o . diez y seis meses que l ^ a de, de o r i e n t a c i ó n en el territorio m a - , - E l pueblo e s p a ñ o l quiere que con-1 ooinpatlbles £U8 profesiones COri ril'dc todos los c a r g 0 8 ; s i n pen8ar ^ 
t nuemos...- gobierno del pa í s y que las hioie-l en el la , no s ó l o el sentimiento, sino 
" D e s p u é s de la s a n c i ó n p ú b l i j a ron compatibles en donde era má.V t a m b i é n la inteligencia." L a mujer 
que ayer recibimos, y que tanto con-; necesaria la Imparc ia l idad y la jus - i e m b e l l e c e r á los Municipios y seríi 
forta nuestros corazones—claro es i t ic la. j u n estimulante para los hombro"? 
que no nos ocupemos de los profe-' "Aquellas frases "este m a g i s t t a - ¡ que en él se congregan. S e r v i r á de 
sionales de la p o l í t i c a , metidos en1 do es de "don F u l a n o y este es de ejemplo y de acicate. 
"Cuando en los campos, en-los Lá-
minos y en las aldeas he visto los 
ojos luminosos de las mujeres , he 
era ese par la - 'comprendido que la mujer f u é t! 
d e s p u é s ".e punto inic ia l de la gloriosa revolu-
tos c o m p r a - / « i o n e s p a ñ o l a . " 
C á m a r a s i n f i n i u s ' ("Una o v a c i ó n clamorosa S L C I . " 
eraban pa ra las ú l t i m a s palabras del general 
de la conde?-- P r i m o de R i v e r a , quien se v i ó obli-
iciones auda- gado a saludar repetidas veces de -
mento, donde de el proscenio.) , 
fonso X I I de A l e m a n i a , hubo en e s c a l a f ó n , y que se c r e í a n por de - .don Mengano' han pasado ya p;:ra ' eMue í!:0"10 ™c¡be la l i -
parlamentarismo ¡ q u é be_ 
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, No bien ha surgido a la vida esta 
Revis ta y ya de mensual h a b r á de 
l l e g a r - a nuestras manos, para de-
leite de nuestro e s p í r i t u , cada quin-
ce d ías . De milagro pudiera cal i -
ficarse a no tener a l frente de su di-
r e c c i ó n la capacidad y la suma de 
voluntad y de e n e r g í a s que se l lama 
C l a r a Moreda L u i s ayudada por el 
n o b i l í s i m o p r o p ó s i t o que persigue la 
A s o c i a c i ó n de que es ó r g a n o , y de 
!a entusiasta y consciente falange de 
miembros que a tan alto grado su-
pieron colocar el nombre de la agru-
p a c i ó n , descollando la cuita S e c c i ó n 
de Damas , que r iva l iza ansiosamente 
para real izar los fines que la di-
rectora condensa en este n ú m e r o y 
de esta guisa: "la integridad de E s -
p a ñ a no puede comprenderse sino 
b a s á n d o l a en un principio de her-
mandad, hijo p r i m o g é n i t o de esa 
v ir tud que se l lama nobleza, de cu-
ya savia se al imentase el c o r a z ó n 
de cada hijo de la grande E s p a ñ a " . 
D e s p u é s de una sentida a d h e s i ó n 
a l Obispo de P i n a r del R í o , reciente-
mente nombrado Adminis trador Apos 
t ó l i c o del Arzobispado de la Habana , 
con cuyo retrato exorna la p á g i n a , 
I n s é r t a n s e unas "Pas ionar ias" de 
nuestro amigo y subdirector s e ñ o r 
pos presentes, t r a b a j a y se afana 
para estrechar los v í n c u l o s que unen 
a e s p a ñ o l e s y cubanos \ 
No era menester consignar que 
cada p á r r a f o f u é a c o m p a ñ a d o de una 
salva de aplausos y de una o v a c i ó n 
fina1, tan grande como merec ida . 
E C O S D E A N D A L U C I A 
E L A U T O M O V I L ; a ñ o V i l , 
n ú m e r o 75, E n e r o 1 9 2 5 . 
Notable cpmpendio de i n t e r é s , de 
ut i l idad y de arte , lo constituye es-
te ú l t i m o n ú m e r o que a s í como de-
muestra la constante e in te l igent^ 
d e d i c a c i ó n del s e ñ o r L ó p e z O r t i z , ! 
proc lama el justo favor que obtie-
ne, esta p u b l i c a c i ó n , l a mejor de 
cuantas a l automovil ismo se dedi-
can no solamente en Cuba , sino fue-
r a de e l l a . V a r i a s veces a p u n t é el 
hech0 06 Q"6 la Parte mater ia l in-
mejorable a lcanza el mismo valor 
que la l i t erar ia y g r á f i c a , notables 
hasta en los menores detal les . 
Rindiendo culto a los palpitantes 
problemas nacionales publica un 
importante alegat0 en favor de la 
carretera central , t i tulado/ " L a Me-
jor Carre tera C e n t r a l " , que por su 
c lar i 
M A L A G A . — E n favor de los n i ñ o s . 
E l reparto y las a l e g r í a s infanti les . 
Alboroto en la A l a m e d a . — L a muer-
te de u n a c t o r . — T e m p o r a d a 
* , t e a t r a l . 
E l reparto de juguetes a los ni-
ñ o s pobres f u é la nota culminante | nacer 
y esperada de la ú l t i m a q u i n c e n a . 
H a b í a el temor de que inic iada es-
te a ñ o la idea de manera t a r d í a , el 
é x i t o no a lcanzara a los de a ñ o s an-
teriores . 
Mas no ha ocurrido a s í . L a pro-
paganda ha sido doble y el resul-
tado excelente. 
Se l legaron a reun ir m á s de 10 
mi l juguetes y a d e m á s los donati-
vos en m e t á l i c o excedieron al cá l cu-
lo hecho, sobrando m á s de cuatro 
mi l pesetas. 
M á l a g a responde s iempre a la \oz 
de la car idad y en esta o c a s i ó n lo 
Jja probado de nuevo . 
De lo?, aguinaldos para los solda-
dos, remitidos a Afr i ca , ninguno de 
ellos ha igualado al de M á l a g a y a 
c o n t i n u a c i ó n la fiesta de car idad in-
fanti l ha sido excelente. 
R e a K que f i g u r ó a l frente de nota-
bles c o m p a ñ í a s , en E s p a ñ a como en 
A m é r i c a , d e j ó de exist ir el viernes 
ú l t i m o en esta c i u d a d . 
A l conocer la gravedad de su do-
lencia vino a M á l a g a , deseando ser 
sepultado bajo el cielo que le v i ó 
M I S C E L A J S T E T 
CELEBRIDADES DE LA HISTORIA 
( F r a n c i s c o I de F r a n c i a ) 
F r a n c i s c o I de F r a n c i a , como to-
H a muerto pobre y olvidado, quien dos nosotros, n a c i ó , l l o r ó , p a t e ó e h i 
tantos triunfos c o s e c h ó y tantas 
amistades tuvo . 
A l sepelio de su c a d á v e r asistie-
ron escasas personas. Algunos lite-
ratos y ar t i s tas . 
alto valor expositivo, por la 
dad y m é t o d o de sus convincentes seguidas! dos cuestacioneBl 
razones denuncian la docta pluma 
de un maestro del periodismo, y f u é j E I reparto de juguetes se l l e v ó a 
a las columnas del D I A R I O tras la - ; c^^o en el edificio de la 
dado hace pocos d í a s . , c ión . 
Nada m á s persuasivo puede de-: Desalojados los salones, se cólo-
L e ó n Ichaso, cuya efigie engalana ¡c irse del m é r i t o cada vez mayor quo Caron en ellos las canastas s e ñ a l á n -
L a temporada de Pascuas del co-
liseo de la calle de Z o r r i l l a ha sido 
buena . 
L a c o m p a ñ í a es de las que se ha-
cen agradables y sa lvan las obras 
con la i n t e r p r e t a c i ó n . 
M a r í a B a s s ó es de las actrices 
m á s s i m p á t i c a s con que la escena 
cuenta actualmente y a su lado es-
taba la g r a c i o s í s i m a s e ñ o r i t a Sam-
pedro, la V i l a , la M a r í a H u r t a d o , la 
Nieto, la A y l l ó n , y otras excelentes 
comediantas . 
E n el elemento mascul ino se des-
L a generosidad de los m a l a g u e ñ o s ' tacaban N i c o l á s Navarro , Aguado, 
ha respondido a una y otra peti-j V a l l e y Roses 
c i ó n , contra el parecer de los pesi-
mistas que censuraban se hiciesen 
zo lo que los d e m á s mortales que 
en nada nos dist inguimos unos de 
otros en esa pr imera edad, hasta que 
ya grandecitos cuando en vez de bi-
b e r ó n nos dan e l ' d e L a E s t r e l l a y 
usamos el primer Roskopf F r e r e s de 
Blanco, empezamos casi a decir lo 
que seremos en el futuro. 
Exposi -
t a m b i é n este n ú m e r o , encuadrada 
en un brillante a r t í c u l o de su cuita-
directora, que en pocas l í n e a s tuvo 
el acierto de condensar las principa-
les c a r a c t e r í s t i c a s de la compacta y. 
recia personalidad de nuestro sub-
director, exaltando su i n s p i r a c i ó n 
elevada como poeta, sus geniales 
atisbog de observador recogidos en 
las af i l igranadas p á g i n a s de la C O -
M E D I A F E M E N I N A , que rec laman 
el otro v e n t r í c u l o . L A C O M E D I A 
M A S C U L I N A , el izquierdo del palpi-
tante c o r a z ó n humano que ambas for-
m a r á n ; sus honduras como f i l ó s o f o 
cristiano, y su patriotismo s in clau-
dicaciones con el que amando y sir-
viendo pasionalmente los sagrados 
valores del patrimonio nacional , 
quiere y sirve con igual c a r i ñ o los 
de esta preciada h i jue la de Cuba , 
pues en ella e s t á n ahora en parte 
Importante, vinculadas aquellas r i -
quezas espirituales. 
" E n s e ñ a n z a profesional", de F . 
B u e n a ; "Algo de e s t é t i c a " del doc-
tor Eus tas io U r r a , y otros trabajos 
igualmente interesantes completan 
este hej-moso alarde cu l tura l . 
B I B L I O T E C A D E L A S A X -
T I L L A S , Segunda serie I V . 
Discurso pronunciado en la 
div i tr ibución de premios del 
( «Mitro Gallego el 4 de Sep-
tíembre de 1910, por el doc-
tor Sergio Cuevas Zequeira 
(2a . e d i c i ó n ) . 
No f u é ó b i c e para t ¡ue esta ora-
c ión constituyese un triunfo c u a l lo 
c o n s t i t u y ó , el qne el s e ñ o r Cuevas 
Zequeira tuviese que improvisar la , 
pues su a p a r i c i ó n en la tr ibuna del 
gran Teatro Nacional aquel la no-
che f u é puramente accidental . Quien 
t e n í a a su cargo el discurso inau-
g u r a l era el l icenciado s e ñ o r L ó -
pez P é r e z , a quien una repentina in-
d i s p o s i c i ó n p r i v ó del placer de pro-
nunc iar lo . Pero para la cu l tura del 
excelente amigd1 no existen dificul-
tades y bien lo p r o b ó con esta gran-
dielocuente pieza oratoria que cons-
alcanza la revista de n u e s t ^ lufa- doSe sitio para cada E s c u e l a . A las 
tigable c o m p a ñ e r o s e ñ o r L ó p e z Or- dos se hal laban ya repletos los j a r -
tils d i ñ e s de n i ñ a s y n i ñ o s , ansiosos de 
• ! tener en sus manos el codiicadn j u 
B L A S C O I B A Ñ E Z Y E L R E Y , gUete. > 
por Manue l M a r t í n e z V á z - , u n a hora ( jespuég negaron el 
quez« Obispo, el General , el Alcalde y 
otras autoridades, dando principio 
No hay mal que por bien no ven- ei reparto por los Maestros y Maes-
ga, y. las furiosas acometidas del tras v comisiones de b e l l í s i m a s se-
impenitente valenciano, tuvieron l a ¡ ñ o r i t a s 
v irtud de sacudir la conciencia na--, Habí'an acudido cerca de 80 E s -
cional en E s p a ñ a , cuya quietud se CUelas con un total de 7,000 a ocho 
interpretaba por aplanamiento, por 
semetimienta suic ida a l supuesto 
despotismo mi l i tar , y de trasvasar 
al exterior hondas s i m p a t í a s tanto 
para el rey, objeto de los ataques 
del endiosado radica l , como para E s -
p a ñ a , indirecta v ic t ima en esta con-
tienda . 
B l s e ñ o r Manuel M a r t í n e z V á z -
quez, con nobleza que ref leja la de 
su a l m a , orgulloso declara su abo-
lengo e s p a ñ o l — p a d r e asturiano, 
madre ga l l ega— y a l cantar las vir-
tudes de sus progenitores con el en-
mii p e q u e ñ u e l o s . 
¡ Q u é e s p e c t á c u l o m á s hermoso y 
m á s conmovedor! 
¡ Q u é a l e g r í a la de aquellos ange-
litos, ,pobres en su m a y o r í a , al ver 
que no se h a b í a n olvidado de ellos 
los legendarios Reyes Magos del 
Oriente! 
Hubo vivas para los iniciadores, 
a l e g r í a s y fel icitaciones. L a s mis-
mas autoridades tomaron parte en 
el reparto y en la ^puerta se colo-
caron grandes canastas de juguetes 
para los que saliesen menos con-tusiasmo y la a l e g r í a de hijo agra-
decido, s i é n t e s e indignado ante l a j ' 6 1 1 ^ de su suerte . « 
f e l o n í a del e s p a ñ o l que denigra a — — — 
su patria y muerde rabioso en la hon- ! Hace Pocos d í a s . Para celebrar el 
r a de su m á s augusta representa-
c i ó n ; y a l ta la frente con «fepada de 
temple igual a las que lo mismo 
vengaban agravios . conquistaban 
reinos, d e s c u b r í a n mundos y toma-
ban p o s e s i ó n de o c é a n o s , se encara 
con el plebeyo b r a v u c ó n , le afea su 
innoble proceder y le canta las ver-
dades del barquero, poniendo a l des-
nudo la bien poco edificante vida 
del aventurero, del moderno con-
«lot í iere , servidor como los de anta-
ñ o , de quien m á s pague. 
D e s p u é s , p a r a completar la obra 
de jus t ic ia que rea l iza con este fo-
lleto, el s e ñ o r M a r t í n e z V á z q u e z , es-
tudia la personal idad del .rey, la do 
H a n estrenado cuantas obras ofre-
cieron \ y todas con é x i t o , especial-
mente "Cancionera", que se h a re-
petido var ias noches. 
E n la ú l t i m a se e s t r e n ó una pa-
rodia de los periodistas locales Be-
nito Mar ín y Juanlto C o r t é s . 
Se e s t r e n ó t a m b i é n un d r a m a en 
tres actos, de autores noveles, con 
el t í t u l o de "Nuestra h i j a " , que se 
a p l a u d i ó aunque no deja de revelar 
inexperiencias e s c é n i c a s . , 
L a c o m p a ñ í a m a r c h ó a M e l i l l a . 
S E V I L L A . — C a s a que se h u n d e . — 
L > a u g u r a o i ó n de una cocina l u j o s a . 
E l monumento a B ^ c k e r . 
P o r efecto de las ú l t i m a s l luvias 
se h u n d i ó gran parte de la casa n ú -
mero 80 de la calle de la A l f a r e r í a 
de Sev i l l a . 
Debajo de los e s c o m b f o á quedo 
una vecina de la finca l l amada T e 
resa de la T o r r e Arcos , que f u é sa-
cada con graves les iones. 
T a m b i é n resul taron heridas las 
n i ñ a s Amparo C a r r e r o G i l y Ange-
les G o n z á l e z de la T o r r e . 
Parece que de las di l igencias prac-
ticadas no resul ta culpa n i negli-
gencia por parte del d u e ñ o de la 
f inca . 
Luego , cuando se llega a la edad 
en que volvemos locas a las damas 
con los p a ñ u e l o s Rusquel lanos , cada 
uno va definiendo lo que ha de ser ; 
unos salen perfectos bucheb. otros 
grande? maestros re lojeros cutil e! 
s e ñ o r R i c h ? r d , y algunos, como yo, 
descuel lan en las letras hacién'Joat; 
tan c é l e b r e s como el gofio " E s c u -
do" y el j a b ó n Copeo con P . 
P o r eso, al hablar de don Pan-
cho I de F r a n c i a , he de referir-
me a la fase de su reinado, cuan-
do tomaba la s i d r £ r " C i m a " y se po-
n ía las finas camisas L i o s , s in que 
le costaran un triste k i lo ; bien es 
cierto, sea dicho en honor d e ^ a ver-
dad, que el hombre se lo m e r e c í a , 
porque f u é rey caballeroso y sa-
bio que supo l levar a F r a n c i a a una 
a l t u r a tan grande como ia que tie-
ne hoy en día el c o g ñ a c P e m a r t í n 
V . O. G . 
condados de R o s e l l ó n , C a t a l u ñ a y de 
las t ierras r e c i é n descubiertas por 
C o l ó n donde pasando los a ñ o s lle-
g a r í a a haber f á b r i c a s tan impor-
tantes como la del gran j a b ó n "Nep-
tuno" y las coronas de Gelado, su 
p o d e r í o inquietaba a F r a n c i a . . . 
Y , naturalmente , el de F r a n c i a in-
quietaba a E s p a ñ a , por aquello de 
que dos narizones no se pueden be-
sar, aunque con fingidas sonrisas se 
brinden mutuamente dulces tan de-
licados como los que vende " L u c e r -
n a " en Neptuno 104 y en su gran 
sucursa l de San Rafae l n ú m e r o 1, 
" E l Decano". 
E s t e equilibrio, inestable por com-
pleto, se r o m p i ó a l vacar el trono 
de A l e m a n i a . L o s monarcas f r a n c é s 
y e s p a ñ o l lo sol icitaban como se so-
l icitan los finos paj i l las ingleses que 
sas: "Todo se ha n^i. , 
honor". Pedido, 
do. -
saborear los helados 
taluna". s l tuviera la dt - ^ 
en estos t iempos/ ** de 
Razonables precios y 
Primera ; eso es lo q J ^ ¡ T ^ 
a cabo " L a Casa BorbolU* 
p ó s t e l a y Obrapía . 
L o s altos funcionarios deI . 
en quiebra "Crédito de la n . J i 
ñ e r a " han sido • encarceL^011 
¡Qué tontos han sido?' 
quien se le ocurre ir a fundar h. 
e c u a c i o n e s que piden r e s p ^ 
E s o se hace en sitios aprot 
vende " L a H a b a n a " de Aguacate 37. i ^onde tras robar el dinero J ! 
y como se lo l l e v ó Carl i tos , don P a n -
cho le d e c l a r ó la guerra en prueba 
de que no se dejaba dominar 
nuevo, a ñ o , se reunieron varios in-
dividuos del fearrlo del Perchel y 
comenzaron a recorrer tabernas, , 
trasegando no pocos vasos de vino, j 
, L l e g a r o n a un aguaducho de la 
Alameda de Alfonso X I I I y d e s p u é s 
de hacer no p e q u e ñ o gasto, se ne-
garon a pagar . A l rec lamar las 
cuentas el dependiente E m i l i o C a m -
peros P é r e z , le agredieron, a l par 
que destrozaban el mostrador y 
cuantos enseres a l l í h a b í a . 
Acudieron dos guardias de Segu-
ridad y los borrachos armados de 
garrotes la emprendieron a palos 
contra ellos, c a u s á ñ d o l e s lesiones. 
E l alboroto r e s u l t ó m a y ú s c u l o . 
c i ó n del Direc tor io . 
No abundan, por desgracia, e s t á 
clase de e s p o n t á n e a s y desinteresa-
díu; reparaciones y crece por esta r a -
zón el valor mora l de esta del s e ñ o r 
M a r t í n e z V á z q u e z , que como dice 
tituye un canto a las cual idades d e ' m u y bien, no por dejar de procla-
P r i m o de R i v e r a y la r a z ó n y a c t ú a - , P u e s envalentonados hicieron fren-
Ios gallegos, un p a n e g í r i c o a la gran 
s í n t e s i s de e n e r g í a s cristal izadas en 
la poderosa i n s t i t u c i ó n , que si per-
p e t ú a las tradiciones de la r a z a , si 
c o n t i n ú a con la Intensidad de sus 
esfuerzos las glorias legendarias aco-
modando sus conquistas a los tiem-
mar, cual lo hace, las grandezas de 
E s p a ñ a y las cualidades del rey co-
mo hombre y gobernante, m e r m a en 
lo m á s Insignif icante »u robusta 
personal idad . c u b a n a . 
te a paisanos y mil i tares , dando gri-
tos subvers ivos . • 
L l e g a r o n a esto varios paisanos y 
u n somatenista, que auxil iando o 
los Guard ias , n0 s in grandes esfuer-
zos, detuvieron a los alborotadores 
y amarrados los condujeron a la Co-
m i s a r í a . ^ 
E l atestado p a s ó a la J u r i s d i c c i ó n 
M i l i t a r . 
E l Hospita l Centra l de Sevi l la , 
sigue procurando ser, no s ó l o el me-
jor de E s p a ñ a , sino uno de los me-
jores de E u r o p a . 
H a instalado una nueva cocina 
dotada con todos ¡ o s adelantos mo-
dernos . 
Baste decir que su costo alcanza 
a l a respetable suma de 75,000 pe-
setas . 
L a i n a u g u r a c i ó n se v e r i f i c ó con 
toda solemnidad, asistiendo el P r e -
sidente de l a D i p u t a c i ó n Prov inc ia l 
y buen n ú m e r o de Diputados y per-
sonas notables . 
B i e n merece ser conocida y v is i -
t a d a . 
L a prensa local hace grandes elo-
gios . 
Uno ^e 'os mejores art is tas con 
P o r su nobleza y valiente defensa, que contaba el Teatro E s p a ñ o l ha fa-
un aplauso . i l l ec ido . 
; E l primer actor Antonio Lagos 
- - — — i • 
I •-• 
Sfe ha hecho preciso desmontar el 
Monumento dedicado a Becquer , en 
el Parque de M a r í a L u i s a de Sevi-
l l a . 
E l crecimiento n a t u r a l del árbol 
que existe en el centro del Monu-
mento hace pel igrar los tableros de 
m á r m o l que lo rodean y las tres be-
l l í s i m a s f iguras de m u j e r que hay 
en la base. 
A fin de dir ig ir las obras ha ve-
nido a Sevi l la e l i lustre escultor L o -
renzo Coul laud V a l e r a , que v i s i t ó 
el monumento a c o m p a ñ a d o del ar-
quitecto de l a E x p o s i c i ó n den A n í b a l 
G o n z á l e z . 
E l s e ñ o r Coul laud, apenas se co-
mienzen las obras de r e p a r a c i ó n mar' 
c h a r á a Buenos Aires , donde se 1Í 
E s e engrandecimiento de su pa-
tr ia , hizo que tuviera necesidad de 
luchar con E s p a ñ a , botelleada a la 
s a z ó n por Carlos I . padre de F e l i -
pe I I y de don J u a n de Aus tr ia , aun-
que este ú l t i m o hijo lo tuvo oculto 
a l g ú n tiempo, creyendo, q u i z á s , que 
con tal medida no iba a enterarme 
yo para c o n t á r s e l o a mis lectores en-
tre ios nombres prestigiosos de la 
malt ina T í v o l i , las cuchil las de " E l 
Arbol i to" y las cocinas de estufina. 
L a cosa f u é senci l la . Como entre 
las naciones pasa igual que con los 
hombres, al verse engrandecido el 
reino de F r a n c i a , por la incorpora-
c i ó n de los grandes feudos a la co-
rona y por las victorias obtenidas 
en toda E u r o p a , p a r e c í a l lamado a 
ser tan famoso como el Grippol Bos-
que y los colorantes "Sunset", que 
t a m b i é n se venden en la» farmacias . 
Del reino de E s p a ñ a nada diga-
mos. F o r m a d o por la u n i ó n de los 
de Cast i l la , L e ó n Ichaso, Granada , 
N a v a r r a , Ñ á p e l e s , C e r d e ñ a , Va lenc ia 
y A r a g ó n , con el aditamento de los 
F u é la guerra, declarada as í , un 
negocio tan malo para el rey de 
F r a n c i a , cual s e r í a para nosotros ha-
cer caso omiso de los vapores de la 
C o m p a ñ í a Hamburguesa Amer icana 
y de los l ibros que cas i regala " L a 
Burga lesa" de Monte 23, puesto que 
tuvo su desastre en P a v í a como ve-
rá quien siga el curso de estos anun-
cios. 
depositantes, se qompra , . 
equipaje en L a C a s a W a 
na de corbatas Rusqnellanas T 
hay m á s que largarse traiJ. 
mente a tomar el fresco a las 
e u r o p e a s . . . . * 
¡ ¡ C u i d a d o que hay incautoi 
este m u n d o ! ! . 
E l funcionamiento de los mo™ 
Stelner" se lo enseñarán con suS 
gusto en Lampar i l la 21, que j 
donde debe dirigir sus pedidos 
L o s sesudos miembros de la r f 
m a r á de los Lores, estudian actnl 
mente una ley para dar entrad» a 
tan distinguido Cuerpo legislador 
E n el mencionado punto V i ó F r a n -
cisco I deshecho su e j é r c i t o y per-
dida su l ibertad. F i a d o en su c a - j i a s s e ñ o r a s q . :, ioS 
b a l l e r í a , que t e n í a fama de ser tan i franceses " M o r a ü n d a " . 
buena como los c igarros "Sus in i" 
sin r iva l , p r e s e n t ó batal la a la que 
acudieron los f a m o s í s i m o s Terc ios 
de F landes arrollando como el ver-
mouth P e m a r t í n -
B i e n se p o r t ó el "Rey Cabal lero" en 
esa a c c i ó n g u e r r e r a . . . a l menos ia 
historia dice que p e l e ó como un sol-
dado de fila, cargando varias veces, 
y no se r i n d i ó hasta que, perdido el 
caballo y envuelto por la tropa es-
p a ñ o l a , c a y ó desfallecido a conse-
cuencia de dos heridas tan impor-
tantes como L a Diana y las neve-
ras "Bohn Syphon". 
Y a ; nuestro "Tartaria de Ta. 
c ó n " ha puest0 en claro que de 
varse a cabo esa reforma, las 
y damitas que entren a comp 
parte de esa Cámara tendrán la 
¡ t e g o r í a de par, y sobre el caso 
comentarlos tan deliciosos como 
ron B a c a r d í . 
Por haberse portado así , pudo es-
cr ib ir s in mengua ni desdoro la cé-
lebre carta a la duquesa de Angule-
ma, en la que dec ía entre otras co-
han confiado 
a r t í s t i c o s . 
importantes encargos 
de Muerto por as f ix ia .—Atropel lo 
dos p e q u e ñ u e l o s 
E l joven Rafae l F e r n á n d e z Maes-
tre, sustrajo hace pocos d í a s una 
p e q u e ñ a cantidad a sus padres, que 
residen en C ó r d o b a . 
Avergonzado de su falta, o teme-
roso del castigo, no se a t r e v i ó a 
volver a su hogar y estuvo peregri-
nando por calles y paseos. 
Acobardado por el fr ío se r e f u g i ó 
sobre el horno de cocer ca l del cale-
r ln de don Antonio T r u j i l l o , donde 
p e r e c i ó asfixiado por las emanacio-
nes del á c i d o c a r l i ó n i c o . 
Por la m a ñ a n a se d e s c u b r i ó el ca-
d á v e r , que el Juzgado m a n d ó con-
ducir a l cementerio para hacerle la 
autopsia. 
M A N I F I E S T O S ¡BANQUETE DE LA FRATER-
NIDAD Manifiesto 2096.—Vapor americano J . R . Parrott Capitán Harrington pro-
cedente de Key West consignado a, R . 
Li. Brannen. 
V I V E R E S : 
Swift Oo. 4 cajas jamón; 45 ídem sal-
chichas; 25 idem tocino; 50 Idem puer-
co; 23476 kilos idem; 15 tercerolas man-
teca. 
V . Mestre 1853 piezas puerco. 
Armour C'o. 13608 kilos idem; 27079 
idem manteca. 
Cudahy Packing 35 tercerolas; 100 
cajas idem; 10 tercerolas ó leo . 
A . Armand e Hijo 200 barriles man-
zanas. 4 
M I S C E L A N E A S : 
Peña Padrón 100 cerdos. 
I>ykes Bros 292 idem. 
Cuba Lubricanting 54567 kilos aceite 
D . Castillo 19802 idem idem. , 
"West India Oil 27034 idem idem 
E . Beato 340 tubos. 
Ortega Fernández ' Co. 5 autos; * 6 
bultos accesorios idem. 
TX Silva 4 autos. 
Tarruell Co. 920 sacos cemento 
Compañía CerVecera 81792 botellas 
B . Alvarez 262 huacales idem 
Crusellas Co4 27212 kilos? sebo' 
Oómez y-Uno. 3945 piezas madera 
M . Martínez Co. 50152 botellas- 3 
huacales idem 
Phoenix U . _ y Co. 14 bultos acceso-
rios e léctr icos . • • 
Manifiesto 2097.—Vapor americano 
•North L.and capitán Crosbv procedente 




J . Z . Horter 1 atado hierro. 
A .Rfos 13 cajas pescado. 
C . Sánchez 3 idem idem. 
Compañía Cubana de Pesca 6 id id 
Havana Marine T 20 atados tabli-
llas . 
E . B . Jouffren 4 bultos efectos 
Manifiesto 2098.—Tacht americano 
Adelia K . capitán Johnson nroredente 
d pKev West consignado al Capitán. 
E n lastre. 
Manifiesto 2099 —Vapor ing lés Do-
mingo de Larrinasra capitán Richards 
procedente de Liverpool consignado a 
Oalban Lobo y Co. 
T I V 2 5 B E S : 
A V . 6000 ra Jas •whiskev 
E . R . Martrarlt 127 Idem bacalao. 
F . García Co. 100 idem idem. 
•T, Callarreta Co. 50 idem gineora 
P . Tamames 30 idem idem. 
F . T . 50- Idepi whiskev. 
COTIZACION DE CHEQUES 
E N E A BOJbSA. 
Comp. Vend. 
Express 14 bultos ex-
L i s t a de adhesiones al B a n q u e í O | 
de la Confraternidad, en honor del Banco N±2ional 16 
gerferal Gerardo Machado y Morales Banco Español 10 
, r A n - n , , ,-• J „ i„ n „ Banco Español, cert., con y don Car los de la Rosa en su c a . j 0, 5 p0r ^0 cobrado . . 5 
r á c t e r de presidente y vicepresiden- Banco Español, con l a . y 
te de la R e p ú b l i c a , que se c e l e b r a r á 2a- 5 por 1 
el d í a 5 de Marzo p r ó x i m o , a las 8 de 
la noche, en los salones de la " U n i ó n Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
F r a t e r n a l " . I lotes de S.oco pesos cada uno. 




Banco de Penabad.. . . . Nominal 
DE LIMONAR 
S i i r p á t i c a f i e s f » 
Diar iamente se registran graves 
accidentes automovil istas, o atrope-
llos realizados por I03 autos, pro-
b á n d o s e el descuido de los chauffeurs 
y el severo castigo que merecen. 
E n C ó r d o b a , en el Paseo de la 
R i v e r a , un auto, conducido por R a -
fael Blanco Medina a t r e p e l l ó a la 
n i ñ a de diez a ñ o s Josefa R o a J u -
1 ra do y a su hermano Manuel , de dos 
I «iños 
A t e p t * « t e { , t o Invitado a c a d í ayer , A1-sacarlo8 debajo de la rueda se 
n i ñ o , estaba agonizando. 
E l s e ñ o r Gobernador de la P r o v i n -
c ia , el s e ñ o r Alca lde Municipal , doc-
tor V a r o n a S u á r e z , Senadores elec-
tos, comandante Alberto B a r r e r a s , 
s e ñ o r Lorenzo F e r n á n d e z Hermo, 
doctor Clemente V á z q u e z Bello. 
Adher idos 
Doctor A m é r i c o Portuondo, s e ñ o -
res A r t u r o D o r t i c ó s , Augusto F r á n -
quiz, C é s a r B á e z C a r r e r a , Domingo 
Cabal lero, Desiderio C á r d e n a s , E m i -
lio Muj i ca , J u a n Canales Carazo , P a . 
blo I ñ i g u e z , Saturnino Escoto Ca-
r r i ó n , R a f a s ! Pazos y Boada, s e ñ o r e s 
R a m ó n E s t r a d a , L i z a r d o M u ñ o z Sa 
ñ u d o , Rogelio V a l d é s , Franc i sco V a l -
d é s F e r n á n d e z . 
S e ñ o r e s Regino Campos L a r t i g a s , 
COTIZACION OFICIAL D a 
PRECIO DEL AZUCAR 
noche a l teatro " L i m o n a r " . Al l í , 
se h a b í a va congregado una n ü m e - v10 qu.e,. . 
r ¿ ¿ r e p r ^ r i a c i d n de n n e á t r o me- Pues f a l l e c , ó ante* j e t a r l o a la 
j e r c o c i e i í . d . 1 casa de socorro y l a n i ñ a te encuen-
Horag antes me h a b í a sido pre- t ra g r a v í s i m a , 
sentado por el D r Pedro R a m o » L a s personas que acudieron inten-
E a e z . el n i ñ o 'Smesto B e m a l y D í a z , taron lynchar a l causante del atro-
que posee una dulce y vibrante voz pello. ^ 
de tenor que s o r p r e n d i ó a l auditorio " 
en la i n t e r p r e t a c i ó n de los distintos G R A N A D A . — L a s fiestas de la To-
n ú m e r o s del programa, provocando m a . — A c t r i z her ida , 
estruendosos aplausos . L e acompa-, E s t e a ñ o se ha procurado por los 
Tló al piano la profesora A l i c i a San granadinos dar gran relieve a las 
Domingo. ( fiestas l lamadas de la T o m a , que 
T a m b i é n t o m ó parte una p e q u e ñ a conmemoran el h i s t ó r i c o y glorio-
Beportaaas por "os Cclegioe 
do Corredoras 
Habana . . . 
Matanzas . . 




art i s ta , m o n í s i m a y encantadora, la 
n i ñ a de cinco a ñ o s E l i s i t a Bernal , 
hermana de Ernes t ico , quien c a n t ó 
con grac ia exquisita, arrancando 
prolongados aplausos . 
L e s hic ieron repetir var ias veces 
so episodio de la Reconquista de 
la c iudad. 
E l estandarte de la Municipal idad 
fué expuesto en el b a l c ó n del A y u n -
tamiento, d á n d o l e guardia una com-
Doduciáas j o r • ! procedimiento señala-





Narciso Moran, Manuel B u c h ó , J u a n te, cosechando en todos s i m p a t í a s y 
C a s t e l l ó n , J o s é Antonio Rojas . Ro- ap lausos . Por esta r a z ó n m o v i ó el 
berto V a l d é e D íaz , D e l f í n V a l d é s . 
'Este prodigioso matancerito se ha p a ñ í a del Regimiento de Córdoba , 
presentado ante el p ú b l i c o en el tea-¡ C e l e b r ó s e la f u n c i ó n religiosa con 
tro. "Cubano" de la H a b a n a ; en Sau-! gran lujo y d e s p u é s la p r o c e s i ó n ci-
t o / Velasco y el Modernista, de KarJ vica, que t e r m i n ó en las Casas Con 
tanzas, su pueblo natal , y también1 sistoriales, donde se t r e m o l ó al pen-
en B o l o n d r ó n y Santa C r u z del Nor-j d ó n , a l que r indieron honores fuer-
A m e d i o d í a hubo banquete en el 
hotel A l h a m b r a Palace y por la tar-
de y por la noche se r e p r e s e n t ó la 
comedia de actuali( iad, " E l triunfo 
del A v e M a r í a " . 
Por cierto que a l representarse 
" E l triunfo del Ave M a r í a " o c u r r i ó 
un lamentable accidente. 
E n e l pr imer acto hay una muta-
c i ó n de decorados durante la cual la 
luz de la sa la ha do apagarse y per-
manecer a s í varios minutos. 
A l l legar a este punto, las com-
parsas disfrazados de moros, que to-
man parte en el d r a m a empezaron a 
golpearse por broma con los espa-
dines. 
L a p r i m e r a actriz de la c o m p a ñ í a , 
s e ñ o r i t a T a r s i l a Criado, tuvo la ma-
la suerte de encontrarse, sin saber 
como, en el centro de gravedad de 
la tr i fu lca y rec ib ió una considerable 
cantidad de mandobles en el c r á n e o . 
Se produjo el consiguiente revuelo 
a los gritos de la apaleada. E l m é -
dico del teatro tuvo que as i s t i r la , y 
c e r t i f i c ó que de no evitarlo el duro 
casco g ü e r r e r o con que la s e ñ o r i t a 
Criado resguardaba la cabeza, el ac-
cidente hubiera adquirido g r a v í s i m a s 
consecuencias. 
Como era l ó g i c o , al terminarse el 
e s p e c t á c u l o , los moros, m á s o me-
nos a u t é n t i c o s , fueron a responder 
de su barbaridad ante el Comisario 
de P o l i c í a . 
S e ñ o r e s J u a n Azoy. J o s é Ol iva , 
Conrado T I ondikue, J o s é E s q u ñ ' e l , 
i n t e r é s de ios cultos patrocinadores 
de esta fiesta-homenaje a l n i ñ o ar-
t is ta . R d o . Padre J o s é V i e r a y D r . 
Pedro R a m o s Baez . para que el cul -
T iburc io Z ú ñ i g a , L u c a s Reyes Reye-:, Si lvano H e r r e r a . Pr i sc i l iano P iedra , J g egte bIo ge deleita. 
Car los Manuel V á z q u e z , ^ R o b s r t o Angel Rocabruna . Alberto Suazo, J u - e n c u c h á n d o l e v sobre 
lio M a r t í n e » , Ernes to Pa lmer , Jo.só 
R i v e r a d , R a f a e l G o n z á l e z , R a m ó n 
go, E n r i q u e U r r u t i a , A n d r é s Becker , O'Rei l ly , R s m ó n Lino.^ 
Narciso Mella, J u a n Cuesta y C u e s ' S e ñ o r e s Rafae l Noriega, Manual bVante discurso 
J . - R o d r í g u e z , Domingo F e r n á n d e z , Gregorio C a s á i s , J o s é t joor ai talento y 
Alvarez , Car los Almelda , Alberto tr ias 
A s ó n , N i c o l á s H e r n á n d e z , Pablo So. 
tolongo, J u a n Ondina , Manuel Die-
• ta , Basi l io 
V a l d é s 
se e n c u c h á n d o l e y sobre todo para 
que le conociera y o y e r a . 
E l Padre V i e r a hizo la presenta-
c i ó n de los preciados af t i s tas en vi-
que p r o n u n c i ó en' 
a las gloria^ pa-! 
los ar t i s 'a s ma 
zas de I n f a n t e r í a y C a b a l l e r í a . 
AIJMERIA.—Incendio y t í c t i m a s . 
E n el pueblo de Cabo de Gata ha 
ocurrido un imponente incendio en 
la casa de don Ruf ino Medina Se-
gura. 
Se c o m e t i ó la imprudencia de co-
locar var ias latas de p e t r ó l e o cerca 
de la lumbre y é s t a s , a l estallar. Ini-
c iaron el fuego que pronto se pro-
p a g ó a otras habitaciones, s a l v á n d o -
se los edificios inmediatos gracias 
a l arrojo de varios vecinos. 
D o ñ a E m i l i a G a s t ó n , c u ñ a d a de 
don Ruf ino que estaba cerca de las 
latas haciendo c a f é para el desayu-
no, s u f r i ó tan graves quemaduras 
que f a l l e c i ó al poco rato. 
T a m b i é n c o n t i n ú a n en grave es-
tado don Rufino Medina y su esposa 
d o ñ a Isabel G a s t ó n . 
.Narciso D í a z de E s c o v a r . 
M á l a g a , 10 de enero de 1925. 
Y o , lo ú n i c o que preveo de 
varse a cabo la reforma, son gi 
des problemas s i logíst icos 
Supongamos que van des seft 
tas de paseo, y que cada una 
ellas ostenta el t í tu lo de par 
Puestos sobre la hipótesis , vambí 
suponerlas bonitas y paseando 
pleno Picadi l ly , donde un joven 
g l é s se a r r a n c a diciendo: 
— ¡ ¡ V a y a un par de bellezas 
— ¡ N o , hombre, son dos pares 
d i r á un amigo . 
— P e r o ¿ q u é es tás diciendo; 
ves que son dos muchachas? 
— ¡ N a t u r a l m e n t e , pero como 
una de ellas es par. dos, son 
tantos pares; por eso digo q« 
c u a t r o ! . . 
E n fin, yo preveo serios confUn 
los formados por discusiones como 
esta que dejo apuntada, y es poíH 
ble que en la próxima "Miscelánea 
me dé por disertar algo m.is. roí-
pecto a este asunto. Por hoy ter 
m i n a r é diciendo que la sucursal « j 
" L a Copa" sigue la gran liquida-I 
c ión de vaj i l las a menos de la 
tad de su valor . Véalas en \náu-\ 
tria 95 y 97, entre Virtudes y NeH 
tuno. 
E f e m é r i d e s : r j 
1625 . — (Febrero 21) . E l sabio WM 
ramuel viste la cogulla 
monje Bernardo' 
1 8 1 3 . — A r m i s t i c i o entre Bel gramo 7 
Goyeneche. • • n-. 
1 1 7 2 . — C a n o n i z a c i ó n de Tomá' ¡jTl 
ket, arzobispo de Canter 
102 5 . — T o m a gran preponderan^ 
en Cuba el riquísimo w 
lao s in espinas " E d n f 
100C — F a l l e c e en Málaga don-
nuel Dánvi la , htótorifldoM. 
literato como yo 
1 8 0 9 , — E n t r a el ejército 
Zaragoza . J a cot» 
1 6 1 2 . — E l indio Calisay da » 
cer la quina del P " " 
1 9 2 5 . — E x h i b e " E l A g u ^ de ^ 
en Teniente Rey & 
•des lotes de W * * ^ 
vende baratís imas POr ^ 
ceder de operaciones <1« 
1 8 2 4 . — K e ' Eugenio Beauha 
• rey de I ta l ia . . 






de mal * 
H o r ó s c o p o de hoy: 
L o s nacidos el 21 
rán poco sinceros y 
ter > 
si pregunto 
A V I S O IMPORTANTE 
\ L O S SEÑORIAS S O C I O S D E I^A C A M A R A D E C O M E R C I O , 
T K L \ Y N A V E G A C I O N D E L A I S L A D E C U B A 
IN D e s -
c e r r a d a con e¡ s e ñ o r Manuel A s -
S e ñ o r e s H i l a r i o G o n z á l e z , S e v c r l Scu l l , Genaro M o r e j ó n . L á z a r o Ma- tanceros como futuras estrel las que puru la compraventa del solar ant i -
s e ñ a l a n d o 
no G o n z á l e z , J o s é M a r í a Ramos , Aqui dan, R a m ó n C a b r e r a , E n r i q u e Vald_ b r i l l a r á n y e n a l t e r á n a su p a t r i a , 
lino L o m b a r , F é l i x A y ó n S u á r e z , J o , d é s , doctor J u a n G u e r r a y E s t r a - j ' G e r a r d o M a r t í n e z , 
í s é F r a n c o F e r r á n , R a ú l Navarrete l* da. i Corresponsal 
guo convento de Sauto Domingo, por 
u t a suma que p e r m i t i r á devolver a 
ustedes la t o t á l i d a d de su p r é s t a m o ] 
tan pronto se firme la escr i tura, se 
le avisamos por este medio. 
Habana , febrero 20 de 1925. 
C a r l o s Amoldson , 
Presidente. 
— ¡ S e ñ o r a 
•—No, hombre 
c a m a r e r a . 
S o l u c i ó n a la charada exP 
A s p i r i n a . 
V é a s e c ó m o : baraj»' 
P r i m e r a : Carta de la ^ 
Segunda: Dos P ^ 3 8 . Bef 
monfes europeos: F i m ^ 
T e r c e r a : N e g a c i ó n - • 
¡ ¡ ¡ ¡Al presidio! ! ^ - - -
Vaya uno a^bado de ^ 
"horno": • de ^ 
•Cuál s e r í a el coim 
dor? nróíi1118 ' 
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